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Como consecuencia de lo prevenido en Mi decreto I
de treinta y uno d~ agosto último, por el que se cr~all I
los Cuerpos de Intendencia é Intervención sobrc J:¡
base del actual Cuerpo de Administración Militar, '
Vengo en disponer que los Intendentes de (:ste lli-I
timo Cuerpo incluidos en la relación adjunta, pasen ¡Í
formar parte del nuevo Cuerpo de In tendencia, COtli
iguales empleos y la misma antigüedad en eilos que
tienen actualmente, qucdando nombrados para los C:lr-
gos quc en dicha relación se les sei1alan ; en la inteli-
gencia de que los destinos correspondientes al Cuer-
po de Intervención que interinamente se asigmn á!os
se.is Intendentes de división más modernos, serán dcs~
empeñados por é~tos en comisión.
Dado en Palaeil' á dos de noviemhre de mil nove'"
cicntos once,
'ALF:ONS'Q
m MluiHtro de la Guerre.,
AGUSTLN LUQUE
Intendentes del actual Cuerpo de Administración Militar á ouienes se confirma en sus empleos en el nuevo Cuerpo de Inten~'
dencia, señalátldoles e~ destino ó situc.ción en que quedan ó que pasan á servir.
D0.6tillO Ú ,itn"ci6n netl\:ll DestillO 6 ~ilUaci{¡ll 'lUO se les scilale.
Intendentes de ej~rcito.
D, Rafael Moreno y :\Iarlíneh Currúchaga ./Intendente militar de J¡¡ prjm~ra re~ión .• ¡Intendente militar de,l~ prj~era,regi6,u. ,
, ¡Intendente general ¡millar. ContlDllara en el cle~-
O d 1 I 11" d 1 cieio dcl cargo de On1enilelor de pagos por "hh-• l'e' d A I S'I ¡ r e;-¡a< 01' c e l)a<To~' ;¡or ()) l"aClOncs e ' , 1 i\I" , 1 1 (" I
• Jnan o aram )nrn y , 1 va,.......... ~["'t.,' 1,'; G' ... <> i gac\flncs "e: 1 lnJst~n() (e ¡, JI!erról, p;lr;, el
• Inl:- C1W CC Id 'ncll'!.,.", .. , .. ,., que fué nomhrado por reai decretl) de I,V de
octubre dc 11)10, ,
; J,.::ltgil.rdo de laY:ga y L~I~C7.,:., ...••. I.t;tcndent,c; milita,\' de. ia se;::unda regiún"II:1te':lden~~militar d,c~la segunda región,Ilancl~c{) Llorer:s v f'odle¡elel, .....• , .I'_n sltuacwn de cual ~d .. , ... ', ......• }.Il sltuaclOu ele cnill td.
» Angel Escolar y Aíonso de Armiño..... Intendentc militar de ja cuarta región .. ' Intendente militar de la cll:lrta región,
Intendentes de división
D. J~)sé de Siirraga y Rengel, .••.•.. , .... Intendente militar de i\lelilla ..• ' •..•.• ' Intendente militar de MeJilla,
» No¡,;b~rto Viqucira y Flores-Caldt'rún, •. Jefe de Sec<:Íón del Ministerio de la Guerra Vocal <le la Inspección ~enerar de los Estahlecí.
mientos ele Instrucciún é Industria militar,
) Eduardo ele la Iglc~ia y Santa IIIaría,." Intendentc militar de la 'll1inta rcgión ... Interventor militar de k cual'ta l'cgión, en c()lJli~
si<sn, en plaza de Interventor de ejét'cito,
t Manuel F¡lbregas del Pilar' y de Durán.. Idem íd, de la sest;l íel ..••.. , , . • • •• .. • Interventor militar de la 1)l'imlTa región, en cumi-
sión, en plaza de fntel'l'cntor de f:iército,
t Enriquc García :\Ioreno, ... , •• , .•... ' .. Id('m íd, elc la ~;(oplim¡l íd.. , ...•. , .' .... Inten-entor militar de la sC"llnela J'~"ión, cn co-
misión, <:n plaza <le fntcr,:'cntor de '"'t·Vrcito.
¡Vocal ele la Inspecci()'¡ "('Ilera! d" l{)s Es-\Vo~al Inlen'c;ntor de h IIl"[Jec~i.ón.gen('ral ~Ic l(~s
» Gerardo ;\"uaelo )·I~II'lZ.• , •. , • , • • ",l)I"l'I'II·"C t I 1 . t'" .,," • I d I Estableclllllclltos de Ir.~truCClOll e [nllll~;tna nll-b' ••••• ( l. , , ,1 '!1 o~ (e :1S rUl.,lUll <: n lIs- j' , " 1 d 1 d
tria I\lilitar., .•....••.. , •.•.••.••.•• ' It~lr, ,?n comIS;()I1, en paza e ntclTentOl' e
I ejlTc\co,
(Jefe ele la ~('gllJ1(la S('cci,)n (k la rnspec_)JefC elc I~l sc~un~a,Sccci(~n (;e la Illsl'ecció!: )~e!Jc.
t ]o¿[(!uín Sllto y llubadilla, ... oo., •••• ,..' <:iún gene;'al elc bs COllliáones liquida- Tal dc J;~s.',_ umlSlOlIes liql\ldadoras ele! EJerc,l~o,
Id )["1 " del F' ~. 't en C011lISI<.>IJ, en plaza ele Interventor de q('r~" • 1 • S .JUCI u." ..... , ..•.. ,... cito,t Jnlian \ era-Faja roo y Dalmarzu, .••... Intendente militar ck la tcrcera :·cgión, .. !seeret:.:::? (\: la Intcn'cnei6l1 ~~cneral m~l!ta~', cn, cOnllSlUlJ, en plaza dc JnleJ'I't'.ntol· de cj,;rCllo,
Madrid 2 de noviembre de 191 I,-Aprobado por S, 1\1. , _, ...: _" ,~: AGU:&'Uli L'UQQIl ,_---.J
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El 1-l\lli!itro rla lit Gl1crrs.
AGUSTIN LUQUE
Servicios del subintelldeltte militar D. Cándido 'Baz·
llego y Carrió.
segunda clase en marzo de 1894, continuÓ en la misma situación
hasta abril de IS'~5 clue fué destinado al tercer Cuerpo de ejército,
siendo nombrado en julio interventor del parque de Artillería de
Miilaga,
Fué trasladado á la Comandancia ~eneral de Melilla en abril de
1896; volvió al parque de Artillería de Málaga, como inten-elltor,
en mayo de 1°99, y ascendió por antigüedad á comisario de gue-
na de primel'a clase en abriL de '9°2, nombrándosele interventor
ele la filbrica militar ele harinas de Córdoba, cuya dirección le fL'é
confiada ('11 noviembre de 190~.
Se le dcstimí en abril de 1906 á la pirotecnia militar de Sevilla,
en concepto de inten'entor, y en octubre á la plaza de Málaga,
elonde ejerció varios cargos,
Al ascender ;í subintendente militar en febrero de 1908, se le
Sell;¡íó la =-ituación ele excedente, en la que permaneci6 hasta sep-
tiembre que le fué conferida la jefatura de la Subintendencia mi-
li tal' de :\leliila. '
Con motivo ele las operaciones efectuadas en el Rif desde julio
hasta diciembre de 190<), prestó servicio de campaña y organizó
los servicios de apro\'isionamiento, de desembarque de tropas y
material y <.le connrrcs ¡ílas posiciones avanzadas, siendo por ello
recompensado con la cruz roja de tercera clase del Mérito Militar,
pensionada.
A co¡¡secucncia de nlIe\'a organización fue nombrado en julio
de 1910 jefe intervcntor de la Intendencia militar de l\felilla.
Destinado en octubre siguiente á la Ordenación de pagos de
Guerra, desempciiú, á la vez que su cometido en la misma, el car-
go ele vocal de la Ju:lta f.'lcultativa de Administración Militar, has-
ta que en diciembre pasó.1 situación de excedente, en la que con-
tinúa,
Cuent;; 4S al'íos y un mes de efectivos servicios, de ellos 3 años
y Q meses en el empleo de subintendente militar, y se halla en po-
sesión ele las condecoraciones siguientes:
Cruz hlanca de I." clase del Mérito Militar.
Cruz roja de 3,a clase de la misma Orden, pensionada.
:lIedallas de Cuba, de Alfonso XIII y de Melilla.
AL"EONSQ
Interventor general 'militar al In·
D. Andrés P¡tarch y Botl.
dos de noviembre de mil nove-




D<'.do en Palacio á
cientos ,once.
En consideración 'á los servicios y, circunstancias del
Sl:bintcndente milita.., número dos de la escala de su
cl:>.se, D. Cánd.ido Buznego y Carrió,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
ALTEONSO; al empleo de Intendente de división, con la antigüedad
El ::'finiRtro de In (;tlerr~1 de esta fecha, para cubrir vacante de este empleo que
, AGUSTIN LUQUE resu.lta .en el Cuerpo de Intenclencia después de com-
'Servicios del subintc71deute mi/ílar D. hum Ciufiérrc? ' plctar la:; plantillas del nuevo Cuerpo de Intervención
- " militaren la fo.rl11a prevenida en Mi decreto de treintay Lopn.
y uno de agosto último.
Nació el día 4 de abril ele IS,~S é in:!,!'esó en la Escuela eST),ccial
" D:ldo en Palado á dos de noviembre de mil nove·de Administración Militar el ~~; de septiembre de IS66, habiend()
sido promo\'¡do al empico <le ofIcial lercero en julio de 1869, por cientos once.
halJe]' terminado con apro\'ech:lmiento sus estudios,
Permaneció luego en situac:(Ín de reem¡>lazo has~a '1ue en octu-
prede 1870 fué destinado al distdtD <le Can,lrias, pasando en no-
viembre al de Granada y en dici~mbre al ejército de la Isla de Cu-
ba,con el empleo personal dé oficial segundo,
En dicha isla p1'<:st0 sucesi\'umcnte sus servicio:; en 1:l. Inten-
dencia militar y en las juriscíiccioncs de Sancli-Spíritus y Tllno.s de
Za:r.a, con di\·er~os cometidos, prc:stando desde sc:ptiemure de ]87 [ Naci,; el elía 4 ele agosto cle 1849 é ir.gresó en la Escuela espe-
hasta abril <1c 1871, sel'\'icio:5 de camp:l;la, por los cuales iué recom- cio.l de Administración lIIilitar el 28 de septiembre de IS66, siendo
pensado Con el grado de oficial primero. pl'Omovido al empleo de oficial tercero en septiembre de IS69, por
Le cnl'l'espondiá obte:lCr por antigüedad el empleo ele oficial haber terminado con aprovechamiento sus estudios.
segundo en la escala gen(;J'nl ele su cuerpo, con la efectividad ele Estuvo luego en sitnnci6n de reemplazo, desempeñando, sin
,:! de julio de ,Si4, y fué trasladado á la Intendencia de la l'ef(;- embargo, interinamente las funciones de pagador de fortificación y
ricia isla en nO','iembre del mismo allo. encargado de efectos y caudales del Pnrque de Artilleríu en Gijón
Se le otorgó el empleo pe,:;onal de oficial primero en febrero desde junio hasta noviembre de 1870, que fué colocado en la Inten-
<le 187.;, nomb¡'ándoseJe cn ma,·/-O de n'7ú encargado ele los servi- dencia militur de Castilla la Vieja.
(:Íos administrativos de So.nta Clara, Volvió á situaciÓn de reemplazo en septiembre de 187', desti-
En agosto sj~uiente embarcó para la Península con el fin de nándosele en octubre á la fábrica de fundición de Trubia, en con-
c1csempCí'íar ulln cOlllisiún del scrvicio, clue se dió por terminada ccpto de allxiliar.
en marzo de ':;78, Al ascender por antigüedad á oficial segundo en julio de 1874 se
Por la gracia general del p1'opilJ alío:alcanzó el grado de comi- dispuso 'lue continuara en dicha fábrica, trasladándosc1e en di-
~ario de guerra ele 2." cla~e. ciembre al ejército del N01'te, en el que se le confiaron diversos
Cun pusterioridad ejerció diferep..tes cargos en la Habana, hasta comctidos.
(Ine en agosto de 1879 regresó á la Península para continuar en Concurrió (L diferentes operaciones de campaña y Alas accio-
ella sus servicios, quedando de reemplazo. nes libradas desdc~ el 27 de enero al 7 ele febrero de 1875 en Monte
Colocado en diciembre del ajio ultimamente citado en el dis- Gárate, paso del Oriu, Meagas é Indamendi, por las cuales fué re-
trito de Granada, sc le confiaron distintos cometidos, ascendic'ndo compensado con el grado de olicial primero; á la ocupación de la
reglamentariamente en septiembre de 1883 al empleo de olicial línea de Oria, á la acCión sostenida el :JO de agosto en Montevideo,
primel'O en la escala general del cuerpo. por la que se le otorgó la cruz roja de l.a clase del Mérito Militar,
Desde junio de 18l$4 sirvió en la Subintendencia militar de Má- , Y á los hechos de armas habidos en Urcabe, Lastaola y Chorito-
laga, hasta que .en julio de 1890 pasó á situación de supernumera- quieta l0S día" 27 y 28 de septiembre,
rio sin sueldo, 1 Por sus servicios, desde enero hasta marzo de 1876 en que ter-
Ascendido, por antigüedad, al empleo de comisario de guerra de miRÓ la guerra civil, fué premiado con el empleo personal de oficial
En consideración á los servicios y circunstancias del
Subintendente mili~ar, número uno de la escala de su
dase, D. Juan Gutiérrcz y LópezJ
.vcngo en promoverle, á propuesta del Ministro de
:la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
;al empleo de Intendente de división, con la antigüedad
(lc esta fecha, para cubrir vacante de este empleo que
resulta en el Cnerpo de Intcndencia después de com-
pletar lap plantillas del nuevo Cuerpo de Intervención
militar en la forma prevenida en Mi decreto de trein-
ta y uno de agosto último.
Dado en Palacio .á dos de noviembre de mil nove-
:cientes oncc.
En consideración á Jo solicítado por el Intendenfe
'de dh'¡sión del Cuerpo de Administración Militar, don
Andrés Pitarch y Bou, como consecuencia de Mi de-
,creta de treinta y uno de ag-osto último,
Venf.{o en disponer que pase al nucvo C1lerpo de •
Intervención con el empleo de Interventor de Ejérci-
to, conservando cn éste la antigüedad que tiene scña- \
l<:da en su actual empko. 1
Dado en Palacio ,;. dos de no,:;eI1lDre de mil nove· 1
~~OO~ ~
ALF,ONSO. I
El )linlstro de In. Gnerra, 1
A:GUSTIN LUQUE 1
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En considernción á los servic:os y cü:qnstancias del
Subintendente militar, número cinco de la e",cala de su
clase, D. Narciso Amor6s y V:ízqucz,
Vengo en p¡;omoverle, tí prop!1esta deí Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de M.inistros,
al empleo de Intendente de división, ca:l la antigüed::ld
dc esta fecha, para ctib;·ir v:lcantc de este empico que
resulta en el Cuerpo de intendencia, después de com-
pletar las plantillas del nuevo Cuerpo de In'ter\'cnción
militar, en la forma prevenida en Mi decreto de treinta
y uno de agosto último.
Dado en Palacio á dos de noviembre de mil no\-e.
cientos once.
Servicios del suúittleJl(!(!fll;: miliútr D. Narcis:J Amarós I
y Váo?quc?.
X~ció el día, :::1 elc jnlio dn 18iíJ (, in.~:Tcs(¡ en h Ae,'.-
(1()~~1u. ~c Allminj~traeiúll :~Tilj tal' el 2~ dc (1icie¡nl¡rc o':le
~8,?, SIendo ln·omr:yido :tI omplc,) (1" oficial ten::cro en
)un!o. elc IR7.J., pOI' ha b.:lr t''l'minao;o:ll (,OH ~p1"lVcc¡larni:)IltllSl;.~
cstndlCJ> con destino [t In. Hl'jzada <le lr,l-llsp0l'l;ps_
o, Opcr~ coutra las .raeeion(~;; earlil;ta,; CH el Centro, ('U
C:¡talnna y cn el Xorlc; o!J(,lIVO )(Jr mnil!¡il'<1:d el Wll-
1l1eo ele oficbl scglllúlo ocn a.goosLci (le clicho rlñc. ]~71r se ltnllú dllra.utn ('l III i8Hl o: ell l:¡, acción lihwo(ia. ('l~
t~L l'oblc~'t y Allur:lf: de J:¡. ('(lglll];,. eH la. tomn. ele ViH-
abe
o
l1.a. y en lc)!; COIllUn.tc,; <lo Yillal"rallea elel Ci<l y Ca-
marillas. .
Contiuuaudo cn ea.mpafia, cOllcuniú .en 187;:¡ áo los cn-
l~c.l~tros. te~li<1os COil el enemigo en :.\bnzancm., Rilcsa. y
llIcvehlb., n.l le"yntan:llcnto del bluqueo dc Pé\,ffil'lona;;
I!l, coruba,t~ sostenIdo ~u !as inDJpdj¡¡,cioncs <le ;l\XolinLl,
primero, de~tin{¡r¡doscle en abril al distrito dc Andalucía y cn
mayo ;í la segunda bri~ada de la sexta divi~ión del ejércitu del
Norte.
Fué nombrado pagador de la Fúbrica de armas de O"iedo en
~;eptielUbrede 18,8; pasó en octllhrc de ISSI á servir en la Direc-
ción geueral de Administración i\Iilitar, y se le destimí en mayo de
l~tl3 al Parque sanit¡¡¡-io, promoviéndosele en septiembre, por an-
tigücdad, al empleo de oficial primero en la cscala gencral de su
cuerpo.
Permaneció en el destino 'últimamente citado hasta que en
enero dc :S87 se dbp'.lsO que eal1s:.tra alta en la Intervención ge-
llcral militar.
En noviembre siguient;:: quedó en situación de supernumera-
rio e,in sueldo, continu:llldooen ella, no obstante su ascenso á co-
misario de guerra de sc~un<1a clase en marzo dc 189.l, lHi$ta que
en abril de 1895 sc le dió colocación en el sexto Cuerpo de ejér-
dto, en el que fué baja en mayo por hc.bérscle concedido quedar
de ]'cemplazo.
Perteneció al ~épt:mo Cuerpo de Ejército desde jur:io de 1896,
habiendo ctesempeñ.ado dbtintos cometidos en ¡as plazas dc OYie-
clo V Gijón.
Dco,tinado :'i la Capitanb general de Castilla la Vieja en junio
dc 1901, sc le nombró Interventor dc sen'idos y re,istas en Ovíe-
do, declaránclcselc de reemp!:lw en octubre.
A su ascenso á comisario de guerra de p¡-imer:l e1:l.sc, por an-
tigüedad, en julio de l()O~, rué colocado cn la Onlenac:óa de pa-
~O:l de G'ucrra, pasando en agv~to [l situación de :;~I.pernu!ncrario
~in sueldo.
No:nbra(\o en febrero de 1905 Intcn-entor de la F;'ibrica de
Tn;hia, continó en la misma hasta q,le con motivo de haber obte-
nido reglam~ntariamelltcel empleo de subintendente militar en
mayo de 1905, se le destinó al Estado ñlayor Central del Ejúrcito.
Se mandó cn scptiembl-c si~uiente Clue quedara eno situación
de excedente y ejerciera el cargo de jcfc de la Comisión liquida-
dora de atrasos de Administración militar de la Isla de Cuba y se
le traslndó en diciembre á la Intendencia militar de la s¿pi.ima
región, como jefe interventor.
Desde mayo de 1909 descmIJeña el cargo de jefe de la Intcn-
<Ienda militar de la octava reglón.
Cncnta 45 años y un mes de efcctiYos se:".-icios, de cll05 :1 años
y 6 meses en el empleo dc snlúntcndcnte militólr, y oe hall::t en
)losesión de las condecoraciones si;~\Iientet':
Cruz blanca de primera clase del i\rérito Militar.
Cr:::: roja dc primer:1 CÍase ele la misma Ol"d~ll.
Hedal!:!. dc Alfonso XII.
<1e Ar:::.gún: [" 1:1 Imi:radn. en Vil1:trJ.llcn;:!;ü :- C'atü::Tic'\:l;
ií 1:1 conLlr,ceiúa elC' un cOll,'ny clc~;(b Aleailiz :'L ~\Ion·J.l;¡.;
{L 1<t <lcdún ':b 1:1 2ub1cta: [1 la. (10. Iko)(h. y [~ [¡,s 01'''-
r~eioi1cs crectuad:~;; p:tra. Ú r:~adiciúll c1() 'Sen d" 1 ~J.'g:"~,
sieudo 1'2Ctl!UIJC'IlS:1C1oO ror e~lo;; sO.Ticio.> con 1'1 :.;T;[é;" cl;~
ofie;al prilHCl'O. o
So C'l1eor.trú asimismo, C'll 187G, el! las a('ci.~¡lC>; (1c~ :-:Ll'I~
ta BÚl'1JaJ.'<1 de Olúiz:t y o:lIont8jllrrn, en h r,'ll::ici,o':1 ll"
Estclb y en la. toma <le ]'l,üao Plat1l. :'k:m;:a:!do )lO;' :'a
cOll1port;~mi\';lto la. cruz rujao de prii\l.('ra. das,' clt3i "U'-
rito ~\IiIitnr.
]~n junio (lel :lila úliimn1l1('!llc citado ft:(, <1c'I;iinauo al
distrito dc C'astilln, la. ':iCj~L .v ('1\ <'05·;osto s" 1-' Ho;~IIJ,''-l
prof~sor de ln. Ac:vlemi;l. ,te _\<lminisi"racióa _\Iilit::l'_
Traslndoclo ií, h Dirc('ciún genc:o,,! c1;> ;;n eu'o'r¡-:o Col 1'C'I'--
ticrubre de 1070, q[t(:Üú. :í solicitollel propia, ('11 ¡;ii.l'~l':i(,¡l
üe SUpel'llllillcr:oLl'io C'll ;¡'IJl'il dc l~;:l.
Ccn motivo de 1::. O¡J¡:l. qn" pll 1.1: i,;·(¡. j;¡fillada c:E.x~1oo"í­
eióll. di<lúcli,_·:t de loo, pn~(·<,pto." ':h, las Ol·(l(m::¡:l7.:ls ~o:o';v­
rales etel Ej(·rcito:'. fu~ pr.·mi:lloloo (")ll lll'0·w:i61l IH':J."l·¡Lio':l.
cu dieicmbr:l de 1tiSll.
So lo <1.estinó en juuio (k U:i:-\;2 al di,il'ilO (l·o' c,';,;\;)~::),
y ·crt julio al P:1.l'(}nQ. S~Hl.tt:~ri0 csf (11)1~;cjd() ('¡',.. ,.:I(~~TH.l~
.a:-;c(O'n<.1ielldo l\.\sdanH~rü:"lrÜ\111ciltt~ al CW! Ilr~O d;.~ 1.lll('l~!1 pl'i"
mcro en a.hrie de 11'81. -
YolYiú {L <lrstin6r;;('k ~<~lli(bm(oiltc' ;]0 b c:q1re;;:::~1i! D'
r('ceión p:cl1C'!'n.l: H:': h~ c01LYiric]"nll JLa)ncr{)~,~"'; (·();;lí~jnn~\"'.,·
aO'gull:l;; de ellas ..b caráci:r:l' t.('('llic(l. ~- ,·;;tali1ol"oio!lo ":1 <;,-
('ha <'cntrn dil'L'l:tiYO \\\1 ~(l.l}iH~:h..~ de {·n.::.~:r\-()::t ~~ lUI::~í·n..·
fn(, llesignada pa rao ~(!l'vi r' en d llli~mll'o . o
Fl1ú :J~rn('.jaclo C:Oll ¡n. ernz blau<.'a, do p;'imcrn elools:, (kl
~\I(.r¡to )IilitLlf, pOj~ el qne. contrajo en l~S,j a::-0lY!.p.:P-l8.1h.kt
d Director gcnera! de .sullidntl o~Iilitai' e'l b T<'n~h (le'
Í1v¡pceeiútt cII1C pasú {~ los s:'ryicio~ ~aJlit:)ri(js (1c la" ~<l~1'~
nie"ione:-; <.1011dc so hi:l.o Hnrar H~Ú~ ~;.:n-:,iblcnlf'n~c la la..
tCllf:'idnll elc l:t epiÜ"ll!Ül. oeol{ri(';l, lmlJi(,Jl(lo ~i,~(l ~i:C°ilifi­
callo postcriormcnt<J al jlinjsti~rill <lo Esi:lc1n 11<1,';1. q 11') ,,¡'
le eonccdior:l, r,n pCl'Illuh
'
. c1e la. mencionn(la l'()1d('cO],80~
ei{m. h crnz d{~ lsuhe! J.¡¡o C:tlúlic:a.
Ll: f!ll', ('oncc·Ji(ln el pa",) ;0,. sitlla.ciú'l <1(' >-:\1I)(',l1ilr·,,'r;l-
rio siu Hl1cluo Cil lil<tyO <[P 11,('7. c1'),;tiil:'m<1oo;;;'ir.° :,1 .'Ii in;o~'
tCf.i.O de la. «(-H~l'r:..~ (~tL oc-La hre . (!(~ 1:~;}J.
])(}SClllrJOÚ eH J.I)!)U Ui1:.:t (,()lHj:--il:Jn d,:l ~("'i·'·;(li{) ('n ]n-
l={!ai:\~lT~1. y ~!1 ~t~(;elld(,~e pUl' 0Hi.i~·;i"tc{~:!d. (l· eOlili:i:I:'io «:1"
r¡uel'r::-", <'h.~" s,l::';l1uda. clase. C'il. :'~.~-2.·() . .;to d~~. lt:U·i: S0 {l_i;~pn;"';I.
f(lln COJlJilll1n r:1 (']\ ~ l c;.1ndn ~\l illi't:,ri,).
En juliQ do UHl.j fllÚ onOlllbl'a(lo prn[(lsor elé' h J~,;col1"~
l:t Supe¡-Íoor <1,) (fn~ror;1. fo::m:lwJo lT;rl:o'. mif'l1l;;0['5 (1":;('111-
l)Ci'íÚ °c;;te cargc, de la..Jnnta p(lrl\l:;oJlf'nlo e;() ('"io;:,l 0(1" ~.
cxpcr;c;il.,bs dd lJ1.:h( crÍLll de A<!lllini,t r~l!.'iú~l ::i iEia l' (',1
c;ui!1~arin. y l1t~ 1;,1 t:ll.ctrrg:t(ln. <l(~ cs{.\~d.i~!i· HIt 1)~:~1~ el .. ' r.,-
cinnilll:.ir:ntQ jl:lr:L ]¡Oll1b;;cs y g;lnn([o, C:ll 11:lrf,01r:~lÍ:' ('II¡¡
1,,:; a!.lcÜln(os de b;; cicncias y lns <'xi;';0n<';:I' dC' l:t
gn01'1'n.
Como recompcnsa J'c;:r1a.mc·ní al'j~ por cl C':jcr(:ic;o ('e: V"-
f('.~ora.d(). se le otor:::-{'();l 18~H) la, eruz blan<':lo ci~' ;';, 0;:011 ,,(la,
e]a¡;;c del ~J(:rito :~íilitar.
~c le prCJHlovi6 por anti:;.tii0~Jad {l. r.on1isario d0 :;:I(l!'l':t
(le primcr;!. clasc cn di('il'rn;~i'e (lc ]~O~ y sí.':;nit'! de 1',.".
fesol' en la lllcllCionad[l. :Escllehll, ]l~(,hienu() )'ea.~iz:v.tn il!l
l';,;tlldin ;:cel'ca dcl a!Justc]cI¡n:e,'tu elc nu C,Ho:rr;1l do. (0)"0.
(\,[;0 sob1'e 1:1 ba;;,~ de l?s. traJJ:l.:l()~o J~cehl)~o en -);¡;; J'1':'I'"(oi.
e:lS de 1;10 C:lllll'aftn, lO~lsltca. <L ('leIIO ;1'\(' por l;t .,1;10:('0
r~3FcctiV:lo (~cl °C.'lwrtll curso, (;1 cu;¡l est.n,lio SC' ll1:IJ}(o:Ú
elo l.'e,~ 1 orclcu (llW fnc.';(.) impre~n por ql rdc,:id'J ('()!l: 1">
cíe <lusciían7.:t, m:lnifcsUL1ldose (1 b. vez cl :1;!radl) C(';I (r".'
h:lbia. sido visto por S. :.\1. -_
l'crtcllcciú ú la. Junta ele reforn:l:lS do b CnSC;I,:lIIZ;¡'
mi1itur y [t 1:1, 'lun r2da.c!:ó el ré'~b;ncnto (1c ob Ec:(·w·lo;t
Central (le} Tiro del Ejéreit.o, dÚlldosrlc la:, <iraei;ls tiC
real orden por SllS trabajes en la últim:L
Le fuú sL,j'ialnd:t la sitnn.ciún de rcelllpln-zo Co11 íchr,'lo
<le lUOol: s~ lc rccomllem~(, CH ~()pticmbrc con 1;1., cnl:r.
blalle:l. de sC''''llllc1;¡o clao;n dcl Mérito i\lilj(;].i', J1cn~icJllnod::,
pnr I;n ohra." titu1:l<l:1 (;Ensayo pr(ldico ele nil)viE7.;~cj.l1ll.
:l<lministr:l1;iYn, dn Hit Cuerpo dn cjércitm:, y In¡") colocad..
en diciemhn' cn el .Esloadll 2\l,~yor Central.
J';.icl'ciú lns fnllciones ele ..-oen.] <k la .Tui!ln. CI'Il!..,.:,l
<le trallspnrr.cs militareH y de viccprel;iuC'nl:e, d,.) 1:1 el"
lllisi{lll (le (';,tnrlios y c::qlcJ"iclJ(;ias (lc l malcrial v "(>.1·,.-i-
cios ¡tilm inisi mtivos . del Ej(:rcj l.1). ..
l';n Ju, J'(o·'-¡"(.;¡' gcncwl <leo illsrc~ciúJl jJ:um<1;t ea J ~)07,
J¡i;:!) C'1 (:(:I,n:ú 1JIH}lJ!'.t I.lr cS]1l'cÍ<l1 nWIJ('il>!l de Sil i Ili ('-
ligC'Il('ia. insil'ncciólJ. aoJlJie~ciún, a~ i tl uiüad. en el truo\J,ljH
y e::;:eep<'Íona.lcs eon<liciollCS. o
En concepto d.c jefc a<1ministra,iiYo. flll') :lgrc~aodo t~
b o])irc~ceiún do las m:l1liob.ras generales IJHC Se lkv:u'oll
{t cfcct;o cn cl antedicho arlO <lc ltJü7, d<lsempClwolldo Ul
comet~dQ ¡í. sgtis.:LaceiÓn del oGenerq,l Dircctor,
ADV,ONSo.
El MlnlMro de h Gnerra,
AGUS'l'IN LUQUE
© Ministerio de Defensa
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',\,':~Hli([o :1. ,·nbintr'n<1Pni.r mililn]' rn sppli('mbr(' .Ir. l!IO~,
F'I':':: o:, ,'il" dl'>'( ia::d,) e1l f'1 E,:lad" ..\lll.~'nl' Cl'iltw l .1<'1 ]';'¡'-'r-
"h \)_ !'!"'-:idiL'Jltltl l;1 (1(llni~iún d\.~ l.·~t ll(lio~ '" t'xPl'ri\'Il("ias
.!t··! Ht;t:":'j:d y ~el""b'itl~ ~l(lInini:"'-tj'·l1i\·(lS_ ha~(a. q~((' 011 jll'"
!i .. , ':'1);1 (u,'· tl',,~latl:lllo :'1. I:t :1:,(11':1. ra.':lIlt:iÍ·i,'a. ,k A<1-
¡:1i l! : ; r::.· i l')] : . ~-l ~ ¡i 1~ll·.
¡ '. ,•. ;.. \\\:1\" d('\ (','rri"Jl\\.· :1 ;I.e) p,:\ú· ('(\l.)(~adl) .\n t'! ,\\i-
;!i~~l' :.1 \i· 1:1. tili;.'iTtl.
t l',-:l!'! ::-¡ ;li-tl~S \" dj;'y, Jlll':';(~;--: dt, (·ll~(':liy();-:.; ~1'Tyi('i();--:,
,1" l·:;;·...; i :',.:-: ~li'IIJ;-; ,: 110;-i ln:_'~l':-i en <.·t (,l)ljd.ce) C!l: :'l1hiq-
:' .. I...'··~:,' lI:jl.ir:/I', ~,'~" ]I:I!!:I· ,:11 p".,('~i"n !l,' 1:1,.; (',)1I([C-
('1 J;·:l:';. -ll'.' :,i~n iellll'~ :
("":z ~', .i;l ',1" p:'im..ra. C'1;t,.;\. <1<'1 :Jf('riiu ~\lil!ía-r.
. ';"; ,'''",'''': ],1:"'1.(';13 de prilLlcr·a. da,.;(' ,k la llil':IU;t. Onlc11.,
(':1::': ,i,' I:-:lLd \:1- (',~túlit::I.,
l).,~ ,"'li",'': ¡:I:I1\1':l> .b ~(,Q'\I¡J(l:t el"s,' dd :\Iérj!o ,'li.li-
1:::r. "¡l·· .l.' ('jl:l~ '1 "'II:-i"I1:1<1:I ...
.:':~I ...'-';::i,·.:d:.l lit: J'::l.hf.\l l;l. Cntt,liea,
.1:"'" 'miL'l'd::, dL' ;-:[1.!1 B¡'nitCl dI: Ads, Lk PortllgaL
,\"',!:<'!::.~ d.' ,\J["Il':o Xlr, tk 1,,· fillt'n:!, ('¡,'i1, do .'ll-
-[, ,ji':" X ~ tI ': "Ullm\'IJll1rativa·~ <1el. llriillel' ('enl('ll:trin de
lu,; ;:-;ili",~ l.k,.'Z'lnlg'uz:~ y dé .1a.'lJél\LLlh~ de l'u('ll~e i3:uupayu.
En t:o:ls,it;eración á los servidos y circunstancias del
Subintendente militar, número seis de la escala de su
di:se, D. Martín García-Vao y Camuñas,
Vcng4cn promo\'erle, á propuesta del Ministro de
1:\ Ci'..lerra y de acuerdo con el Consejo de Niinistros,
::tI cm:Jleo de Intendente de división, con la antigüedad
(le 'esta fecha, para cubrir vacante de este empleo que
rcsulta en d Cuerpo de Intendencia después de com-
pletar las plantillas del nuevo Cuerpo de Intervcnción
militar en la forma prevenida en Mi dccrdo dc treinta
y uno de agosto último.
D:¡do en Palacio á dos de novicmbre de mil nov~·
cien tos once.
ALF,ONSO;
El Ministro de le. Guerra,
AGUSTIN LUQUE
Scrl'icios del subintmdenfe militar D. 'lHartín Garcia·
Vao y Camuñas.
Nacil) el día 5 de enero de 18,~o y comenzó <Í senil' COl11n sol-
dado en el arma de Jnfantcría el 7 de jl\lio,d~ IS70, perteneciendo
snc('si,'am('nte al regimiento de Asturias y al batallón de Escri-
bientes y Ordenanzas,
übttlVlI por e!(:ceión el cmpko de cabo ~,o en septiembre de
187:> é ingresó en diciembre en la Academia de Administración :\Ii-
JiUII' ('n concepto de alumno, siendo promovido en jnnio de 1874
á ulkial .1," de dicho Cuerpo por haber terminado con aprovecha-
miento sus estndios,
Des~in:((lo Illego ,í la Dirección general de Administración }fi-
lilar, continuó en la mismil al ascender á oficial 2," por antigüedad
en agosto del año ultimamentc citado.
Por sen'icios pl'estados en su destino dnrante \,.¡ guerra civil,
filé recompensado en 1S76 con el grado de oficial 1,"
Se le trasladó en mayo de 18S1 al distrito de Castilla la Xne,'a.
nomlmíndosele auxiliar de la Factoría de subsistencias de ;I[adrieL
Vol\'ió (1. c1estin{lrse!e á la expresada Dirección general en junio
de 1882; ascendió reglamentariamente al empico de Oficial 1.0 en
abril de I S8~, disponiéndose fJ 1.1 e pel'manecicra en el mismo r1es-
tino; elesempei1ó di\'ersas comisiones, entre ellas la de ac1miuis-
il'ador del d301etín de Administración Milita!'>, y pasó en .¡gosto
de ISS!) :í sen'ir en la 5," Dirección del ~finisterio de la Guerr:l,
En \'irtud <le nueva organización se mandó en marzo de 1890
qne ean;:ara alta en la Inspección general rle Administración :Vli-
litar. siendo nueyamente destinado al Ministerio de la Guerra en
enero rle 1893,
Al conc<:dérsele'pr)t' antigüedad el empleo de comis:lrio ele
~uerra (1c- se~llnrla clase en so::pticmbw de 1.89-+, se resolvió que
{'nntinlt:lra prestando sns sC'l'vicios en dicho Ministerio, trasla-
<i:ínrloscle en marzo (le 1:)1)-' á la Junta Consulliva de Guerra.
1<'u(, agraciaclo en 18<)7 con la eruz hlanea de scgnnrl:l clase <lel
?l1'~rit() :\fiJitar, pensiona(la, por ~n ohra titnlada cNociones <k ele-
n:e!JI) cidl", <¡lle fUl' rleclarada de texto en la Academia de AtI-
l1¡inist¡':lción milit;¡r.
S'~ j(, ckslinó en fchrero de (1)00 al dbtrito ele CastiJ1:l J¡¡ Nue-
ya y prestó, sin embat'~o, servicio en comisicín en c'l :'Ilinistcl'io
<1<: la Guerra, hasta qlle en junio <le 1')0~ ¡'ué nombrado interven-
1<1\.' dd Est:lbk:cimiento Central de los servidos administrativo-
111ilitares, cargo que siguió desempeñando despu\-s de su ascenso
•í comisario de guerra de primera clase en diciembre siguiente.
© Ministerio de Defensa
En enero de 1906 fut destinado á las órdenes d<.>l intendente
de división n, Aurdiano Rodrí~uezSilva, jefe de Sección que era
del ,\[inisterio de la Cuerra. pasando en febrero {l d<.>;.;cmpdiar la
jefatura dellletall del ya citado Establecimiento Central.
f.:, fneron dad(ls las gracias de real orden por los trabajos que
efect: •. ú formando pal'te como vocal de la Combión de estudios y
experiencias del material dl' Administración "lilitar.
Sc le nombró en octubre de 1907 inten'cntor del lIIu,;eo de
ArW!ería " ele la K".cuel,¡ Central ,le Tiro del Ejército,
Ascendido ¡í subintendente militar en octnbre de 1908, ejerció
el cargo ele jef,~ illtern:ntor de la Intendencia de la quinta región
hasta que. cn diciembre elel])l'opio año. le rué conferido el de di-
rector de la f;íhl'ica PliJitar de :;nbsistencias de Zaragoza,
Quedó de reemplazo, por hal1arsé enfermo, en marzo del co-
rriente alío. continuando en la misma situacilll1,
Cuenta 41 a¡¡o~ y 3 meses de efectivos servicios, de ellos trcs
ai'ios y Illl me,; en <:;1 empleo de snbintendente militar. y se halla
en llosesi6n de las condecoraciones siguientes:
Crll7. blanca de La clase del ,\[érito :'.lilitar.
Dos cruce:> bla¡lcas de =,a clase de la misma Orden, nna de
cIJas ~)~nsionada,
* * *
En cons.ideración á los servicios y circuns tancias del
Subintendentc militar, número sictc de la escala dc su
clasc, O, V.icente Viqucira y Flores-Calderón,
Vengo en promo\'erle, á propuestJ. del Ministro dc la
Guerra y de acucrdo con cl Consejo de Ministros, al
empleo de Intendente dc división, con la antigüedad
dc esta fecha, para cubr.ir vacante de este empIco que
resulta en el Cuerpo de Intendcncia después de com-
pletar las plantillas del nuc\'O Cuerpo de Intcrvención
militar cn la forma prcvenida en Nlj dccreto de treinta
y uno de agosto último,
Dado en Palacio á dos de noviembre dc mil nO\'c-
cientos once.
"ALfONSO
El ;l1!nistro de In. Gl1errn.,
AGUSTIN: LUQUE
SCI'l'icios 'del subillfell'dl'lltcl1li!itar D. Vicc/lte Viqllcira
y Flores - Calderóll.
N~ció el día 19 de diciembre de 18-,~ é ingresó en la Academia
de Administ1'3ciún Militar el 18 de diciembre 1873, siendo promo-
.-ido al empleo de oficial tercero en junio de 1874 por haber ter-
minado con aprO\'echamiento sus estudios.
Prestú luego el servicio de sn clase en la Di.rección general de
Administración l\Iilitar v en el distrito de Castilla la Nueva; obtu-
vo, pCll' antigüedad. el émpleo de olicial segnndo en octubl'C del
año últimamente cita~io, V fué nombrado eH el propio mes pagador
del Panjue de Artillería dé Santander.
En febrero de ¡874 volvió á dcstinárse!e á la expresada Direc-
ción general, á la que se incorponí en noviembre por haber pcr-
manecido hasta entonces en Santander, en comisión.
POI' sus sen'icios dmante la guerr,!- civil fué agraciado en 1876
con el gl'ado de olicial primero,
Pa;;lí á situación de :supeJ'l1ulUerario en junio de 1883, ascen-
diendo reglamentariam('ntc al empleo de oficia] primero en abril
de 1884,
Colocado nuevamente en la Dirección general de Administra-
ción :'IIilitar en ellero de ¡ 885, se rlispuso que sirviera en el Gabi-
nete de ensayos y Museo del Cuerpo, trasladándosele en septiem-
b,'e de I ~;R7 al distrito de (iaJicia, en el que causó baja en abril de
188() por habérseJe concedido (¡uedar en situación de bupernume-
rario sin sneldo,
Se le destinó otra vez al distrito d~ Galicia en mayo de 1890,
sirviendo en la sección de Intervención de la Intendencia hasta
que en agosto siguiente se le nombró encargado de efectos del
Parque de Al,tiJ1ería ek la Conllla.
(lued,í ele reempl<,,7.0 en octubre de J 89,,; alcanzó, por antigüe.
dad, el empleo de comisario de gnerra ele 2. e. clase en octubre de
¡ 81)4, Y ru~ scgnid:lmen te destinado al 7 ,u Cuerpo de ejército, des-
dI, el '1 tle pasó al 8. u en septicmbre de 18<)(, á consecuencia de
TIliC'\"l organización, dcsempcliando en ambos diferentes come-
tidos.
F11<~ trasladado en septiembre de 18<)8 al pdmel' Cuerpo de
Ejército. donde tamili<'-n se le confiaron diversos cargos, y en abril
<1<: 1900 :í la Comisión Central de Remonta de Artillería.
Al a;.;eendé¡'selc reglamentariamente á combarío de guerra de
1. a clase en diciembre de 1<)02, se le dió colocación en la pdrnera
reg¡':;n. donde ('jerció, entre otras, las funciones de Interventor
1de la Comandancia general de Ingenieros, nombrándosde en 110-, yicmbre de 1904 para desempeñar igual cometido en el HospilalI militar de Madrid y cn el Museo de Sanidad Militar •
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* * *
> \'ieente Vic¡ucira y Flore:i-Cal-
derón ' Idem íd. dc la (j." íd.
!cbs!a~taria
'ABONOS DE TIEMPO
r.l)~ ;;, 1. Fe' Ó~Dt::N·ESí~J:: J".. . ._~J E.'\. 1-1 .u'
LUQUE
Señor Ordenarlor de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. O; g.) ha t-:nido i Di'W con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta l'cg1a-
mentaria de ascensos, á los jefes y oficial~s del cuerpo dt1
E~tado Mayor del Ejército comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Remigio García Cabrera y
termina con D. Vicente Valderrama y Arias, por s'~r los
más antiguos.de sus csca!as y hallarse declarados aptos
p3ra el ascenso; debiendo ciisfrutar en el que se les con-
fierc, la efectividad qu~ en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡1 V. E. muchos años. Ma-
Madrid 2 de noviembre de 1911.
LUQUE
....'I! ....
CirC7f1(71'. Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) ha t<micio
por convenient~ disrane. que el abo:lO del doble tiempo
de campaña que, para los efectos de retiro y cruces de San
Hermenegildo, concede el real decreto de 28 de abril úl.
timo (e. L.núm. 32) á los militares de todas clases del Ejér-
cito y Armada que hayan concurrido á la campaña de Meli-
Ha de Jg09 en las condiciones que en el mismo se determi-
nan, se haga también extensivo, en las misnl<ls condiciones,
á la concesión de premios de co~sta'nciaá las clases é indivi-
duos de tropa que tienen derecho á ellos.
De real orden lo c~igo á V. E. para su cOl1ocimÍ<->nto y
demás efectos. Dios guarde á -'l. E. muchos añ;,¡;. r.Ia-
drid 31 de octubre de 19[1.
])EST~NOS
Intendcl;te miiitar de la 5. a re-
gión.
Idel:l íd. de la 7.a íd.
Se.cretario de la intendencia
general miiital'.
Intend.:;nte militar de la .:;.a re-
gión.
» C,ncii<!o BUl.ncgo y C:rdó .....
» Narciso Amorós y V{lllll:U ••.•
» :\Iartín García-Vao y Camulia,; ..
D. Juan Gl1üúrcJ, y Lúpcz .
:.\ladrid 2 de noviembre de I 'J I l.-Aprobado por S. !\I.-Acus-
TÍN LUQUB.
El ~alllB(ro de la Gucr~n,
AGUSTIN LUQUE
Vengo en d.isponer que los Intendentes de ('j\':sión
ascendidos á dicho' empico con antigüedad de esta fccha
y quc se hallan jnc!llídos en la relación adjunta, figu-
rea en la escala de su clase en el Cucrpo de rntendcl1cü~
por el orden en qne aparecen en la· expresada relación,
pasando á desempeñar los cargos que en la misma se
les señalan.
Dado en Palacio á dos de noviembre de mil ,nove-
cientos once.
Intendentes de división ascendidos por reales decretos de
esta fecha, relacionados por el orden en que han de figu-
rar en la escala de Sil ciase, y destiaos que se les asignull
en este nuevo empleo.
En noviembre de 190'; se le trasladó :11 Parque de Artillería de
lHndrid, como interyentor.
Promovido á subintendentc milita¡' en octilure dc 1905, filé
destinado á la Intendencia militar dc la 7.a región con el car;~o de
jefe de la Sección dc Interye:\ción, disponiéndo~e cn man:o dc
1<)10 qnc pasara á prestar sus scn'idos en la Ordenación de pagos
de Guerra.
:'Iíientras p<':rtencciú á la misma, desempc.iíó la jefatura de la
seceión 3.~ de la Interyención ~eneral, y cn julio de dicho año 1<)10
se le n()mbró directO!- del Est<lbleeimiento centró¡l de los sc-n'ieios
,ulministl-ativo-militares. destinO en qne continúa.
Sin perjuicio dc cste destino, se dispnsu en abra del corriente
;lIjo, quc formara parte de llna Junta encargada de estndiar y de-
terminar lo más convicniente p:,ra la concurrencia del cucrpo de
Administración "[ilitar ¡í. la Exposici<ín intel'nacioaal eh; hi;(iel\c
<1c Dresde, contiriéndose1e en septiembre la presidencia (le} Cen-
tro técnico de Administración lI1ilitar.
Cuenta 37 ai'íos y 10 mese" de efectivos servicio:;, de ellos tl-es
ajios y un mes cn el empleo de Suhintcndente militar, y se halla.
en pOticsión de la;,; con<iecoracionc:i :-;jgnient~s:
(:ruz blanca de l.a c1a~e del M(;rito .Miiitar.
.'Tcdalla de Alfonso XIII.
RelaciOn que. se. eltá
'c'
EFIW'l'!Vl[H II
Empleos Dc~tlao Ó sltuncJ(;u a~tual N O M B R E S Eml)l~gD~~;eRe le.
--------1 Dll\l )IC8 .lilo
----------·----1----- -·--------1 --- 11_ --:--- _.
Tenicnte enrune!.. :\[illisterio de la GlIerra .
Comandante...•.. , l.'" brigada de: la octava di\·isi01l.. . .
Capitán .........•. Clpitanía gencral de la octaya regiún
Madrid;¡ de noviembre de 191 l.
D. 'Rel1\i~jo García y Cal)¡·cra COi"ond.... . .
, lZol!rign (-:arril!o lk Albornoz y ,
.. 'Jergar¡~ Tenientc <:01'0]\('(.11
» \ Icen te \ alderrama y Ari:t.s Comandante ¡
~6 octbre 1911
~6 íd~lH.. !1'111
:;:(, ídcm"l If) ( 1
LUQUE
DESTINOS
Exemo. Sr.: El Rp.y ('l. D; g.) ha tenido á bien no·n-
brar Clyudante de call1po del general de d:visi6n ['l. J:.Jsé
Marvá y Mayer, Comar:dante general de Ingenieros de es-
ta región, al comandante del indicado cuerpo D. Rafael
Pineda y Benavides. que desempeñaba igual cometido fi..
la inm·ediación de dicho General en su anterior empleo.
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S~ñor Ordenado!' de pagos de Guerra.
Sefíor Capitán genHal de la sexta región.
S~fíor Inspecto:, g'~ncral de los Establecimientos de Ins-
trucción é Indu3tria militar;
LUQUE
á favor del primer teniente de Caballería D. Juan Pelaya
Horna, del sargento Julián Rodríguez Caminero y de los
soldados Alejandro Alonso Palomo, Feliciano :Cavia Pas-
cual, Ignacio Salas de la Fuente y Simón Montoya Pérez,
toous del regimiento Lanceros de Borbón, 4.° de dicha
arma, por los extraordinarIas servicios prestados con mo-
tivo ée la doma de potros del exprc-sado cuerpo, el Rey
(q. D. g.), de :lcuedo con lo infurmado por la Inspección
general de los Establecimientos de Instrucción é Indus-
tria i\1iIitar y por resolución ele 25 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder ti los propuestos mención hO!'.07í-
{jea, como comprendidos, el oficial en el arto 16 del regla-
mento de recompensas en tiempo de p37., y el sargento y
soldados referidos, en el 5." del correspondiente á las
clases de tropa.
De real ~)rdetl lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos año.:;. Ma-
drid 31 de odubre' de T.9II.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido por como'e-
nientl" ¿Lo'Jncr (lue el comandante del Cueroo de Estado
• < "
r,12.) .j¡' dd E.i~rdto D. Carlos Espinosa de los Monteros y
Der;'" ji.;'o, que se haBa en situaci6p- de supernumerario en
la se::t;::, t~'g¡ón, cese en dicha situación y pase á sitllaci6n
de ;:s.";ed(~nt~, en !a C{p¡tanía general de \\1:e!iIla, quedando
á b:, Ú¡'¿~·P('.S ele aqueila autoridad para ser empleado en
la forma que las necesidades del servicio aconsejen; pereí-
])(ei¡(io ,~i 5.° del 511e!C!O y demás devengos correspondie.n-
tes, con c"rgo al C;¡p. :::3, arto 2.° del vigente presupuesto,
y las r:lci¡)I1(~s para el c ...bai!o con cargo al cap. ] o, arto I.o
del mismo.
L,ó nal orden lo digo i V. E. para su conocimiento y'
dem~ts cLdos; 1.:'i08 gm:rdc á V. E. muchos años.
Madrid 3r de octubre d,Ol ;:SH ¡.
~
D.':! real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~
y efl:ctos cOl1sigll!en!:::s. Dios guarde á V. E. muchos!
nITo:>. I'~:ldrid 31 de octllbre de IgIr. I
LUQUE 1







Señor Capitán gener;.l oe la s{;xta r"'gi·Sn.
Scñ ~"'f''' C'w;tán g'"l1~ri!1 de Ivfeli!la y Or.:lfna 101' de pagos
de Guerra.
RECOMPENSAS
Exell.tO. s,".: En vista del es;:rito que ~,T. E. di;'igió á
(·.!lte M1nist<:::rio <m 20 de en~m ú~till!;" dando cuenta de
!.JS distin~;uU(lsy es.traordinurics servicies presta.dos en
e-:sc: Cedro con motivo de la cazupaíla d.e Mdilla de I~O;J,
por vario:; jefes, oficiales y auxiliares destinados en el mis-
mo, á los cuales proponía p3ra recomp~nsa, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Inspección
~ei'!~ral de l'ls EstabJecimierltos d.e Instrucción é Industria
militar y pat· resoluci6n de 25 del actual, ha tenido á bien
conceder mención honorífi<::a á los comisarios de gUCl'i'él
de pfii.!let'a clase de J}.dm¡nistración Militar D. R¡cardo
Lóp('z Fcmenhs y D. José Sánchez Gadeo, á los oficiales
del mismo ctl-?rpo, primero D. Pedro Tesorero GO:llákz
y segundo D. José Labrador Santos, al auxiliar de prime-
ra D. lITar.;ejino Durán Encarnarlo, ti los de segunda don
Tomás Blanco :!\iartínez y D. Enrique Castro García y al
de tercera D. Nicolás Bandn:s C;¡sajús, como comprendi-
dos en el arto 16 dei reglamento de recompensas en tiem-
po de paz.
D" real orden ID digo á V. E. para su conoci;·r.ier:t.J y
der.'.1~s dedos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 31 de octubre de IS,lI r.
LUQUE
E:~cm(l. S".: El Rf.:Y ('1' D. ¡r.), de conformidad con
el iú{(\flne e:nitido por la Ir.sp~cc:ón general de los Esta-
bl~cimientl)3 (1t~ Irlstrucciún é Industria :.v.H1itar que á ccn-
tinU¡;C;0:l se insería, y por resuiución de 25 del corriente
nH::3, ha tcr.iJo á bien cO~lc:;·icr a~ sef~undo patrón de la
compaflía de mar cie ~'idil!:l D. Joaquín Centeno Belgrano,
la cruz de primera clase <id Mél ita :MiJitar con distintivo
blanco, pensionada con cl 10 por IOD del sueldo de su ac-
tual t::mpleo hasta su aó:censo al inmcdiato. Asimismo, y de
acuerdo también con el referido informe, S. M. se ha ser.
vida conceder la cruz cie pbta de dicha Orden con ipoual
distintivo, pensionada coa 7,50 pesetas mensuales, no ;¡ta-
licia, al cabo de la expresaria unidad Antonio Fernández
Segura, y con 2,50 pesetas, en el propio concepto de no
vitalicia, á los marineros de la mencionada compaíiía Pa-
tricio Rodríguez Bu:::no, Juan González Jimén€'z, José Ortiz
Casl'ro, Francisco i'dal,lcnauo Pujarán, José Luque Garcfa,
Antonio Rico Díaz, Di"go Gonz~Jez, Antonio Alcaina Ji-
méncz, Miguel S;;.bio Carda y Juan León Carda, todos
como comprendidos en las disposiciones que se citan en
1· r.el ln.orme.
De re31 orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem.'ís cfcetcs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drd 30 de octubre de 191 I.
LlfQUE
Seiior Cnpitán ~:cner:ll d~, ?vldilb.
Señores Inspector i-:ener;¡l cc los E5tablccimientos oc Ins-
trucción é Induslria :,[¡at<.lf y Ordenador de pagos de
Guerra.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
• E"c¡r;o. Sr.: Ea vista··~:;: propuesta de recoil:pensa i
que V; E. (ur36 á este Ministedo en l3 de junio último, í
ij
!tzforme. que se cita
Hay llr, IllclIl]¡rete qnc dice': <Inspección general de los Est"ble-
cimientos de Instrucción {; I¡¡(l\lslria mililar •.- Excmo. Sr.; -Da
real orden fecha ~i ck abril \i!timo se dispuso il)f<)rm~nl el¡'ta lllt>.
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Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
r1 ,... '" ..
.'7; r·
'CLASIFICACIONES .J-
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursad-a á este Ministe-
rio por el Gobernador mi!itarde Ceuta ton escrito de 8
de agcsto último, prom'Jvida por el s...rgento que fué dd
regimiento Infantería del Serrallo núm. 69, don Ernesto
Pérez Lázaro, hoy escribiente d~ Segunda clase del Cuer-
po Auxiliar de Oficinas Milital:-es, con destino en esa Capi.
tanía general, en súplica de mayor antigüedad en el em··
pleo de sargento, por enteDder le corresponde la de r.O de
abrií de ~903, en vez de la de 1.0 de mayo con que vielle
figurando, y en su consecuencia mejora de puesto en la
relación publicada en real orden de ro de junio del co-
rriente año (D. O. núm. 12r), para su ingreso en el referi-
do CUer¡lO ele Oficinas Militnres) el Rey (g. D. g.), de'
acuerdo con lo informad.o por el Consejo Supremo de;
Guerra y Madr. ... en lÓ del actual, ha tenido á bien aCCl!·
RESIDENCIA l .
Excmo. Sr.: Accediendo á Jo, solicitado por el gene-
ral de brigada D. Enrique Carlos G6mez, el Rey (q. D. g.)
se ha servido autorizarle para que fije su residencia ello
Palma de l\'1allorca, en situación de cuarte!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
efectos consiguientes. I)ios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3r de octubre de 19 [ l.
en la última campaña de IIIelilla; por su distinguido compol·ta.
miento en la referida campalla obtuyo tres cruces del l\Iérito l\li·
litar con distintivo l-OjO, dos pensionadas con ~'5o y una de dla:;
vitalicia: posee lilmeelaIla ele Alfonso XIII y la cOílmemorati\·a de
la guerra de l\Telilla. En las filiaciones y hojas ,de castigos de los
diez marineros re]acionado~ no fi~ura nota alguna desfr.vorabk,
apareciendo que Patricio Rodríguez, Francisco JJIaldonado Puja-
zón, José Luque Gurcía, Antonio Rico y Antonio Alcaiua fueron
agraciados por sus distinguidos servicios en la reciente campaú:t
de :\Ic1iI1a, con la cruz de plata del ?lIérito ?lIilitar. con distintivo
rojo. Por la sucinta rc1"ción de los datos que contiene este expe-
diente, queda claro el e~traordinario mérito del personal qu~
figura en es:a propuesta, pues no sólo merced á su arrojo, sereni-
dad 6 inteligencia, impiden por el eflca7. ,:uxilio prestado al hc~r­
gantín «Vera» fuese este destruído POI" el furioso temporal cn lag
arrecifes de <-Punta Florentina», sino que c.m c...-idente peligm
de lil vicia iibran á los ocho hombres quc tripulaban a(1I1ella em-
barcación, de perecer allOgadcc': por tan rc1c\-antcs \'irtudes pues-
tils al senicio de nuestros semejantcs,~laJunta de esta Inspecci<Jn
general acordó por mayoría informal' que IJrocede conceder al
tcniente Centeno la cruz de lY ciase del Mérito l\filitilr con di,,-
tintivo blanco, pemionada con el diez por ciento del sueldo de su
actual empleo hasta su ascenso al inmediato, con arre:~10 ,í lo dis-
puesto en el artículo ;:)3 del \'igente re,;lamento de recompen~a:;
en tiempo de paz; al cabo Fernández la cruz de plata del M{-rllo
l\Iilitar con distintivo blanco, pensionada cen 7'50 pesetas men-
suales, mientras permanezca en el sen'ido activo, y á los l1laril~C­
ros que fi~uran en la propuesta igual cruz con el mismo distinlivo
y pensión de ;:),50 pesetas mensuales, no vitalicia, de acuerdo COll
lo prevenido en el artículo 6." del reglamento de recompensas en
paz yen guerra para las clases de tropa.-Y. K, no obstante, re::01-
verá lo m,ís accrtado.--lHadrid 27 de septiembre de lí) ll.-El cu-
ronc1 de E, ;,r., Secretario, Jos':' Centatlü.-Rubricado.--V.o 13."--
Zappino.-Rubricado.-IIay un sello fiue dice: duspecciún gene-
ral de los Establecimientos de Instrucción é Industria militar.•
pección general acerca de la propuesta de recompensa l'ormulada
ú favor del segundo teniente, segundo patrón, D. Joaquín Centeno
Bel~rano, cabo Antonio Fernáudez Segura y diez marineros de la
compai'iía de mar de Melilla, por los servicios prestados en el sal-
vtunento del bergantín dinamarqués ~Vera'; acompaií:índose dos
escritos del CapiHn general de l\IeliIla, relaciones nominales del
expresado personal, copias de la hoja de servicios y hechos del
oficial, y de las filiaciones y hojas de castigos de la tropa. En sn
primer oficio el Capitán general hace elogios del brillante compor-
tamiento observado por el referido oficial que" patronando I1n
bote con un cabo y diez marineros, contribuyó eficazmente al sal-
vamento del bergantín dinamarqués ~Vera~, que sin su auxilio se
hubiera perdido. Pedida por esta Inspección genentl ampliaciún á
los anteriores informes, para poder juzgar con mayor suma de da-
tos acerca del mérito del personal que figura en este salvamento.
el Capitán general de :\Iclilla, en oficio de -" de juiio últL1lO, rcmite
copia de la narración detallada de todo lo ocurrido, hecha por don
José Morán, primer teniente, primer patrón de la compaúía de m;:r
de Melilla. Del examen de esta documentación resulta: que ('n la
mañana del 3 de febrero último S'2 desencadenó en l\lelilla, encon-
trándose fondeado en su rada y frente á ~Punta Florentina» e]
bergantín dinamarqués «Vera», un gran temporal de Kordeste. La
situación de dicho buque en este punto era sumamente peligrosa
á causa del viento y lá rompiente que hacía imposible á la tripula-
ción cambiar de fondeadero, ni saltar ii tierra por carecer de em-
harcación propia para ello. En estas circunstancias y como el tem-
por:!] arreciase, el barco izó bandera pidiendo auxilio, y advertido
de ello el segundo teniente, segundo patrSn de la compañía de
mar de Melilla D. Joaquín Centeno, se ofreció á intentar su salva-
mento, y previa superior autorización emharcó en un bote acom-
pañado de un cabo y diez marineros, los cuales, después de luchar
largo rato con el temporal, pudieron, á costa de grandes esfuer-
zos, aproximarse al c"stado del barco y tenderle en estils peligro-
sas circunstancias un an~la y cadena con que le reforzaron las
amarras, procediendo seguidamente á transbordar á los ocho hom-
bres que componían la tripulación, operación ésta sumamente di-
ficil Y arriesgada á causa de las olas y de los balances del barco;
también se consigna que en las dos largas horas empleadas en este
servicio todos se distinguieron en la parte que l~s correspondía,
que según la relación adjun ta fué como sigue: El segundo teniente,
segundo patrón, D. Joaquín Centeno dirigió personalmente el sal-
vamento embarcado en el bote, demostrando valor y serenidud,
distinguiéndose por su pericia, actividad é inteligencia, sirviendo
de ejemplo y estímulo para los indiviáuos que llevaba á sus órde-
nes. El cabo Antonio Fernández Segura, patrón del bote, se dis-
tinguió ejecutando y haciendo cumplir las órdenes recibidas del
oficial, demostrando valor, prontitud y serenidad durante la ope-
ración. Los marineros que componían la tripulación hicieron lle-
gar el bote hasta el bergantín iVera~ demostrando, por igllal, buen
espíritu y serenidad, despreciando todo peligro y cumpliendo
cuantus órdenes recibieron del patrón y oficial. Consta en la hoja
de servicios del segundo teniente D. Joaquín Centeno que lleva
prestados un total de 30 ai'ios de servicios y se halla bien concep-
tuado. En su historial se lec la siguiente homosa nota: «Por dispo-
sición del General Gobernador militar de l\IeliIla de 12 de marzo
de 1907, se anot't en su filiación la gran satisfacción de dicha autori-
dad por el auxilio prestado á unos botes de moro:.; encallados en
la escollera del muelle dc1 Petló¡u; fué agraciado con la medalla de
bronce de la Sociedad española de sah·amento de n,íufrngns, por
los valiosos auxilios prestados á 120 soldados del bata1l6n de 'l\fé-
rida, que estuvieron á punto ele perecer ahogados. por haber zo-
zobrado la barca que los conducía 111 muelle, el 17 de julio de 1909;
por su <listinguido comportamiento y extraordinarios servicios en
la recicnte guerra de l\Ielilla, obtuvo el ascenso á ~eg\lnd\) teniente
segundo patrón de la compañía de mar de Melilla, donde actual-
mente sirve; posee la medí\lIa de Alfonso XIII. Cuenta el eabo
Antonio Ferñánqez Segura con 1 1 atlOS y meses de servicio,
¡;in que aparezca de su filiaciún y hoja de castigos nota al-
guna deslavorable; se hrrlla bien conceptnado; resu\l:a de su hi~­
torial que ha co.\dyuvado en varios casos al salvamentu de n;\u-
fral'0s y resultado heridQ gravemente en la acci0n c1<:: ~3 de julio
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y demás efectos; Dios guarde 4. V. E. muchos años.
Madrid 3 I de octubre de 1911.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de f!tuerra y Ma-
rina
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento del regimiQnto Infantería de León núm. 38, Vicen-
te Elías Bedmar, el Rey ('l. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en J 3 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Francisca Carrasc.o Bedmar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 r de octubre de Ig11.
. '1
íIo :Il :11
Señor Capitán general de la primera regi6n
LUQUE
Señor Capitán general de ía segunda región.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
* 1I: *
der á los deseos del interesado~ .concediéndole la mayor J
antigüedad de sargento que solicita, por hallarse cOl.lpren- .
dido en el reglamento aprobado por real orden de 29 de
septiembre de 1899 (C. L. n6.m. 185).
Es al propio tiempo la volur.tad de S. M. que el refe·
rido escribiente sea colocado en la escala del cuerpo á
que pertenece en el lugar que le corresponde, con arre·
g:o á la nueva antigüedad en el empleo de sargento que
se le concede.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 19 [1.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán de Infantería D. Francisco Azañ6n Sanz, def
regimiento de Ceriñola núm. 42, pase destinado á la caja
de Cangas de Onis nlÍm. ror.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 19l 1.
LUQUE
Señor Capitán genera: de Melilla.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
LUQUf
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
* :11 :11
Excma. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
to del batallón Cazadores de Segorbe n4mero 12, Lázaro
:Miguel Carrillo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 13 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.n María González Gil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 [ de octubre de 19I1 .
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de San Fernan:!o núm. 11,
Pedro Arias IVforeno, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 13 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrímo"
nio con D.a Elvira Vare1a Lóp:z.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1911.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma"
rina.
Señor Capitán general de MeJilla.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
íIo * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de San Fernando nú-
mero 11, don Arturo Pérez González, el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo infúrmado por ese Consejo Supremo en
13 del actual, se ha servido concederle licencia para con.
traer matrimonio con D.a Celsa Moreiras Carballo.
De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde ¡i V. E. mucho. año.. Ma.
drid 3 I de octubre de IgIl.
íli * ~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Covadonga núm. 40,
Agustín Casas Ceballos, el Rey ('l' D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 13 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo"
nio con D.a Encarnación Caro y Hoyo.
De real orden lo digo á V. E. para liD conocimiento
LUQUf
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Señor Capitán general de Melilla.
•.0"' ,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Ceriñola número 42,
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•••
LUQUE
, 'SUELDOS, HABERES. y :GRATIEICACIONES
LUQUE,o, r' • I
'" .::....J .':';J1 _ '_' ,'1, .'
Señor .• , •.
Excmo.. Sr.: Vista la propuesta de aumento de suelo
do formulada á favor del músico mayor del regimiento In-
fantería de Galicia número 19, D. Antonio Bernardín Iz-
ca, que V. E. remitió á este Ministerio en J 7 del actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo propuesto,
concediéndole el sueldo anual de 3.500 pesetas á partir
de r. 0 de noviembre pr6ximo, fecha en que habrá cumpli~
do veinte años de servicios efectivos como músico mayor,
con arreglo á lo dispuesto en el cap. 5.1>, arto L° de la ley
de presupuestos vigente.
De real o"rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiC»3 guarde á V. E. muchos anos. 1vla-
drid 31 de octubre de 19 II .
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Settlón d2 Cab:illsrfa
ASCENSOS. f
CiJ'wlar. Excmo. Sr.: El Rey tq .. D. g.) se ha ser.
vida conceder el empleo superior bmediato, en propues-
¡ ta reglamentaria de ascensos "del presente mes, á losiefe,
¡ y oficiales del arma de Caballería comprendidos ep la si.
guiente relaci6n, que principia. con D. Coqstantino Vi.\lares
Gala y termina con D. Germán Domínguez Sánchez, por
ser les primeros en sus escalas respectivas y estar decla-
rados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el qu,~
se les confiere de la efectividad que en dicha relación se
les asigna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocim;~:!lto v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid 2 de noviembre de 191 r.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar·
gent.o del regimiento Infantería de La Constituci6n nú-
mero 29, Julio Bazán Ochagavia, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 16
del actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a Antonia del Burgo Ochagavia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá's efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1911.
l.'u.QUlC
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Francisco Ruiz Viana, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 13 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D.a Sabina Bermejo Bailas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 191 l.
LUQUE
Señor Presidente ~del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de MeJilla.
Excmo. Sr.:' Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de C6rdoba núm. la, Dio-
. nisio Sánchez L6pez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 13 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con doña Concepción Fernández Avila.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E ..muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 191 l.
Señor Capitán general de la quinta región.
© Ministerio de Defensa
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l> Vicente Calderón Ozores ......••..... Idem l 18
II José Luz y Luz •••••.•..•.....•..•.•.• Idem , 18
) Domingo Gutiérez-Solana y Mui'íoz ••.•. Idem.......... 18
» Enrique de Le6n y García " Idem.......... I S
• Manuel Rubio Méndez •••.•..••..••••. Capitán....... 1
» Luis de Antelo y Rossi. .••••••. " .•••. [dem......... I
» Alberto Herce Laguna : Idem......... 1
» Juan F~rrer y de MigueL ......•.•.•... Idem......... 7
" GermLl Domínguez Sánchez Idem......... 18
I
» ~Iar¡ano Jaquotot Roca , •••..•.. Idem .
II José Giralda Gallego.•••...••••....... Idem...•••... ,.
• Gil Guerra Pucrta.••.••••••••.•.•••• , T. coronel. .•...
• Federico Valverde Asensio •....•.••.• Idem •..••.••..
• Manuel Jofre de Vi1legas y Castilla•.... Idem..•••.•••..
» Aquilino Caruncho Crasa , Idem •...•.••.•
II Félix O'Shea Arrieta ......•..•....•.• Comandante....
• Antonio Vinagerail Martín..•••..••..•. Idem.•.•••.....
II Félix Vallejo Lobón Idem .
.) Toribio G6me~Garda•..••..•.•••••.• Idem.••..••••.•
EmpleoE
. \ 'R.,elación que, Se cita
-_._--._--------'"'--~_._------...---~---
I NOMBRES EmpleoDestIno 6 sltuacdón actual <¡ue se les concede I I_______1 Dla Mes Año
Teniente coronel •• IEscuadrón Ca;:. dc Menorcá .•••..•. D. COllst:mtino Villares Gala .•••••••••••• Coroncl........ 7 -- --
COmanGallte.... : •. Dcle¡:;acio militar ~n la Junta provin-
ci;]l del censo del;!;anado cabállar
y mular dc Almcr¡a .....••....•.
Otro , ..• Re~. Dragones de Numancia ••.... ,
()tro...•.••.••.•. , Idem Lanceros de Farnesio.•••.•..
Otro..... __ .•••... Idem Cazadores de Galicia .•.•.•••.
Capitán ..•.•.••••. 12.° Depósito de reserva ..•••..•..
Otro 3.er Idem íd .•••••.•.•.•..•....•..
Otro " .••...• Academia de Caballería .....••..•.
Otro....• _.0' •• " •• Reg. Lanceros de Espai'ía ..•.....• ,
Otro " Ayudante de campo del 'l'cniente
general D. \Venceslao r.Iolíns y
L<>maur•..•........••.....•. .-.
Otro _••.•.. Excedente en la La región y alumno
de la Escuela Superior de Guerra.
Otro......• h •••••• Ayudante de campo del General de
división D. Carlos Espinosa de los
:'llanteras y S.'lgaseta . . .• . .•..
Otro 'J, ••••••• Reemplazo en la i.a región .
Otro...••••.••• ",. 'Isupe.~numerario sin sueldo en la 2.a
reglón •...••.•...•.......••.•..
Otro.•..., _ •..••. # .. Excedente en la l." región..••..•••
Lar teni'~n te.....•• ~Reg. Caz. de Vitoria .....••..••....
Otro.. . .. . . . . • • • • .• \Idem íd. de Galicia. • ••••...•...•.
Otro... ~... Escuadrón Caz. de Tenerife ..•..••.
Otro..••.•• : : ~ : : : : /1 1eg. Lanceros del Rey .••...•.•.•.
Otro••••••..••.•.• ¡Iú 'cm Caz. de AH·uera •••...••....•
~-- .
Madrid ~~ de lloviembr. ~ de 19 11 •
1( ASCENSOSI Cíl'cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vide'i conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el
empl 'ea supe~'ior inmediato, á los jefes y oficiales de Arti-
llería \. -:.omprendidos en la siguiente relaci6n, que princi-
pia con D. Evaristo G6mez y Hornillos y termina con don
José Vi.. \na de Cárdenas y U ribe, por ser los más antiguos
en SUiS respectivas escalas y hallarse declarados aptos pa-
ra el ascel'sO; debiendo disfrutar en el que se les confiere
la efE ietivi..iad que á cada uno se les señala. ,
D e real o.t'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ ~ efectos. Pios guarde' V. E. muchos años. Ma-
drid 2 -de noviembre ;le 1$)1 l.
tenido á bien concederle dicho empleo con la antigüedad
de L° de septiembre último, por reunir las condiciones
que determinan los articulos 5.° y 6.° del real decreto de
16 de diciembre de 18gl.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-









CRIA CADA ttLAR y REMONTA 1
E:Kt;:mo. Sr,: En vist·a del .escrito qlle dirigi6 V. E. á 1
este!\finisterio con fecha :2€i deT mes actual, y con arreglo 1
á 10 qt:le determina el c:aso 1.° dto 11 arto 56 de la ley de I
Hacienda piíblica de 1.° de julio último (C. L. núm. u8),
el R.ey (q. D. g.) ha tenido á bien co:'1ceder autorizaci6n
para que la Yeguada Milita!'" adquie ra p. ')1' administración
500 ·.quintales métricos de cebada, 30 de avena, 1 [Q de
habau y 1.750 de paja, en J:a suma de 17.54. ~ pesetas 50
céntir nos, con cargo al cap 8.°, artícu10 únicI. 'l 9:Sección
de Cr.\:a Caballar., del vige nte presu;luesto de est -'r;-' ).1inis·
teria. .
De.' real orden lo digo 1: V. E. pa.1'a su conocimie ll:tO' f
("emás dectos. Dios guarde á V. E. muc}¡os años. Ma·
('<:id 3r' de octubre de 1911.
LUQUE
Señor Director general de Cría Cal1allar y Remonta.
Señor' ~s Capitán general de la segu nda regj~6n y Ordena.
de Ir de pagos de Guerra.
E:ltl :mo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
lvtiniste rio, prumovida por el sargento redra',d( 1 del Arma
de Cétb~ tllería, Rodrigo Pedrazas GonzáIez, en :!lolicitud de
que se· ]e conceda el empleo de segundo teni€ onte de la re-
erva b ratuita de la expresada arma, el Rey «1- D. g.) ha
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Relaei"611 :que se.. "Cita
Destino ó situación actualEmpleos





Teniente coronel.. " Excedente en la primera región.•. , D. Evaristo GÓmc7. v Hornillos..•..•••••. Coronel. ..••.•.i 11¡?cbre. 1911
Otro 12.° regimiento montado,.......... "José l\lénclez y Bellido, •..•.••••..•.. Idem •..... , ••. 1 26 .dem.. 1911
Comandante, .• ' •. , Sup.o ¡;in sueldo en la [,"" región.... , Fernando Flórez y Corradi.. •••.••.•.• Tte. coronel. .. I [[ idem.. 19[ 1
Otro.....••.. ~ •••. AcademiacieArtillería.....•.•.... » AtanasioTorresyMartín ....•..•..••. ldem ..•..•..•. \ 11 idem.. 1911
Otro..••.••••.•• " Reemplazo en la primera región.... »Tomás Trenor y Palal"icino, marqués
del 'Iuria Idem.......... 14 idem.. 19[ 1
Otro.•...•••••..•. Fábrica de Artillería de Sevilla..• '. • :Mariano de Leiya y Jiménez...•• , .••.• Idem......... 26 idem.. 1911
Capitán ••..•.•.••. ldem de armas blancas de Toledo.. »Alfonw Suero y Laguna ...••.•.. , .••. Comandante.... [1 idem.. 19[.
Otro Comandancia de San Sebaslián. . . .. > Juan Dclclós y Flores ' Mem........ . [4 ider.l.. 19[ 1
Otl"O Sup.o sin sueldo en la l." región. .. • Valcro Riera y Ycpes .•••••.•.•..•... ldem •..•.••••. l 26;idem.. 1911
Otro...........•.. F;'ibric;l dc armas blancas de Toledo »Pauliuo García v Francos ..•••.•••• " .• ldem •••.•..••. 1 26'idem.• 19[ r
Otro Idell) de Trubia , •......•....•. ' » Andrés Rivaduila y Cabezas ldelllo oo •. 11 27iídcm.. 1911
t,(of teniente.•••..• 2.° rCl{imiento de montajja. .•.•. .•. »Fernando Roldán y Diaz de Arcaya Capitán ..•...• -: .. 7'idcm. 19H
Otro.....•••••.... 6.° ídem montad~.,•.•.•........ ,. II Ma1"ci;;o Rodríguez y Pascual. .....•.• ldem .•....•.•.¡ [[ lidem. 191 T
Otro " 9.° ídem íd : • . . . . . . .. • Bernardo Rodrí~uez y Fernández ' Idem. o•.....•. ' 14: idem. 19 [ ¡
Otro Comandancia de Barcc1ona.. . . . . . .. • Ii:cluarclo Gonzá¡ez y Feijóo , •. , ldem 0.1 26 idem.. [91 ¡
Olro.......•••.••. Sup.o ¡;in sueldo en la l.a región,... 1> JOEé Alva.ez-Guerra y Gutiérrez.••...• Idern •..•.••••. 1 26,idem.. [911
Otro ..... , ...••.•. Excedenk co~o alumno de la Es- i l.
cnela Sup,enor de Gt;erra.. oo.... »Jnan Lizaur y Paú\. ..• oo Idem I¡ 26:~dem.. 1911
Otro.........•.••. ComandanCia de Algeclrass ...•..•. , José Viana de Cárdenas y Uribe, •..••. Idem .•••.•.•• '11~lldem.. 191 l
Maddd :.1 de noYiem1>re de 1911. LUQUE!
REVISTAS DE ARMAMENTO
E~cmo. Sr.: Como resultado de la última revista anual
. de armamento pasada {Í las comandancias de Lugo y Oren·
se y fuerza destacada del esctiadr6n de la Coruña, de ese
CuerplO, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se
manifieste á V. E., para su satisfacci6n, que el armamento
que bs expresadas comandanc:ias tienen en su poder se
hal!a en buen estado de conservaci6n y servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma·
drill 3 [ de octubre de 19I1.
LUQUl':
componen el 15.° tercio de ese Cuerpo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E., para su
satisfacci60, que el armamento que las expresadas fm:rzan
tienen en su poder se halla en buen estado de com;;'rva~
ción y servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! añop. Ma~
dcid 31 de octubre de I9II.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
& ' •• =
lecclon de Adml~lstr~cró¡j MUltar
CUERPO DE INTER VENCION
Circular. Excmo. Sr.: En vista de io prevenido en
el arto 71 de la ley de Administraci6n y Contabilidad de
la Hacienda p6blica de LO de julio del año actual, art. 6.0
de la ley de 15 de mayo de 1902, organizando los cuer-
pos de Intendencia é Intervenci6n del Ejército, yart. 2." v
disposiciones tJ'ansitorias del real decreto de 31 del pas;-
do mes de agosto (D. O. nlÍm. 194), el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder á 10& Jefes y oficiales de Administra.
ción Militar comprt'ndidos en la siguiente relación, el in.
gres'.) en el Cuerpo de Intervención, que han solicitado
•
con los empleos que en la misma se determinan y con la
efectividad y destinos que en ella se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocir.Diento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ ]tíios. Ma~
dríd :2 de noviembre de 19II.
Señor Director general de la Guardia civil.
........~
Excmo. S1·.: Como resultado de la última revista
anual de armamento pasada á las comandancias de Avila
y Valladolid, de ese Cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se manifieste á V. E" para su satistacción,
que el armamento que las expresadas comandancias t:e·
nen en su poder se halla en buen estado de cOI:servaci6n
y servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde if V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de IgII.
Señor Director general de la Guardia Civil.
it' .••
Excmo. Sr.: Como resultado de la última revista
anual de armamento pasada á jas comandancias de Alba-
cete y Murcia y tercera compañía de la de Alicante, que Señor .••• ,
LUQur:
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Capitanía gral. de la 3." región .. '1_ Valeriano Bosch y Sánchez ...•....
dem íd. de la 4.1l íd .....•...... »Pío Rnmos Lópe"' •.......•••.•.•••
Excedente y en comisión en la
Tunta clasificadora de las Deu-
'das ele Ultramar o •••• " • ••• • Antonio Meléndez y AraiJaga .
CaJlit~nía gra!. de la 5.8 región. .. »Santiago Sainz l\fendívil ..•..••....
CO!lsejo Supremo de G.a y IIL". }) Rafael Rub:o y SinchC'7, ........•..
Capitailía general ele Melilla .. , .. > Gregorio Lapuerta y Gómcz ......•
Idem íd. de la 7.a l·e~ión •••..... ~ Atilano Murúa y Noval , ...••
ldcm íd. dc l\Telilla. . • • . . • . . . . .. »Manuel Ribcr y Sánchez ..••••.•.•.
Ordenación elc pagos ele Guerra. • Domingo ~TarHnHiguera ..•.••••••l~xcedcnte en la l." regiún. . . . .. , Juan Colina y Alonso .• " " .•.••• '
- Emploeo en el cuerpo 1 Destlno 6 situllclóu Empleo en que Ee les COll:o.r-:l!'ECTIVIDAD ~
., . ~ O M13 R Jo' S 11-::=-=====:::.:::__'-:::.:::.= J>eitillo en 01 Cuerpo de Intervención
'1lie A.dmlmstrnclólI MI,ltar eH el mismo . f.I <¡ue se lel! couflere
, Dla Mea Afio
-----------t.Cl1Pita,nta Gr"l, de la 7." región .. D. A.!t'h~c\ro :\~ontagud'y norrá;; .. ,. "/ 1: !",yo .... oo. ",' l-lt-lt-e-r-\-c-n-h-)-I'-m-il-i~-'a-r-d-e-Ia-'7-.a-r-e-g-¡ú-n-.-----
Mem Id. de J(ehll;¡ .. , , .. , , F·t<'.nclsco Nieto' IhulI"ta ...• , . . • . . 5¡JullO .......• 1908 [dcm u!. (le: :\[elllla.
Excedente en la 1." n~gión...... »t'~.·anciscoGÓI\leZ GutiéITez..... ..• 2:) febrero 1910 Ildem íd. <lc la .).a re;::¡ón.
En \:om.1I en el 1\1.0 dc la Gncrr;\. ) j'ÜSl~ Bonaf,í~ y Bermcjo ..••. , , .' .. d d'.t't S julio 1910 Intel'\'cncióJ) general militar.
11:l11ta Facltltativa de Admón. Mil. • José Arana y Fernández ..... o o ,lntl:[\ ..:ntor e IS no.,. 22 ídem.. . 1910 ,'Idem.
Capit~nía gral. l~e.la 4." región .. '" Lni~ S¡h"c1:"z y Rodrí::;'!c:•.....•. , 30 septicmbre.. 1910 [dclll milit~~· dc la 4.a región.
Idem Id. de la 6. Id .....•.•••.. , Luclano N<lvarro y \'cl<\zquez dc
Castró ,.. . . I 4 Ilovicmhre .. 1910 I:Idem de ln 6.a ídem.
o dem Í<3. de la 5·a id , .•.. '" , Pcdro L3!ffipércz y Romea ISuh.te de l.a y en c~mi~ióJlI" • !.a'
Submtoodente _•• ,,) Interventor de distrito.: 16 ldem 1910 IIIdem de la~. Idem. ..
·.~rd~"tción de pagO$. '<le (;~~:;¡-a, l> Ra~ló~ 'G;¡rcía é I~urcn ..•.•••• , •.• Intervcntor dc distrito .. 'l' ;'0 í~C?J"" ., 1910 ;Ir.tcrv('ndón gcn~ral m~htar. • a .."
CapRanía gral. de la Y" reglO!;... ) LUIS (, '(,lnstante y Blane...•........ ¡clem.•...•............. ! I í dlclem1Jrc... 1910 IDc l'eemplazo pOI cnfel mo en la~. Ieglün.
Cap:.taní;¡ gral. odc la ¡.1Io íd ..·., •. , ) Pablo Vignote y Verca ......•••• ,. Sub.te de La y en c~mi~iÓJlI': 1... a'
Intcn'enlor ele dlstnto. i 1 encro ...•.. 1<)1 I ¡Intcrventor ml1Jtal dc la 8. reglón.
fá~.amil. Subsistencias Zaregoza.• Joafjláín Ortiz Guti.:I'J'CZ." ••....• , Intel'vcntor e1c distrito ... : ::> febrero .•... 1<)11 Intervencíón gen~ral militar•.
Jt-.. . l'" '9. " " ' •. ', ISulJ.tc de La v en comisión I . . lExc. y en com.n en la Inspeeel~n. gr.al. de las
... ,cedente en ,\~. reglün...... ) Angel !lfato.,es ) O.pI1I,\ ..•..•.•... i intC'f\'ento'r de dístrito. j 24 Ill<\)O ••••••• 19 r I / Cumislones li(IuicIadoras del Ejl:rcIto.
~~biemomllila:~ Ce\l~n. . . . .. ) G~15tavo d~ la FUe!1tc Almazán '¡Idem... .. ,' ti 2-l ~ci~m 11) I I I!rnt~~:\:ellt~:· miJit~r d: Ce~ta.
.tfxcede?\e en la ;¡ ••reg.vF....... ) Juan Oz~anz y Sonano .•: .. " .•.••. Intcrventor de dl~tnt.o: : '1' :; 1 ju!Jo 191 I ¡IInll;, \'CI\ClOll de la I. reglón.
IIJ!.n comls.ón 'en Me!Jlla........... • An'gcl ¡\lzpurlJ y Mond("jar. ...•.•• ,¡Sub.te de 1..1 y en coml~\on I l .." __ Intel'\'cl\t01' de distrito.i¡ 31 ago~to •...•• Iqll ;Idem de 1~1.2:1 Idrm., ..
OrdenaCiun <le 'pagos ele Gur'.Ta. ~. r.T:l:'lJ<:l (_a:Jap~ y' \ Ic:;ns.•.... o... :; :\1;'\)'1 ••••••• ((jo: !llnt,~"\"(':'1"I' . ~en';r .. _;nJlltar.
C;apitaní;¡¡ gra·l. '~,e la 3." n:~ión... »]U]!,íll.C]avarallil r GaITiga ... , . . . . . :;0 <1icicmbi'e... 1905 1;1<1e:m mililó,r dl; la :l." re~ión; . .
Subt... Mar.dc 'Gl'an·C;¡nana.. o •• J LUIS l' ernán<1ez y Arroyo. . • . . • . . . . 30 abril. • . . . . .. 1<)06 Exc. y en corn. lI In tcrventor mr!, dc Tencnfe.
CapitanE<: general de Meli~la.. ,.. > G?l1z5lo E~ices Bal'illaga. . . . . • . . . . • 20 ~eptiembrc.. I906ljDirección. genel:a.1 oe Cría ca balla.r y Remonta.
OrdenaCión de pagos ·de Cnerra. ~ RIcardo Lopez y Femenías . . . . . . . . .'l3 octubre .. , .. 1906 I Inten'rncwlI ml!ttar dc la La reglón.
Est~doMayor Central .:....... • David :\lartín y Ramos. . . . . . •• . . . . 27 íclem.. , ..... 19061,Ldem. .Capilaní~ gerteral de :\Iehl!a. . . .. ) José Bi~querray T(¡¡"rén~. . . . . . . . •. ti ídem ..•.. " 190j l'I[<1em íd. de l\le!iIIa.
OrdenaCión de pagos de Guerra. ) M'lriano Laina y Díaz ...•... o."" 8 enero 1908 ldem general milita!'.
(~apitanía ¡~:al. d~ !a 4.".regió.n. " »I\Ianuel Santiago TOITejón. " .. , .. , 15 abril. ..•.•.. 1905 ¡lucm milital' de Jn '4. u región. ..
Exc. en la 1..& reglOn y a lasorde-/. IExc. v en com.U Interventor ml1Jt;,r de Bale~-
nes dellntendcnté Moreno ..• \ • Juan Gómez y Gonzale"'........... 20 mayo ••••. o, 1908 I res~ cesando en su anterior cometido.
apitanía gral. de La 2.a región... ) F'lUstino Cantos y Abellán........ 5 julio ••..... , 1<)08 1¡[Intervención militar de la 2.a región.
'Estab." Contral de los scn-icios . I '
I '. a~~i~istnttivo-iniljt~n:~s.,. . ... ) ?lI;lI1uel Carlos Menénoez y llueva.. 1(, agos~o o ••• " 190~ I~:stahleci~~ent~ ~entral de Inten~~noia.
,c.\plt.~llla gmI. de la::. legión... ) Modesto Sa];¡zar y ~roro .• '.',.... 2 septlCmbre.• 19011j'1I1tervenclUn nuhtnr de la 2:' reglOn.
Idem Id. de la 7.'" I-cg¡ún '" .•... ~ ~r¡l11ucl Gutiérre:z Chicote......... Ji ídcm ... , '" 1908 I[dem íd. de la j." ídem.
~ . • d d IIdem íd. de l. 2.a íO ) J::>S(~ de Lara y Casasola......... . 2-l diciembrc •.. 1905 Jdem íd. de la 2. a ídem.om.:s~no c gu erró12 C{Idcm íd. de la 4.11 íd .. , ••••.... , ) Darío de la Puente y !\lcli{i :. Comisario ele Nucrra de -:;0 ídem , •• 1908 ,I[dem íd. de la 4.a ídem.
l. case , Tdem íd..~c la La íd., .•........ » Ciriaco :\Iartín Pedrero o... l.a clase •.•..t>......... '.'i febrero 1909 ¡¡rctem íd. de la La ídem.
Orelenacwn de pagos de Guerr;¡. • Francisco Casas y Solís..• ~ .. '" . . . :; I mayo .....•. 1909 ¡IExc. y en com.1l en la Inspección ;;:r~l. de lasI Comisi~~es 1i9-~.lÍdadoras del Ej.~rcito.
190911Intervenclcn militar dc In 2,·1 re:;JOn.
19°9 ídem íO. de la .¡.a ídem.
1910 1¡IIdem íd. c1e la I.a ídem.
1910 Idcm íd. de la ~.a ídem.
1910 IExc. y en com:u en la Inspección gral. elc las
Comisione" liquidadoras del Ejército.
1910 Exc. yen com.n en la Inten-ención mil.l\ielilla.
1910 Intervención militar de la ¡.a región.
191 II Exc. y en com.U en la lnspecci,jn graJ. de las
I
Comisiones liquidadoras del Ejército.
19 1! IIntcrvención gcneral militar.




































19IIllntcrvcnción n1ilitar de la 2.3 regi6n.
1911 :Idem.
1911 Exc. y en com.n en la Inspección gl'a1. de las
Comisiones liquidadoras del Ejército.
191! Intervención general militar.
191! ¡Interventor mililar ue Gran Canaria.
1<)03 [ntervcnción íd. de la 2." región,
1903¡ldem íd. de la 6.a íd.
1903 IIdem íd. de la 7.a íd.
19031Idem íd. de la La íd.
1904!'Idem íd. de la 2.a íd.
190411[dem íd. de la 3.a íd.
1904 Idem íd. de la 8." íd.
190.'íllrde~ íd. de Tenerife.
1905 Idem íd. de la 5.a región.
190s11EXC. y en com. ll en la Inspección gml. de las
Comisiones li([uidadoras del Ejército.
19051¡Intervención n'ilitar de la 7.a región.
1')05 j[dem íd. de Baleares.
19051Junta Facultativa de Sanidad militar.
1905 Intervención Ilólilitar de la 2.11 región.
1906 :[dem íd. de Baleares.
19oc,'lldem íd. de la La región.
1906 [dem íd. de la L a íd.
I'lOÓ ¡Idem general milili¡r. ,
1906IEXC. y en com.1\ en la Inspección graL de las
Comisiones li'[uidadoras del Ejérdto.
1906 :li:xc. yen com,u en la lospección gral. de las
I




l<)oti: l[ntervención militar de la 4.
a región.
19061Idem íd. de la s.a íd.
lf)oGjlckm íel. <le la l..':. íd.
190G
1
!Idem general IllIJltar. _
1906¡iIdem militar de la c,." región.
1')06 ,Idem íl1. de la 5.a íd.
1906 ¡Idem íd. de la'S.a íd. ..
19061Idcm íd. de la 2." íd.
190 7' ,Iclem general militar.
190¡ :Idem militar de la 8.a rcgión.
190j\'EXC. y en com.n en la Inspección gral. de las
Comisiones liquidadoras del Ejército.
190j Intervcnción militar oe la La rcgión.
19081Idem íd. dc :.\Ielil:a.
1l)08,!Idem general militar.
1908il[dem militar de la 3.a región.
1905 lIdEro general militar.
1905llIdell1 militar de la 6,a región.
1909
l\EXC. y en com. n en In Inspección gral. de las
I Comisiones liqnidadoras del Ejército.
1908¡IIntervcnción miliLar de la 3.a región.
1905,IIdem general militar, cesando en su (mter~l")r
I cometido.1905 [dem militar de la 3.a región.
1908 '[Idem íd. de la S.a íd.
1905 Idcm íl1. de la 3.a íd.
1905 Idem íel. de la La íd.
1908¡:Ic1em íd. de la 2.a íd.
1908 :Iclem íd. de la S.a íd.
I 90SjIclcm íd. de la r.n íd.
sli ulio ........


















































l. ideal. .. ~ . , .
3ilidem...•.•..
Comisllrio de guerra de 2."
clase...•••..••.•• , ....
• Antonio Toribio y Valle..•...•••.•
• Mariano !lIarichalar y Roa .....••..
l) Luis Jimtnez y i3ernaldo de Quirós.
Idem íd. de la 2." íd ..
Idem íd. de la 3.a íd •••.•.....•.
Idem íd. de b 8.80 íd ..
Subintendencia del Gobierno mi-
litar de Tenerife .
Capitanía.general de la 3.a región.
Idem íd. de la l.· íd •••.•...••..
[dero íd. de la 5." íel. •. . .. . • •• .. »Inocencio Cuadrado y Conchillos..•
[dem íd. de la 8.' íd .....•••.•.. » Francisco Tella y Taboada .
Idemíd.dela2.a íd ......•.•••• ) Enriqlle Porras y Pretos .•........
Ordenación de pagos de Guerra. }) Ricardo Suárez y Fcrnández de Soto
Capitanía gene;-al de la 8.a región. ~ Arturo Longoni y Camps, •. , ..••..
OrdenaCión de pagos de Guerra. II Francisco Coronado y Santiago.....
Capitanía general de la La región. ~ Adolfo Pérez del Camino y Román .
Idcm íd. de Melilla. . . . . •. . . .••. • Mariano 13enac y Cía .
Ministerio de la Guerra.. . . • • . •. > Pablo Ibál'íez y :\Iartínez .•••••••••.
Excedente en la 3.a región. • • • •• »Antonio VilelIa y Lastres ••.•.••••.
i\[jnisterio de la Guerra.. • . . . • .. • Hermenegildo Sánchez y Casanova..
Capitanía generül de la 6.a región. »J ulián Herrera y l3árcena ...••.••••
Inspección general de las Comi-
siones liquidadoras del Ejército. » Modesto Cuervo y Guisasola..•.•••
Capitanía general de la 3.& región. • :\Ianuel :\Iartín Alba ..•.•.•••••..•
Exe. en la I.a región y á las órde-
nes d el Intendente Viqueira.. ~ Antonio Lagnl1illa Solórzano ..•••.•
Capitanía general de la 3.& región. » Federico Gaztambide y Vilar •.••..
Idem íd. de la 5." íd.. .. •.•. . . .• »Vicente Sainz Mendívil.. •.•..••...
Idem id. de la 3.a íd.... ..•.•.•. > Antonio Navarro y López ...•..•••
~,1inisterio de la Guerra. • . . . . . •. • Antonio González Deprit •...••••••
Capitanía general de ia 2." región > Antonio García Ramos ....••.•....
Idem íd. de la 3.a íd. •• •. •• . .. .. • Félix González Barahona .•••.••.•.
Idem íd. de la I.!\ íd..... •••.••.. ~ Luis Ar-anzana y Caballero .
[dem íd. de la ¡.Il íd •.•••. ,..... »Santos Dlasc0:l' Su,írez ....•••••.. ,
Idem íd. de Baleares. • . . . . . .• . • Francisco Pérez del Castillo ..•.•..
Junta facultativa de Sanidad Mil. ,. Salvador García Ascnsio ....•.••••
Capitanía general dela 2.a región. »Juli,ín Caballero Alzate .........•.•
Idem íd. de Baleares .. , •• •• . •.. »José Casasnovas y Sancho ..•.•••••,
[dem íd. de la 1.8 región .•.•• , .• ) Hilario Cibrián y de Juan .
Idem ...............••........ »José CasenavePérez .•••..•.......
Ordenación de pagos de Guerra. • Javier Obregón y Sánchez .
[dem ......•.....•...••...••.. " Alfonso Requejo y Nieto .....•....
I
Capitanía general de la 4." región. • Juan PortelI y GÓmez .....•..••.•.
~EXCcdentecnI.1 2." región ••••••. D. Benito Romcl'o y Sigücnza.•••••••• (Sub.IO de"." y en comisiú':'lTdem en la 1.:1. íd ...•••.... I •••• • Antonio Ranz de la Perla l Conlisario guerra de l.a,Comisario de guerra de 1." Idem......................... »Juan Piqueras y Asiafn .......•.•.. /comisario guerra dc 1..... /
clase , , . . . . . . . . . , ,
(
[dem .•.••..••.....• , . • • . • . . .. • J u]¡an Gonzálcz Sanchez ...•.••••.• [dem ....••••.•.•.•• , ...
. )Sub.kde 2." y en eomisión¡[dem , . . • • • . . . . . . . • . . . . • . • . • •• > Ricardo Arauda y L6pez .•..•.••.. I Comisario guerra de I,al
Capitanía gencral de la 2.a región. ~ Rafael Diaz Souza .•.•••••..... , ...
Idem íd. de la 6.a id. . . . • • . . • • .• »lItanllcl Pérez Goyanes. .. • •.••••.
Excedente cn la "I.a ídem •...•.. »Jaime López Varó y Orejón •....••
Capitanía general de la I.a ídem.. ) Miguel Sánchez Contador y CmTe-
tero •........•.....•..••..•.••
» Mariano Arce v l\Iaroto . •. . ••..••
;¡ Antonio QuiJci: y Alvesa ....•••..•
» José Terreros y Segadc ..•....• ,.
funta facultativa de Admón. :Mi1.1 ,. Francisco Serrano y Tamayo.•.•.•.
. . Capitanía general de la 4." región. » Luis Arias y i\fcnsignac.... . ...•.•
Comlsano de guerra de 2.'tIdem íd. dc la 8.1' ítl. .•••....... »Constantino Sardina y Lorenzo •.•.
clase'...•........••... '\[dem íd. de la 1," íc~ " '1' " :'Tar;ano Ruil y Revilla •.•.•..•. , .
Ordenación cle pagos de Guerra. »Santiago I'érez Díaz .






















































































Comisario de ¡¡tierra de 2.a
• Rodrigo Roldán i\brín ....•••...•.
Augusto Resino y Parrilla .•..•...•
> Lui,; Martol'ell y Juan •.••.•.•••••.
) Manuel Caballero y Garda.•••.•.•.
» Félix l\Iartínez Hcrrera .•.•...•...
• Adolfo Lechuga y 13cltrán ....••. ,
» José dcl Río y i>lartínez .•.........
• José Pavón y Tierno .
• Juan de la Peña Galarza .••.••...•.
» Antonio E,;teban Idoate....•••...•
.. ~.lat~o Hernández y Súllchez ..•..••
, Jesús Martín ele Dil";:o .••.••.•.••.
» Siro Alonso Huerln.••.•.••••.•..•.
~ Luis l<odrigo Aterido .•••••••••.••
Ol'dcnaci6n de pagaos d:.GUerra.¡ ~ Aql~il~noBra\'o y P(:r~z .......••..
Excede~1te en la 4. regwll..... ) TonblO Ta1>erner y Lazaro ••••.••
........ .~"I':"F.~~c."","",",,~'-lI~.-.~'.:.:.~.-~:,~'n.~:""~:_=.~~.,:Il..:J.=-~:';':':""'~~::W~~.""""'-=-* .:...-~.__..._~."·7'.~s..:'A\'¡I.~:..,,:rr._~h,""T.:"':~~"~~
. I . I EFEC:TIVrn.\ D
Elllpleo en el cuerpo! D~¡;(juo (, oiltl~ci0ll Eml'loo 011 (¡U,} se íos cou¡¡rm~
Cle Admlnl!tración MilIta.r eu el ml.lDlo :KO)IDP.ES 6 que so ll,s confiere 11"":-7""-.="'._==-_..---l'~- D~ntlnl) en el Cuerpo de In~er\"on~lol1
Dta Mel AI~o
- I - --- 1--··-------,- -----, ._-,
Capitanía general de la ::.a región D. Juan We,olouski y Revuelta....... 1 mayo....... 1909 Intervención militar de la 2.a :-e¡:ión y f:tbrica
I
militar de subsiste"cias de Córdoba,
~o1>.iern.o milit~r de Ceuta .•.::. »G·onr.a!o. de. Córd~ba y Caballero. •• 28 jur~io... • •••. 1909¡ Exc. y en ~:)m.l1.'~ la Intervención .mil. dcCeuta.
Caplt¡~l1la gener;¡~~le la 6.a reglOn. j José Cll'l(lU1~n y lIea.:.. ...•...... 3 ~"J¡~........ 1909:11?~erv.enclOn n~htar de la 6.a r~ewó~. . .
Idem Id. de la S. Id............ ~ Rafael del \i al y de D1(;gO. . . . . • . . . 23 "gosto. • • • .• 19091 Kxc. ) fOn com. en la InspeC\,lOn ,.,ml. de lasI C'mbioi1es liquidadora, del Ejército.
Idem íd. de la 4." íd. , • •. •. •• •.. • M.muel Rosillo y Gabarrón ..•..• ;. 25 septiembre.. 1909 Intervcnción militar de la 4.a regi<'>n.
ldem íd. de la 5.0. íd·...... . •. ... > Ricardo Fortún y Pclletier....... . 28 octubre... .. [909!!ldcm íd. de la 5.a íd. y fábrica militar ele 5110-
I
sistcn<'ias de Zaragoza.
1909 en ten'ención general. militar.
[90 9 Ex·c. yen com." en la lnspecciún gl'al. de las
I Comisiones liquidadorns del Ejército.
1910[ Intervención militar dc la I. a l'egiún.
1910,¡rrlem id, de la 3.a íd.
1910' Idem íd. de la 4. a íd.
1910'lldem íel. de Melilla.
1910 fdcm íd. de );¡ 6.a región.
19 J(l !ld~~1U íd. dc Gran Canaria.
1910 Ildcm í<l. de la 4.a región.
191e¡!lkm.
19101 Ide,n id. de la La íd.
[')lol,ldem íd. de la 6.a región.
19111il,:lcm.
1911~[ldem íd. de la La íd.
[9[ ¡','¡fdem íd. de la 7.a hl.
1911 ldeIll í<l. de la 1.a íd.
191 [ijrctem íd. de la 7.a íd.
19111 [dem íd. de la 5.a íd.
191I,II!d~m íd. de la 7.a íd.
19111 Idcm íd. dc la 3.a íd.[911 Jdem íd. de la S.a íd.
191 ¡i'11dcm íd. d~ la 8.a íd.
[91dExc.y.e!1 com:D e!lla Inspccci0.J~ g.ral. (le las
Conlls1ones hCJllldadoras dcl EJerCito.
1911 Intervención militar de Ceuta.
1911 Ildem id. de la 1.a región.
1911 ¡rdem íd. de la 2.a íel.
\Exc. yen com,u en la Inspección ~raL de las
1911 1 Comisiones liquidadoras del Ejército.
1
1]1 " 'I't el 1 a .•19[ 11 ntervcnclOn mil al' e a 2. reglOn.
191 I Exc. y (~ll com.n en la Inspección gr;d. de las
19[ 1 Comisiones liqlliclacloras del Ejército.
18961 Inten'cnción gencral milit~r.
1896 Inspección gral. de las Com.s liq.' del Ejér:cito.
1896 Intervención general militar.
1896
1
Idem militar de Melilla.
1896
1
lnspecdón gral. ele las Com.s liq.- dd Ejército.
1896 lntervenciún militar de la La re;;ión .
8 6'jE:,:e. en la La re~i6n y á las órdelics del Inten-
1 9 dente Pitarch.
18961lnter\'ención militar de la 7.a región.
1896 :Idem gcneral militar.
IS97jlnspccción gral. de las Com.s liq.- dcl Ejél'cito
Capitanía general ele la ¡.~ región
lclem íd. de la 3.a íd ..••••..••..
Idem íd. de la 4." íd .•••••.••..
ldero íd. de !\lelilla .•••.•.••.•.•
ldem ..•..••......• _ .
ub.a del Gob.o mil. Gran Canaria
Capitanía general de la 4." región
I,lcm ...••... _....•.•..•••..
ldem íd. de la l." íd ........••..
ldem íd. de la 6." íd.•.........•
Con;L;ari(\ de guerra deJOrd.cna~iúnde pagos de Guer.l'~.
2.~ clase.•••. '" •.••.•. ,Cap1tam1' general de la Lit l'e[;lOll
ldem íd. de la 7.n íd......•.....
MinisteIio de la Guerra .
nspecdún gral. de la, Comisio-
nes liquidadoras del Ejército.. .. Joaquín Torres Crespo. , ..•••.•.•.
Capitanía general de la 5.ft región 1) Baldomero Martínez Serrano..•••••
[dem íd. de la 1.& íd ....•...•.. • Claudio Herrero 1S'a\-as........•..•.
ldem íd. de la 3.3 íd. .•.•.....•. > Julio Pérez Pitarch..•.•...••.•.••
Idem íd. de la 5.a íd. ..•...••... ~ Cándido Gáh·ez Robles .•..••.•••..
Id.el!l íd•.de la ~.a íd ..:....... .. ~ José ':iñes y Gilmet ••...•••••.•.. ~;\layor ~e }nt.ól y .en com.~\
;\fllllsteno de la Guerra.. • . • •••. ~ GcnelOso Belcdo y Crespo •.•..••• / Coml~a11O guerra de 2. /
Excedente en la 2.'" región.. . ••. t Francisco Noriega y Vcrdú ..••••.• !comisario de guerra de 2.:!11
Exc. en la 1.a región yen eom.nl lMayor de Int.a y en com,ul
en el MinisteIio dc la Guerra.. \ ) Menandro Amores y Zarza.... ..... Comisnrio guerra de 2.a\
Capitanía general de la 2.0. región .. Emilio Garrido y Orduila.•.••••••• Comisario de guerra de 2.al/
E d t I "'d G '11 p' G t'é ~Mayor de Int.a y en eom.nlxce en e en a l. 1 U1 ermo e¡ZI y u 1 rrez .•••••• / Comisario gu~rra dc 2.a1
Exc. en l\Ielilla y en com.n Jefe 1'· 11
administrativo de la línea avan-
zada.. . . . .•• . . . . • •• . . •. . •. .. .. Juan .Madroñal y Medina Comisario ele guerra de 2.a[
Excedente en la La región...... ,:Manuel Hermoso y Palacios •••.•.. 1:\1ayor de Iut.a y en com,n)
ldem en la l.a íd. .... .•.....• »Manuel Antóu Guerra ..•••...•••• ¡ Combario guerra de 2.a
¡Ordenación de pagos de Guerra. > Juan Abad y Goocer ..•.•••.•••••.
\
ReemPlazo en la 3.a región.... .• »José Ramos y Bascuñana •••••.••••
Ministerio de la Guerra.. . . . . . •. »Francisco Gurcía y Araus.. •• • ••••
Capitanía general de l\Ieiilla.... > José Pérez de la Greda..••••.••.••
Idcm íd. de la 4.1\ región. , •.••.. .. Teodoro Guarner y Benedicto •..•.
.Idem íd. de la 1.a íd Enrique Fernández Villamil Piquer.\Oficial primero de Jnter-





































1906 Reemplazo en la 4. a regi6n.
1907 \'Intervención militar de la 6.a región.





'9081 fnspección gral. de las C(lm.s li(j.s del Ejército.
1909 Iclero.
190<) ,Intervención militar de la 5.a región.
1909 junta facultativa de Sanidad Militar.




191ú iln~p{':cci(jn gral. de l;¡s Com." li'I'" del Ejército.
1<)10 ,¡'rnten'eación militar de la 8. 01 región.
1910 [dem 5encral militar.
1910¡!rnspección graJ. de las Com." Iiq.- del Ején:ito.
1<)1(,,¡rntervención general militar. .
191Q!ildem.
1910 rnspección graJ. de las Com." Ji'l.s del Ejército.
19111Idem.
19 11 jlntervención n,ilitar de la S.a región.
1911 ,Idell\ íd. de la 3.a íd.
'911 ¡InSpeCción gral. de las Com.s liq.- del Ejército.
19111Ifnter",:nción militar de Melilla.
1')11 [dem general militar.
1911 jlnspecCi6n gral. de las Com.s )i(L" del Ej(:rcito.
18991 Inten'ención general militar.
1902 [clem.
1902 fdem militar de la 6. a región.
19021 [dem.
1903 Idem.
1903' Icem Id. de la 4.a íd.
190411Idem Id. de la 8.a íd.
1904 IIdem general militar.
19051lnspección gral. de las Com.; liq.s del Ejército.
1905 Inkrvención general militar.
1905 Inspección gral. de las Com.s liq.s del Ejército.
190slIntervenci6n general militar.
1897'\llntervenclún general milita ...
189; ¡Inspección gral. oc las Com.' liq.> del Ejército.
1897 ',fntervenci6n general militar.




1897IIdem militar de la 4. a región.
1897 I
Idem íd. de la 3.a regi6n. .
IS97 ¡Inspección gral. de las Com.s liq.s del Ejército.
18981Intervención militar de la ::.:1 región.
1898' Idem ¡:eneral militar.




2-llmayo ••••• , .
28 ídem.•• """ ..














enero .. "." ..
idem ~
idem.••...•.
ideo1-" t • , " " ,
30 junio •..••••
27 noviembre ••
30 idem .• o ••••
31 diciembre ...
2] marzo.. """,,.

























Oficial l.- de Intervención
» TO!1l(¡s García Espejo ........•....
" Gaurid flcned¿ GálJigo ....••.....
> Emilio Eidra ¿;ljlata.....•.•..•...
, Mclanio Domíugucz Amoedo.•••.•
» Enrique Escuctel'O Matamoros .....
) Diego Garda Loynaz ..•.•......•.
» Cado:> Taboada Tundido!' ..•..•...
» Juan Garda l\];¡rtíllez .
D. Luis Fcrnández l\Juñiz y Perotes ...
~ Simón D:lllcster y Dutrús...•.•....
~ Alejandro Sobejal1o y L6pez.••..•.
~ Emilio Chacón y Morera •.••...••.
» Salvador Lorenzo y Aleu ..••••.•••
» José Lambarri .Manzanares ...••••.
~ Dáma50 Vial' y Espiga •...•.•...•.
l) Enricj;:e ~imen~ Sa~nz .
» .I\gU~tt:l (,arzar;m Egozcue . " ••.• '
~ 8ah-ador Ferrando ~]¡ís....••.••..•
» Vicente Riva :Uo~coso .
~ Laureano Casquero -r.fartln .•••..•.
) Víctor Rodríguez Fernández..••.•.
, José Rais Auger. . . . ...• .. . ••...•
, Amado Hernández Pardo ........•.
, Anselmo Roig Cabezas ....••.•...•
• Sim6n López Sánchez.•.•..•..•.•.
, José Puiggarí Cervcró .•.••....••.
• Francisco Goniález Moya.•..•.•.•.
» Julio Fernández de los Ronderos y
Planell .•...•..•.•.•..••..••..
Alfredo Serna y Mira •..........••
» Marcid Ruhinós Arizabaló .
> Sanluel Oñatc Remares •.••..•.•..
) Amelio Gómez Cotta .•..•.••••.•.
» José León Arroyo. . .••..•..••...
» Arturo Landa de la Torre ..••••.. ,
» José Otero Pereira ..•.•...•••....
» Arturo Hermida Gil •..•..•••••••.
.» Felipe Ibáiiez Serrano...•••.......
» S{'hastián Olivella Soler ..•••.••..
• Juli5.n Gómez García.. •. • .....•..
• Pedro Hern;índez de la Torre .
> Dionisio Martín Gamero .
~ José Casaclo Panlo .. _.•.••.•.••..
• Aurciio Rodrí~uezAller...•. , .•...
) Pedro Tesorero González.•.••.•••.
) Adolfo Medina González ••••..•••.
~ Ramón Tomás Fern~ .
» Joaquín Ddg;ldo Blanco ..•....•.•.
» Enrique Estévez Esteban..•.•..•.•
'Reemplazo en la l." región .••..
Idem en la 3.· fd .•.••..........
Ordenación de pagos de Guerra.
Capitanía general de la S." región
Idem íd. de Ja 7.~ íd " .••••••
Idem fd. de Ja 4." Id ,
Idem íd. de la 3.· íd ....•......
Inspección general de las Comi-
siones Liquidadoras del Ejército
Ordenación de pagos de Guerra.
Capitanía general de la 4.& región
Idem íd. de la j." íd .
Inspección general de las Comi-i
siones liquidadoras del Ejército \
I.R Comandancia de tropas y en
cc>misión en Melilla .....•...•
Ordenación de pagos de Guerra.
Capitanía general de la 6.a región
Estado Mayor Central del Ejército
Capitanía general de la 6.& región
Idcm íd. de la 4.· Id ....•.•...•..
Reemplazo en 1<1 8." íd .
Ordenación de pagos de Guerra.
Subintendencia del Gobierno mi-
litar de Tenerife. . .. ..•. '"
Ordenación de pagos de Guerra.
Capitanía general de la 5.a región
dem íd de la La Id .
Ordenación de pagos de Guerra
yen comisión I.a Comand." de
tropas, destacado en Larache .
, eemplazo en la I.a región .
fdem en la 4.· íd ' .
Capitanía ¡¡:eneral de la 6." región.
rdenación de pagos de Guerra.
SX(Ct':~"t•. Lc ,'jl ~,tclilla y eH con1i-
sión en la Com,md.a de tropas. \ " Alfredo Ram6n Laca .••••.••. , •.•.
Capitanía general de la I.a región • Amador Conde Balíu. • .••••...•..
Subintendencia del Gobierno mi-
litar de Gran Canaria .
Orcknaci6n de pagos de Gucrra.
j.a Comandancia de tropas .
Capitaníél general de 1:: I.a región.
Urden ación de pagos de Guerra.
[dem ........•..•........•.....
[dem..........•....•....••....
Junta clasificadora de las deudas
de Uitramar. . ..
Capit;mía gener;¡l de MeJilla .
hkm íd. de la 8." región .
Ordenación de p~g()S de Gllerr;¡,
Inspección general ele lns Comisio-
nes lir¡l1idador~sdel Ejército ..
~Iini::;teriode la Guel'1'a .
Idem .....•...• " .•........
Capitanía general de b 7.a región.
Excedente y en cOllli~ión en la
l." eomaLclancia de tropas.•...
Excedente en la j./\ región..••..
Capitanín g(:n~ral de In 3.ft regitín
Id~m íd. de la 7.a id ...•••......
Exc. y en c.ll en la comand.a de
tropas de Melilla I• Felipe de In Concha Sácr.z..••.....
Ordenación de pagos de Gucrra. »Ednardo Ferrcr Pantoja .••••.••.•. _
Inspección general de las comisio-J J V'l"' H~' .' del. \Oficiall.Q de InLa yen c.nl


































Destino cn el cu.crpo uo Intervención
191 1'¡Intervención militar de la L:l regíún.
1911/¡rdp.m íd. de la 7. a íd.
1<)1 IIIInspeccióI~ .gral..~e la!' Com.,( liq.' .t~cl Ejército.
19 I lillntervenelOn n1lhtar dc In z.3. rcglOn.
[\11 1';Insp<.:cción gral. de las Com.s lit.!., dd Ejército.
('JI ¡liIntervención general militar.
1()IIIIdem militar de la La región.
19 [1'¡,InSpección gral. de las Com.s Iiq~' del Ejército.
191[ Jclem.
1\11 [:ldem.
Ig03 ·lntervenci6n militar de la j.a región.




Idem militar de la ::;.a región.
1903
1
Idem íd. de la 3.a íd.
[')03,Idem íd. de la 7.' íd.
1903¡'¡ldem íd. de la 8.a íd.
I'J0.~ Ildcm general militar.
190.,llldem militnr de la ú.a regi6n.
190.' .Ielem íel. <le la 6,H íel.
1<)03 :relem íd. de la ::l.a íd.
T903,IEXC. y on com." ,;, .h ln"l'c-:ción ~r;¡'. d(~ Ia:$
I Comisiones Jiquidaúoras del Ejército.
19031Reemplazo por enfermo en la 4.a región.
19°3 ¡Intervención general militar.
1')0311clem.Ig03 Idem.
1<)03 Ic1em militar de la 4.a región.
190 3i lldem íd. de l\ielilla.
190 31!ldem ;::eneral :r.ilitar.
19°4 :Idenl.
Ig04lExc. y en com.n cn la Inspección gral. de 1m;
I Comisiones liquidadoras del Ejército.
Ig051l'Intervenci0n militar de la' l.a región.
1<)051 rdem ¡,(eneral militar.
1905¡iExe. y en com.n en la Inspección gral. de la.sI C.m1isiones liquidadoras del Ejércitu.
[go(, '[dem.
19061jInter,ención general milita:'.¡g06' Idem militar de la S.a rcgiún.
«}0C> .Idem íd. de la. :!.a íd.
[906 ¡'Idem íd. de la La íd. .
1906 Idem íd. de la 5.a íd.
Ig06 ¡Reemplazo por enfermo en la 'j.a región.
190í lIntervención general militar. . .
19071 IdeID.
1 9o9lfdem.
19°9 Iclem militar de Ceuta.
Iglo IExe. y en eom.U en la Inspección gral. de las
Comisiones liquidadoras del Ejército.
IgIC [nten-ención militar de la 4.a regi6n.
1910 Idem íd. de Tenerife.
1911 Idem íd. de Mejilla.






















































::; I idem .
3[ ideni .
Di ..
Empleo cu qne se les COUfi1'11i(1.1I=:::;:=====~
ó que se lel conilcl'c '
Oficial :1." de Inter\'ención
------~-
KOMBRES
~ Ricardo Sanz Adelantado..•.• , .••.
~ Manuel González Lara .
» Luis Arranz Mateo.....•.•....••..
• BJas Power del Rosario .
• Aurelio Gómez de Rozas .....•....
• Manuel Bauluz J' Zamboray.....•..
~ Enrique Fernández de Gamboa Pru-
neda...•........•.••.•...••.
) José Rodrigo Pérez ........••.....
~ Fernando Bringas Acosta .
~ Andrés González Ballesta..•..•..•.
~ Casimiro Romeo Lana.........•...
• Ram6n Cabañas Chavarría..•••••..
• Benito Vale Enriquez .
l) Apolinar Goozález Herrera ....•.•.
» Federico Alba Varcla ...•.....••..
• José Pradells Pedraza .••.....•...•
~ Gcrardo Paaelín Estrella .••.. , .•••.
~ Lorenzo Carcía Llorente ...•.••...
~ Abelardo Merino Alvarez...•.•••..
• Arcadio Madroño Her\'ás..•...••••
• Pedro de Bricio Chamarra .
Destino ó sllunclón
en el mismo
Capitanía general de Melilla..
Comandancia de tropas de ídem.
Capitanía general de Melilla..•..
Comandancia de tropas de Ccuta.
3." Comandancia ele tropas......
Idem íd. de la 3.8 íd •..•........
Ordenación de pagos de Guerra.
Capitanía general eje la 5.n región.
[dero íd. de MeJilla. '.' .
Idem íd. de la l." región .•••.••.
Idem íd. de MeJilla ..••..••••.•
Reemp.o por enfermo 7." región.
Capitanía general de la 4." región \ ~ Francisco Isarre Bescós .•.•••.••••
Subint.a del Gob.o mi!. Tenerife. ~ Andrés Barraca y Ruiz Mateas •••.•
Cap.a gral. de Melilla y en e.n en
la Comandancia de tropas. . . .. • José I.ostal Llovera ..••••••..•••••
\ Comandancia de tropas de MelUla s Luis de Luque Ccntaño ••••••••••.
.------------~--- o "'
Capitanía general de la I.a región D. Enrique Lagasea y del Castillo...• '1'
Idem íd. de la 7. ~ íd. . • . .•. •• •. }) TeolJaldo Díaz Estébanez y Monte·
o a' afu~().: ':",," : Oficial l." ele Intcnd." y en
Idem Id. dc la 4· Hl............ ~ 1.0. se }r.lc¡;:eona \ Ildosola..••.••. ,. .11 Ofi . l '. lIt .. , 11
Supernumerario en la 2.a región.. ~ Lorenzo Trujillo Gutiérrez.. • ••.•. c. ICla 1. (e n en.
Capitanía general de Melilla..... }) Guillclmo Rigal Cebrián. . . .••.••. .
Ordenación <k pagos de Guerra. ~ Julio Maclw Huarte............... .
Gobicrno Militar ~e Centa.•.•. ' »:r:rallc!sco Montes y del Castillo ¡Oficial l." de Intcnenci6nfl
Excedente en Mdilla... .....•. • h':lJ1CISCO lIfontcagudo l\Ie1endo ( \
Excedente en la 2.a región::•.•. »Antonio García de Longoria y Ro- Oficial 1.0 de Intend.a y enl
mero del Castillo.............. c.nOficial l." de lutcrv. ni
Excedente en Baleares......... ~ Rafael Cercló Pujol ....•....... '"
Capitanía general de la 7.a región. l) Ramiro López Pérez.............• \ I
Idem íd. de la l." íd.. ... ... . . . JI Luis S!ienz de Tejada '" ..
Idem íd. de la 3.4 íd. . . . . . . .. ., ~ José Soler Estévcz " .
Idem '. . . . . . . . . .•.. . . . . . . .. ~ Joaquín Basilio·;Vila .
Idem íd. de la í.* íd.. . . . . • . . . .. • Enrique Fernnáclel. Casas .......••
Idem íd. de la 8.~ :d ......•..... l) Enrique Yái[cz Orjales .......•..•.
Idt:m í<1. de la I.~ íd ' ~ Pedro Jaraiz ViJ!anueva .•.......•.
Idem íd. de la 6." íd.. . . . . . . . . • ~ José Fernández Ría!. .......•••..••
Idem ..... , .........•.. " .. '" • Fnlgcncio Villacampa Núñez .•••••
ídem íd. de la 2." íd .....•.•... • Fernando Ristori Guerra .•.•.•..•.
Idem íd. de Mt>lilla yen cnmisión
(;a 1:1 Comandancia de tropas.. ~ FI'anci,:co Cibrán Jinot .
Supernumerario en la ¡,a ídem .. \. l\farcelo ele Usera Sánchez ........•
4.a Comandancia de tropas... .•. • José Cano Gonz¡{lez .
Capitanía general de la 5.& región. • Afrodisio Sánchez Ruiz .
Reemp.o por enfermo 4.~ región.
Gobierno miiitar de Ceuta ....••
Academia de Admón. Militar ....
Capitanía general de la 3.' región
Idem íd. de la 4.8 íd ...•.•••.•••
8." Comandancia de tropas y en
comisión en la de MeJilla......
Capitanía ~eneral de la 8." región.
1.80 Comandancia de tropas .....
'Capitanía general de la 3." región














. {4.n Com,,~d.:t de tI'opas y en e. u! J " I ¡"OficIal segundo •••• l' •••• en la ':", destacado en L<H'ache D. Maria?o l.anda de la Torre .•••.•. '/Ofici'l 2.0 de rllLC;'\'ellCión,1 10 jl!li" .•..•••. 191 "jlnl<'n;cnciú'l .milit.;," <.le .nalca,."s.
OrdenacIón de pagos de Guel'l'a. ~ Fr¡lnCISCo Marín González ......••. \.\ ' I 10 locm.••..••. 1<)11 ,{(km ,d. elc CoI'an Canana.
Oncial tercero )Com¡mdancia de tropas de .!IIclilla » Ed \lardo Zacagnini \Vestermaycl'. .. 10!lcia! 3. 0 de Jn tel'vcllciún; i 1" J¡ckm.. • • . • .. 1910' ¡In tCl'n:n ción gen <:1';'] mi; itar.
.. '" ..















Grcttlar. E:,cmo. Sr.: En vista de lo prevenido en el art. í' 1 de la ley de Ad-
ministraci6n y ContabIlidau de la Hacienda pública de !.o de julio del año actual.
artículo 6.° de la ley de 15 de mayo de 1902, organizando los cuerpos de Intendencia
é Intervenci6n del Ejército. y arto 2,° y disposiciones tra~sitori:;s del real decreto de
31 del pasado mes de agosto (D. O. núm. 194), el Rey (q. D. g.) se ha servi<.lo dis-
poner pasen t{ formar el cuerpo de Intendencia 1(IE jefes y oficial~s de Administra·
ci6n Militar cOllllJl:endidos en la s¡gu1e~te reJaci6n, con los empleo~ qu~ en la m¡s;ua
se determinan y con la dectividad y destinos que ca ella se s:-ñahn.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios_
























» Mariano Ar~nguren y Alo?so . .••• ·1 12I lagos.lo .. , ..
» Angel de Diego y Capctenla .....•. \ 24,sephembre •.























n~~i(.:tt eH (-1 OUI~TJ"() ele l;o! ';::'~(!:1f:I;
191 J¡:IntcndC'nC¡;¡ militar ele :.\lclilla.
'1)11 ,Intendcnte ídem de Ccnta.
11)11¡'IExccdente en la 4.a región.
1<)11, Intenc\cncia generallllilitar. .
I<JI II Idem militar dc la 5-" rcgi1jn.
11)1 '1,.Fábdca militar dc sub~istenciasde Y nIladtJlicl.
19 1' l~ntel1der,cia militar dc la i.n región.
l'.JIIluunla ücultativa de Intendencia.
6\Escucla Superior de Guerra p<!í';' d percibo de
19° I habcres.
I<Jo(,I;1ntend~ncia militar de la [,:! n,~iün.
190('1 Academia ele 11ItendcJlcia.
1906. Intcndencia de Balcarcs.
1906! I<~xc. en la l.a re~~¡c)ll y cn C()ll1j~:(;n C1l la Junta
I
cla~ificad()ra ek ekludas de Vltralllal·.
'906 Intendencia miiitJr de la 5,'1 región.
1906: Supernulllerario en la La í(1¡'nJ.
( 11"b . '1' 1 b . L • .. r" , '190 ):! • él Dca mI ltar (, e RU :;l~LcnCl;I_.i l·e __ 1)}"(IOda.
190(,¡IIlltendencia militar de la ÓY rq;iúll.
1906 ,rdcm íd. ue la 7.a ídem.
1906.[1dt:m g(~ncral ro ili tar.
190il'Idem militar de la ;~!. regillll.
1907.¡rdem general militar.
190sl¡Cdem militar qe la 2.a rcgión.
190s:¡rdem íd. de la 4." ídem.
19031 [dCll1 íd. dc la 2.a ídem.
EFECTIVIDAD .,
. 41~IAilOII .
190sl![nkndencia militar de la .;.a re~iún.
190s\lrrstablecimiento ccntral de Intcl'dcncia.
1')0::>1 Fáhrica militar de suhsistcncias de Z;:ragoza.
19051 htendencia ~cnerill militar.
1908¡ lelem militar de la 6.a región.
1909! [~stado :.\rayor Central ele;l Ejército.
19091!nlenden tc militar de Balf'ares.
1909 ;De recmplazo cn la [,a rc~~ión.
19 10'IIntendcneia militar de la 2.a ídem.
l'.Jlolrntcndclltc militar dc Te,¡erift:.
IC)IO iF:lbrica militnr de subsistcncia:; dc Córdoba.
1<)¡OliI~xcedcnteen la 3.<1 región.
l<) lol!rntendencia general militar.
I
19 IO ¡lntenekntc militar de la S.:I región.
1<) Io 1dcm íd. de Gran Canaria.
1<)10 !Intendencia militar de la ..... 3 rcgi6n.
I<)J o l!:xcedente en la La. regi(jn.
19 10 ¡1ntendcncin militar de la La región.
I'.JIO AcadY de Inlend.a para el pcrcilJ<> ele ha] ".,r.::;;,
1
I . cC;;;:'1(I~) (1!1 la c(l\l'li~i('II. .
(1)11 ;~enlro t('cmco de Intende¡¡cw.
19 1llIntendcncia general militar.
IgI II Exc. y en c.l1 en la Comand.a troJlüs ch: ~Iclilla.
2 ídem.....•..
~ ídcln., .












































Subintendente de L" cla-~
se , , .
I
Empleo 01\ que se les confirma!
ó ·que 8e les eooilere
'R. e 1a.cío n 'q u 'e. S 'C. 'ti t a '
:KOMBROO
• Luis García y Acuña ..•.•..•••.••.
» Santos ;',[as y Guillén .
» Antonio Orio y Dalier .
~ Pascual Aroat y E~teYe •.•........•
» n1anuel Piquer y I\Iartínez .......•.
• I\IanueI Díaz 1\1uñol': ......•...•....
. l
» Juan ~omeo y Abarca ..••.•••.....
» Julio Gúmcz Madrid .
) Carlos García y Aguilar...•......••
» Joaquín Boville y Jligueras .
» Nicolás Fort y Roldán .
" José de la Cuesta y Coig "
» Angel Altola~uirrey Duvale...•...
» Ed uardo Bútler y Gutiérrez .
• Carlos Fridrich y Domec .•.•••.••.
• Eduardo Marcos y Aguirre ..•...••
» Gerardo Balaca y Orejas.........••
,. Felipe Garrido y Trullet. ..
• Vicente' Frauca é Ibarra ..•••.•.••.
» Pascual Aguado y González •.....••
» J Ilan Díez Sotillos ......•.•••.•••.
• \Venccslao Alvarcz y García..•...
l) Ramón Poveda Bahamonde .•.•••••
» Felipe Alonso y Sánchez-Arcilla .
• M.anuel Torné y Pascual. .
• 'Tomás Ru\z y Pérez..•.•.•.•...••.
Destino ó situación
en elmi¡;mo
Capitanía gral. de la 3." región ... D. Rigoberto Ferrcr y i\Iira....••...••
Fábrica militar de SUbsistencills
de Valladolid................ l> JOEé Sicrra y Fernández :
Acad.a de Administración Militar • Enrique Dlaz y Jlernándcz Cossío ••
Ordenación de pagos de Guerra. »Luis ArcIlano L6pcz .......•..••••
Capitanía gral. de la 2." región... l) Marceliano Cancio y Abajo.•..••.•.
Estado :lIayor Central del Ejér-
cito...•.•.•••......••.......
Capitanía general de I3aleares •..
Idem íd. de Melilla .
Capitanía gral. de la 2." región .
Subintendencia Mil. de Tenerife.
Fábrica militar de subsistencias
de Córdoba......•....•.••••.
C<:pitanía gral. de la 3." región...
Ordenador de pagos de Guerra..
Inspección gral. de las Comisio-
nes liquidadoras del Ejército ..
Sub.a l\Iil. de Gran Canaria .....•
Capitanía gral. de la 4." región ...
Excedente en la ¡,a región.•.•••
Capitanía gral. de la L" región ...
En combióu en MeJilla.•....•...
Capitanía general de la 5." r()gión.
Supernumerario en la I.a ídem ..
Fábrica militar de subsistencias
de Córdoba....•.••....... '"
Capitanía general de la 6.a región.
Idem íd. dela 7.• íd •..••.......
Ordenaci0n de pagos de Gucrra.
Capitanía genero.! de la 3." región.
Ordenación dc pagos de Guerra.
Capitanía general de la 2." región.
\
Idem íd. de la 4." íd .
C¡lpitanía general de la 2." l'egiún
Empleo en el cuerpo
do AVui~strllción:Militar
Capitanía gral. de la I.ft reg;ón .•.
Ordenación de pagos de Gucrra.
Capitnnía ~ral. de la 2." región...
Establecimiento central de los
scrvicios administrati-ro-mili-
tarcs.....•....... , ..•.•..•. »Juan Cuesta y Armii'ío....•...•.•.•
Gobierno militar de Ceuta.. . •.. l) Hipófito )'luñoz y MuDoz .......•..
Capitanía gral. de la 4." región... »Francisco Lcdesma y Palacios .
Ministerio dc la Guerra. . . . .. .•. l> José Gómez Pardo y Díaz..•.•.....
Capitanía gral. de la 8.a región... »Enrique Sanz y Pérez ........•....
Academia de Admón. militar ... , • Ramón de 13ringas y Azpilcueta .•••
Inspección gral. de las Comisio-
nes liquidadoras del Ejército.. • Pablo Jiméncz y Soler .
Capitanía gral. cte la l." región... ~ Atajo Ca~tai'ísy DoneUi....•.•.....
Inspección f.jra 1. de las Comisio- ( . . V'U
Comisario de guerra de La) nes l¡quid'adoras del Ejército..• \ » Fec1enco BermejO y 1anueva.•.••
dase Capitanín graL de la L" región... !> José M¿rquez y Anglad:\. .......•••
Academia de Admón. Militar .... » José AreIJa y Amañaga .....•••..•.
Capilanía general de Baleares. .. »Jaime Garau y 1\1ontane1'......••..•











































1<)1 1'lReemplazo por enr~rm<) en J:¡ La rcgiún.
191 I ¡¡Intendencia militar de la 2.a íd.
1 1I IExcedente en la 7· a rel-(iún y ,1 las órdca,';' dd
<) I Intendente (iarcía l\Iureno.
19ld\lntendenda militar de la ~.a regiú:l.
1911 ¡I¿lem íd. de Tenerife.
1\)11 IIdem íd. de l\Ic1il1a.
19 l' Itlcm íd. de la 4.a l"cgión.
191 I Idem íd. de Melilla.
191 I Excedente yen comisión á la Intend·..:ncia mi-
li tal' de Gran Canaria.
I 90411Est.oclo ~Iayor Centr.!.





~Iidem.••..... 1911 Idem ícl. de la I.a íd.
2 iclern.. . .• . .. 19 11 ídem íd. de In 5.a íd.
2 idem... ..•.• 191 I Establecimiento Central tk Intendencia.
2 idem........ 1<)11 Intendencia militar de la 3." regi6n.
2 idem........ 191 I 1de111 íd. de la 6.a íd.
z idem 191 I Intendencia general militar.
2 idem... .•••• 191 I Idem militar ele la z.a 1~¡;ión.
<l3labril. ••••.•• 1908 [ntcnclcnCi:\ militar dc la 6.a r,,~ión.
2,Í septiembre.. 1908 De reemplazo por enfermo en la ~.u íd.
18 noviembre.. 1908 Intendencia militar de la La íd.
:n idem........ 1905 Fábrica militar ele subsistencias de Zarago"a.
30 idem 19081Estado :\olayor Central para el percibo habcres.
5 diciembre .•. 1')08 Centro Técnico de Intendencin.
24 ¡dem..••... ' 1908 Intendencia milita¡- de la G.a región.
I mayo ..•.•.. 19°9 rdem general militar.
~S junio ....•.. 1909 ídem militar de la 7.8 regi6n.
. r IExceelente en la 2.a región y á las ó¡-clenes del
;1 JU 10. ••••••• 19091 Intendente Vega.
:1 idem...... .. 190~{AcademiaIntendencia para el percibo ha1Jcr~s
~5 :ieptiembre.. 1909
1
'Intendencia militar Ut Mdilla.
21 octubre ..... 1909 Idem íd. de la La región.
28 idem........ 1909,':\Iinisterio de la Guerra.~ ent ro....... 1910¡'Intendencia militar de la La región.
28 febrero.. . .. 1910 Idem íd. de la 2.a íd.
I
.. 1 \Inspección gral. de los Establecimientos de ins·
3 malZ0.. . • . •• 191°1 trucciún é industria militar.
z8 abril.. . • . . .. '9101IInten~enciamilitar d? .CeuLJ.
20 mayo. .. . 19 10
1
Idem Id. de la 4.n reglOn.
8[julio 19101lconsej o S~pre.~o ele Guen~'1 y:\!~rina.23 lclem... .• 1910[ IntendenCIa mlhtar de la 5. reglOn.
23 idem.. . . . . .. 1910 IIdem íd. de 1.1 3.a íd.
18 septiembre.. 1910llIdem íd. de Ceuta.
::., i(''''JI 19 1°11 {<km íd. de la 1.-' 1'<';::6n.
16 noviembre.. 1910 .Idem íd. de la 2.a· íd.
16 idem... .... 1910I\Iini5tcrio de la Guerra.
30 idem.. .•.•.. 1910 Intendenda Militar de la S.a región.
17 diciembre .•. 1910.Idem íd. de la 3.~ íd.
I enero....... 191' 1~1inisterio de la Gnc:Tn.
. • \Exc. cnla ú." H;;;iún y (¡ laE ónicnco: ü::l Inten- ~
I 11(¡em '" 1<)1 l) dente Fábregas. I








Capit.lt1fa general de la 6," región. D. Manuel Ruiz y IIIuñoz .•...•.•... "
Reemplazo por enfermo en la 2."
región .....•.......•.•...•.• Antonio P<:'zzi y Gutiérrez .•..•.•..
Capitanía general de la 1." ídem. »Francisco Herrero y Navarro •..•.•
Fábrica militar de subsistencias
de Zaragoza. . . . . . • . . . . . • . • •. »José Goicoechea y l\fosso ......•.•.
Capitanía general de la 2." región.• Julián Mombiedro Romero...••.•..
Idem íd. de 1« La íd. • • . . . . . . • .. »Juau Gazapo i\1aldonado ......•••••
Idem íd. de la 6.a íd .. '" .... , •. , Cayetano l\Iéndez Almunia .•..•.•.
Ordennción de pagos de Guerra. > José Sánchez Gadeo y l\1ier ••. ¡ ••••
Capitanía general de la 7." región.• Domingo Guerrero Polo .••..•... "
Excedente en la 2.a rcgióny á lasl ,.'
órdenes del Intendente Vega.• \ • José l\Iadallaga y Castro ....•••.•.•
Idern en la 7.a región. . . . . . . . • .• »Cayetano Termens de la Riva..•...
Capitanía gelleral de la 6.a ídem. t Celcstino del Olmo GiL ..••••....•
rdem íd. de la I.a íd. . . ...••.... • Antonio Oli\'cr y Alcázar.......•..
~linistcrio de la Guel"ra. . . . . . • .. t Antonio Blázquez Delgndo...•.•.•.
Capitania general de la 1." región. » Antonio Reus y Sánehez......•..•
[dero íd. de la 2.a id. . . . . . • . .• . • José Oliyer y Alcázar. ..•.....•..••
Inspección general de los Esta-)
e . . ~ de\ b1eciroientos de Instrucción él' ~ Augusto Snntiago Gadea ••.. " '" •omlsano u<:: ¡guerra . '['1'
a 1 Industna " lItar .
1. case -••. ..... _ Capitanía general ele la La región. t José Luque Femández _..
[dem íd. de la 4.a íel.... .•. » Alberto Barrón Olivares .
Direecicín general de Cl"Ía Caba-
llar y Remonta.. • . .. ...••• .. ». Luis Jordán y Larré.••..........•.
Capitanía ge¡¡eral dc la 5.9. región. »Julio Altaclill y Torronteras .•.•.•..
ídem íd. de la 2.'1 íd.. . . .. . • . . .. » Andrés Más y Díez ....•• " ..•••..
Gobierno militar de Ceuta . . . . .. »Carlos Garda lIliró...•......•.••..
Capit:lnía general de la l." región. :Y Francisco Cayudól Palomcllue .
rdem íd. de la l!.a íd..... . . .. »Luis Fernández y Ruiz de Lirn .
:\Iinistdio de la Guerra.... . • Rodrigo Prados y Avilero _.
Capitanía general de la 8.a reglón. » Frap..cisco La:nas Pul! ...•..••..•..
lclem id. de la 3." íd. . . . . . .. •• . » Manuel López Baquero....•...... ;
:\1inisterio de la Guerra , »Rafael Grimaldi y Toral. ..•••.....
Excer1entc en la 6.'1 re¡:ión 'Y á h:S(
órdenes del Intendente Fábre-\ ~ Enrique Vera y Urien .
gas ..................• •.....
Fábri.ca militar de subsistencins .
de VnlJ"dolid.... .. ........•. • Germiln Alonso CuevilIas Alvarez ••
Reemplazo por enfermo en la I.a
regi6n ....•... '" »José Diez Fernilndez............•.
Capitanía general de la ~." ídem. l) Ramóll Garda 13ermúdez .
Excedente en la 7·'1 región y á lasl'órdenes del Intendente Garda > lIIauricio S:1nehez y Jiménez ...•••.:\lorcno .
Capitanía generd de la 2." región. )) Rafael Pezzi y Gutiérrez .••....•...
Inspección gral. de las Comisio-
nes liquidadoras del Ejército.. ¡ Juan :\Iartorell Súiíer. .. , ..... ' •...
Capitanía general ele la 5." región. »Edunrdo Gómez-Argüello y Vigil.. •
Idem id. de la 1:' íd.. . . . . . . . . .. ) Fr~neiseo Alcover y IIIaspóns .••.•.
Idem íel. de Bn1eares. .... . . . . . .. ) Gonzalo Bareelú y Valor. •.......•.
Comisario de guerra' de/cJ.em íd. de la 6.'1 región........ , JOSI~ Garda y Medran?; ..........•
a 1 _ IIdem............ ..... ....• » Jenaro rncheco y Marlll1ez...•. '" •
2. C a~e ....•.•••• o .• O~d' . " d d G .. E'd"d E . "l' n'
I • en<lClOn e pagos e '.len a. • • U.u o •ntl ,\ <l Y .L'-.lOS .Subintendencia del Gobierno mi-
litar de Tcnerife.. .• . . . . .. . .. »Enrique Carcín y lI1artÍnez.•... " ..
Capitanía general de la 7." región. ~ Ramón Maqueela y Romero ....••..
ldem íd. de Baleares.. . . . . . . . . .. • Florencio Lassa y N' l!ña ••••••••.••
Idem íd. de la La región.. •.. . .. t !\Ianuel Conrotle y lVIéndez ....•••.
Idem íd. de la 5.a íd...... .....• » Serafín Liiián y Sevilla ....••.•....
Estado Mayor Central del Ejército » B~bilé3 Egida)' Pri·.::to : •••. ·1~kJ. . d' 1 t d '. ~




































DQst!oo Qn el cuerpo de Intcurlcncl4\
1908 Intendencia general militar.
1909 rdem mil. de l\Ielilla.
1909 Iclem íd. de la 3.3 región.
190') Idero íd. de la 6. a íd.
1909 Iclero íd. de la 2.a íd.
1909 La Comandancia de tropas.¡Junta [acult.a de Intend.a para el percibo ha1909 beres, prestando serYÍcio cn la Escuela Superior de Guerra.
1909"Comandancia de trop'as de Mdilla.
1910j Intendencia militar de la 2.a región.
1910 Idem íd. de la S.a íd.
19 lo ,Idern.
Afio
1904 !Intendencia militar de la 4.a región.
19041rdem íd. de la 2.a íd.
1904¡Idem general militar.
1904 :Idem militar de la La rcgión.
1905 I[dem íd. dc la 2. Ríd.
1905 ¡Idem íd. de l\lelilla;
1905 Idem general militar.
1905 Idem militar de la La región.
190.; Idcm.
1905 Ildem íd. de la 5.a íd.
1905lCentro Técnico de Int~ndcncia.
19°5 [ntcndcncia gencral militar.
1906 :[dem.
190 6 ,¡'rdem militar de la ~." región.
1906 rdcm íd. de la [,a íd.
19061Academia de Intendencia.
1906 rnt~ndencia militar dc la 5.a región.
190611ColURndancia de tropas de Cenia.
1906
11
rntcndencia militar de la 2.a re:,;ión.
19°6 ,Iclem íd. de la 4.a íd.
1906 [Inem general militar.
1906 !Idem íd. de la 6.a íd.
19061Idem general militar.
J 906 Idem militar de la 5.a región.
1906ildem íd. dela 2."íd.
1906 ~Iinisterio de la Guerra.
1906 Intendencia militar de Gran Canaria.
1')0(9 Rceap.zo p(;>r enfermo en la ~.a región.
1907 ¡Intendencia militar de la 6." íd.
1907 ,Idem íd. de la S.a íd.
19°7 'Irdem íd. de la ';'.a id.
1907 Academia de Intendencia.
19051 Intendencia militar de la La región.
1905 Idem.
1905 Idem íd. de la 2.a íd.
1905¡Idem íd. de la La íd.
1905 ¡Exc. en la 2.a región yen comisión en Larachc.
1908 'Inten€lencia general militar.




.~ I i(kal .
9 febrero ..•..
19 agosto ....•


















a,"aro .. , . . . . . . . . . .. . .
D Luis Ducassi y Ochoa ..•...•......
» Luis Ruiz Escudero .
[dem íd. de la 2." in.••••••..•.•
Idem íd. de la 1.80 íd ......•.....
Idem íd. de la 7." íd. Y en comi-
sión en Larache. . .. »Segundo Sarmiento González ....•.
Ordenación de pagos de Guerra. »Aurelio i\Iuchada y Loparo •.••••..
A las órdenes del Intendente
Aguado. . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. l> Raíaell\Iorcll y Terry, •••.•.•..•.. ,
Inspección gral. de las"Comisiones
liquidadoras del Ejército (en co-
misi6n) .....••.••..•....•.•. » Francisco l\IarHn Lunas .
Exccdente en la l." región'... . •. »Fernando Pa~trana del Hierro .. ' ..
Capitanía general de la 3." íd.. •• »Albcrto Goytrc y ViIlnnueYa..•.•.
Idem íd. de la 6." íd. • . . . . • • • . • . l> Francisco Esteban Nieto •.•••.•••.
Idem íd. de la 2.a íd............ »!lfanncll\1:írquez Díaz ........•.•.•
l." Comandancia de tropas...... , José mesa y Larra.•.•.•....••.•..
Escuela Superior de Guerra..... \I D Eusebio Pascual Bauz:i. •••••.••••
Comand." de tropas de Melilla.... • l\larcelo Roldán :;-.Iartín ..•.....•...
Capitanía general de la 2." región. » César Puente \Vilke.•....••••..•..
,Idem íd. de la 5." íd .•..•....... > Eduardo i\Iartínez Abad .
lIdern ......•..•••.•••••.•••.. , l> Delfín Calvo Alv:J.rez...•••...••..•
1
I EFECTIVIDAD
.........le. en el eaerpo Destino ó situaciÓll Hmpleo en que se lea cont!rma 11~.. KO~IlRE8
(Le. ~.~.. IDlstr.. aeiónllllltnr eu c1 mIsmo Ó 'lue de les canOero l'
re- >~. ".;:.:.2'"' ,Dia
,... 11-
Ca.pitanía general de la 4." regi6n. D. José Clausó y L6pez ....•....•••.• \ 23 noviembre •.
Idem íd. de la 2." región ..•••... »Clemente Gm"cía Castro........... 27 diciembre •.•
01"denación de pagos de Guerra. »Leonardo i\Iesa)' Lorenzo......... 2S idem....•.•.
Capitanía general de la l." región. »Drancisco Boville y Figueras. . . . . • • 31 idem•••.••••
Idem ~d. de 1~4.~ región... . ... .. , Sal~"ador i\ladrig~1 y illesegller... .. 231 feb;ero ..•..
Idem Id. de l\'ehIla ...•..••.••.. »Jose L6pez Martll1ez.............. :'\ abnl ..•...••
Ordenación cle pagos de Guerra. »Tomás Rojas y ~Ienacho.. .•...... 30 junio ••..•• ,
Capitanía general de la l." región. » Adolfo Escobar y Correal.......... 7 julio., .•.•..
"linisterio de la Guerra. ••..... » Arturo Bulnes y Ureiía.. .. .•....•. 6 agosto •..•..
Capitanía general de la '7." regi6n. » Rafael Linares y Ca~als.. . . . . .•. . .• 23 septiembre ..
Estado MayorCentraldcl Ejército » Rafael Fuertes Arias.. .•..... ..... 31 octubre ..•..
Ordenación de pagos de Cuerra. ) Alejandro Bernal y San tamaría. . . . • 24 diciembre .
Capitanía general de la l." región. ~ Fallstir.o Cabarrús y .Mogollón. . .. • 31 enero .
Idem íd. de la 2." íd. . .••••.•... »José Sanz y l\Iartln, .•.•..•....... '1 28 [<':'1)I'cro •••..
Idem.............. ...•....•. > Constantino Gutiérrez y Basurco. .• 28 idelll....•.•.
Academia de Adm6n. Militar. . •. »:'oI:turicio García y Aguilar. • • • • • . . . 7 marzo..••••.
Capitanía gencral de la 5." región. l> Manuel Lorenzo Aleu. . . . .• .•.... 3lirlem...•....
iComandancia de tropas de Ceuta. »José Cobos y Ariño. '" .. ••. • . . . . . 30 mayo .
Capitanía general"rle la 2." región. » Rafael Butrén y García.. . . . . . . . . •. 14 julio, .••.•.•
[dcm íd. de la 4." íd.. . . .• •••.•.. » Alberto Berenguer y Alberti. .....• , I :lgn'to ..••..
[dem íd. de la 5." íd............ )) Raimundo Villegas y Rico....•..•. !dl 19 ;·('pticmbre.[dem íd. de la 6." íd............. »Emilio Sanz Cruzado y Santos...... 20 i(km .Ordenaciún de pagos de Guerra. t Francisco Cayuela y Flores..... ... ~3 octubre ..••.
Capitanía general de la 6." región. »Vice..nte Escartíu y Gúmez...•...../ 27 idcm..•..•..
[dem íd. de la 2.D íd ...•.•.•.... »Joaquín Rui:~ A;::uilar.............. 16 uo\'Íembre ..
¿dem íd. de l\Ie!illa »Amando Esquin:l y Bayón........ 9 diciembre .
pubintenrlencia dd Gobierno mi-
litar de Gr::m Canaria.. •. • l\Ianuel Ogazón y Cirer... . . . .. . . . • 23lidem .
e . . d d ,,¡ReemPlazo por enfermo en la 2."OIDlsano e guerra e 2. . ,,' ~ • . ~ . '7 , • • 1. •l~ le"lón • Jase GarCl:! y GutJeIre f.Ja}01 (.e Intendcnclz ..••
• .•••••••.••.•.•.• 'Capitanía gener;¡] de la 6." regi6n. » :\Iigucl Conde y l\Iarcos ....•..••..
[dem íd. de la 5." íd. . . . •. .•• • .• • Rafael Solier y Coronli ••••.•..••.•
[dem de la 7.a íd... .....•.. .... »Luis Caja y Payán .••••.•...••..•.
I~cademia de Admón. l\Iilitar. . .. »Edmundo Pérez [iEgo ....•.••••. , •
I'--apitanía general de la L" región »José Si!\'{l y Antón •.......•...•.














¡Capitanía general de la 4.n rt.'g¡ón[D. Juan Disdiel' é Ibaccta ..•.....•...Exc. cn la I.a región}' ,1 las órde-} C 1 G . Bnes del Intendente Aramburn. ¡. ar os odlno elmonte ..•..••••.Ministerio de la Guerra....... .. • Euriquc Iglesias Luque •..•.•••••.Capitanía general de la 7.a región » S<!ntiago Astorga y Garda .•.....••
Idern ...•....•......•..••... ,. ~ Ju:m Rodrígacz Caeré ••.•••......
Idem íd. de la 6.a íd .....••... ·.. ) José Dicnzobas Gironl;s .....•.•..•
Comisario de guerra de(Idem íd. de la S." íd . •..••• '" '. ~ !lIallud Cont1'ens y ::\roriÍll •••.. ' .•
2." clase.••••••••••.••. ildem íd. de la 3.' íd.... . .••. . .. ~ Fc(le1'ico !\[ir y l3laHco .
/
ldem ~d. dc l\¡eli~la.. :; ..••... . »I5i(\1'o ~~:'ni~a .S:0bos..........•••
Idel1l1d. de la 1. reglOll ........• JOSe Pere" NO\ls .........••...•.•
Supernumerario eilla 5.a íd .•.•. » U:\l'Íano del Valle y García ...•.•..
Excedente en la 2.0. íd :. .• »l\Iariar.o Santa Ana Copcte..•..••..
Supemumerario en la La íd.. •.. • Enriquc Labrador de la Fuente .•..
Capitanía general de la 7.a íd.. .. )} Julio Gondlcz y l\lartín .
Idem íd. de la 6.a íd ..•...•...•. » Teodoro BOlleta y Osés •..••••••..
Idem íd. de la l." íd........... • Enrique Colomer y Aparici .
loa Comandancia de tropas...•• o »Román Günz.Uez ?lanso ...•...••..
Ordenación de pagos de Guerra o »Antonio Al"arez GÓmcz.•.. " .....
Capitanía general de la 7.' región » Mariano San Juan y Carra .•••.••..
Idern íd. de la 4." íd . . . . . • . . . . .. »Antonio J'I,bcllán y López..•.••....
Ministerio de la Guerra......... »José Rodríguez Tejedor .•.••..•.••
Capitanía gener:11 de la 2." región • Ramón Carra:;co :\lartínez .....•.•.
Idem íd. ele la 3.' íd.-....... .•.. ) Franci~co Colomer y Aparici ..••.






















19Io:¡Intcndencia militar de la 4.3 re~'cón.
19 10\Excedente en la l.a regiún y á las úrdenes delI Intendente Aramburu.
19 Io¡¡Intcndeficia general militar.
1910¡o'lldem militar de la 7. a región.
1910 ¡clem íd. de Ualeares.
19101lrdem íd. de la 6.a región.
1911 ¡rd~m íd. de Ceuta.
1911, Idem íd. de la 3.a re¡,:ión.
:9111IJem íd. de l\I<::lilla.
1911 rdem íd. de la La región.
1911! Supernumerario en la 5.a íd.
191 I! Acad.a de Intend.a para el pcrcibo de haberes.
19 Il'¡' Supernumerario en la l.a región.
1911 ¡Intendencia militar de la 7.a íd.
19111'lrdcm íd. de la 8." íd.
19111 Idcm íd. de la 3.a íd.
1911 Irdcm general militar.
19 1I Exc. yen com." en la Intend.a mar. de Mejilla.
1911 [dem en la 7.a región.
19 11 Intendencia militar de la 4.a íd.
1911 Idem general militar.
1911 Idem militar <le 1:1 8.a región.
19 I1 Exc. y en comisión en la Intend.a <le Mejilla.
19 11[' Idem y en com.U jefe administruti\'o de laslíneas avanzadas de MeJilla.
19 111 Intendencia militar de D¡!leares.
19I1 rdem íd. de Tenerife.
18<;(iIíI<lem íd. de la 2.~ r<:gió:1.
18961Iclem íd. de la 4.a íd.
I89(,j Academia de rntendencia.
IS<)6.
1
·.IntenC!Cnda milílar de la .l.a región.
1896 Idem íd. de la i.a íd.
IS<)(¡ lr1cmíd. de M<:Iilla.
IS~(¡¡ lclem íd. de la La región.
13961rtlc:m íd. de la 2. a íd.
189612.a comandancia <le tropas.
189(,1 Int<:llcle;¡cia gencrnl militar.
18')6 3. a comandancia de troilas·.
189611ilntelldencia railitnr de la 2. a región.
'S96 I ',Ii:listel'io de la Guerra.
13961!Intcn<lcncia militar de la La rc.;~ión.
IS9i !Idem íd. de la 3.a íd.
I8(J7!I'\Cademia ele Intendencia.
1897: intendencia militar de la I.a región.
139i Ideal.
IS')7 l~lem. íd, d~.la 7.a íd.. . • .
18')7 ¡I1ábncn mlht;¡r de subSistenCia;; de \alladohd.
189i ,Intendencia militar de la 3.a regi6n.
1897 Irdem íd. de Ceuta.
1897 i<:scnela Superior de Guerra.
18971 rntendencia militar de Baleares.
189i; Comandancia de tropas de Centa,.
189i1 Reemplazo en la La región.
189i ¡Intendencia militar ele la 2." íd.
1891 'IIdem íel. de la 7. 11 íd.
18971.,.a comandancia de tropas.\E~~c. en la l.a región yen comisiJn en la Jnnta ~
1897/ clasificadora Deudas de Ultramar.
li971'4.a eumandancia ele tropas.
¡897j)ntendencia militar de la 2." región. 1
189í,Idcm general militar. ~
1897! Idem militar <le Melilla. ~
1897ilLa comandancia de tropas.





























































2 ídem.. , •....
2 idem .
~layor de Intendencia •.•.
Oficial l." de Intendencia.•
Capitanía general de la S." región , Francisco Fernándcz" Izquierdo y
AbascaI. •..••..•.•.•..•.•.•...
Ielem íd. de la 7." íd José Vega y Nieto .
Idem íd. d~ la 2.' íd "Enrique Carravedo y Eelés.••..•.
Idem íd. de la 4." íd »:Manuel Fabrés y González .••......
Academia de Admón. :\Jilitar.. •. »Cesáreo Olavarría Martín~z..•..•.•
'Capitanía general de la 2." región » Antonio Raymundo Espantalcón •.•
Reemplazo en la 8," región. »Uernardo Juan y Burriel.. ..
Capitanía general de I\Ielilla..... »J1defonso de los Reyes YidaI.. •••..
Ordenación de pagos de Guerra. » Eduardo Púrez Filiol.. •••••...•.•.
Capitanía general de la 2." región " Manuel Iborra Pérez .....••. , .•••.
2." Comandancia de tropa~•.... , »Angel Catalán y Taugis......•••.•.
Ministerio de la Guerra. .••.••.• »Manu~lAlv¡lrez 03sorio y Voisíns..
3.a Comandancia de tropas...... »Francisco Calvo y Lucía .
Capitanía general de la 2.0. región »Hermeñegildo Bonis é Ibáñez.••••.
~Iinisteriode la Guerra......... »Luis Contreras y López Mateos .•.•
Capitanía general de la L" región " Emilio Cánon.s Escalante ..•• : ••••
Idem íd. de la 3." íd •••••••••••. Y> Leopoldo Esteller y Jl.lilíana .••...•
Academia de Admón. Militar. . .. »Emilio Cremata y Avaría .•••.••.•.
Capitanía general de la l." región ) Fernando Fontán y Santamarina .•.
Idem . . . . . . . . • • . . • . . . • • . . . . • •. »Rafael Hidalgo y Salas .•.•...•...•
Idem íd. de la 7." íd .....•••.•.. • Julio Ramos Iturralde .
Fáb.a mil. de sub.'" de Valladolid »Bernardo de la Torre Castro .
Capitanía general dc la 3." región ~ ,Jlran Laorden y f<'ernández .......•
Gobierno militar de Ceuta ....•. ~ Antonio Garcí:l Escobar .
Escuela Superior de Guerra.. . •. ) Erncsto l\Iirnele Arrufat •..•..•..•.
Capitanía general de Baleares. •• "Pablo Haro Ro~elló.••.••...•.••••
Comandancia de tropas de Ceuta • José Rodríguez Carballo.•..•...••.
Reemplazo en la La región...... ~ Antonio Alonso y Sánchez Arcilla ..
Capitanía general de la 2." región »Miguel Muro y :\loreu ...•••••••••.
Reempla7.0 en la 8.a íd. . . . • . . . •. »Eol'ique González Anta ....••.••••
4.' Comandancia 'de tropas ••.•.• ~ Martín Verdú Farnés ...••••••••.•
Inspección graI. de las Comisio-l _.' ,
nes liquidadoras del Ejército. oS) Angel Arroyo Rlbun .
4." Comandaucia de tropas...... »José Senespleda Torres .•.••....••
Capitanía general de la 2.0. región • Felipe Sánchez Navarro .•••••••••.
Ministerio de la Guerra.. . . .•. .. • Augusto Canle Piay..••.••..•..•••
Capitanía general de MeJilla. •• .. »Emilio Gasque Aznar .....•.•.•.••
lieemplazo en la 1.0. región.. • • • • • Luis Mellado Murciano..•••••••••.






























































IS9711Intendencia militar de la 2.a región.
IS(nl Supernumer;lrio en la I.a íd.
[897·IIExc. en la .2.a l:e.gión yen eom.n .en Larache.
1897 :Intendencla mllrtar de la 2." reglón.
I ~9i IExcedente en naleares.
1897 .Comandancia de tropas de Ceuta:
11197 ','Aeademia de Intendencia.
IS97. Intendencia militar de la ..a recrión.
189i.'¡;Ic\cm íd. de la 4." íd. '"
[897 ¡C:cntro Técnico de Intei'ldencia.
,897 'Comandancia de tropas de ilIeliJla.
1SLJ7¡'jrntcndencia militar de la 7." región.
18971Idem íd. de la 5. a id.
1G9i Idem íd. de la 2.· íd.IS~)iI:Tdem íd. de la l." íd.
ISr.l71IIdem.
18LJil [delll íd. de la S." íd.
1SI)i :Reemplazo en la 5.a íd.
IS97 l'Intcndencia milibr de la :J. a íd.
1898 Idcm general militar.189g!~Idemmilitar de la .,.a región.
1R981Idcm íd. de la 4.· íd.IS')I'I¡':s.t':d~) ~I~y~: ~ent.l·~l, como pagador del De-
lJ.)"lh., Ul,; ul (Jucir,t.
1 iclem....•... 1 [S9f'I'Tntcndencia militar dc la 4. a región.
29 idero ' .. 18<)& IIdcm íd. de la ..a íd.
16 ~unio 1~<)91 Supern\lm.erar!~ en la r.a íd.
30 Idem.. .• . . .. 1~<.J91!JntcJlde~ClaImlrtar de <:;euta.
3 agosto.... .• 1, 99.:Acadcmla de Intenrlencla.
::j s<.:]ltiell11m:.. IS99' RC'=llllplu..~. ~.~ J,a 1:e;.;i6n.
2jlielem 1899! Establccil~icn~~ central de Intendencia.
jO marzo.... 19~0: IntendenCia mlhtar de Ceuta.
3 ¡mayo .•.•... , 1900liFábrica militu' de subsistencias de Córduba.
19Jjl1nio ••...•. 190!i!EXC. y en com." comand:' de tropas dc lIIelilla
l/agosto , [902/'Fftbrica militar de su bsistencias de Zólragoza.
::;0 septiembre.. 190;) '¡IntendenCi;¡ militar de la 5.a región.
27 noyiembre.. 19D2 Rc(:mplazo ell la [,. íd.
30 idcm '" 1902 Comandancia de tropas de Ccuta.
30 iclem " 1<)0213.;( comandancia de tropas.
5 enero .•. ,... 1<)o.~ :Exc. en la 2.a región y en comisión en Larache.
20 idem.... . ..• 19031Intendencia militar de la La región.
;)9 idem...•. '" 190.~ .l<!em íd. ele la 5.a íd.
4 febrero.... 190311dem íd. de Mclilla.
14 idem... ..•.. 190j ',fdem íd. de Tenerife.
10 marzo.. . . . .. 1<)03 fdeOl íd. c1e la 2." región.
29 abriL....... 190,,¡'Tdem íd. de la 6.a íd:
27 ?l~YO. •.•••. 1<)0;\ Iclem íd..de la La ícl. .
31 ~de~ 19031iAeademra de IntendenCia.
Zj Jumo .. lO... 1903 /Ielem.
30 junio. . . . . .. 1903' Estado Mayor Central.
, 12 agosto 19031 Intendencia militar de la 4.a regi6n.
'-- 11 ' .... --=-.""-'""---,.... , ~ ..... _-.>o..
EFEGII'IV:IDAD I
Empico en que se les conllrmall





Empleo en 01 cuerpo
de Administración Militar
-------1 ' i -\ 11_1 _
Capitanía general de la 2." región. D. César Fcrrer y Franchi-Ali:,w.•••••
Supernumerario en la l." región. » Félix Fernández Sainz.•........••
Capitanía general de la 2." región. »Emilio San ':lIartín Torréns..••.•••.
Idcm . . . . . . . • . . . . . . . • • • • • . . . .. ) José Noves)' Cid ........•.....••.
Idem íd. de Baleares •..•..... , »Venancio Recio Yillalonga" "
Idem.. . •. ~ Felipe Carreras Sánclle;r, , • , .
Academia de Adm(;n. ;\[ilitar. . .• ~ Luis JHoreno Colmenares.• , .••....
Capitanía gene:ral de la J." región. ;) José Lucéna Alear,iz .. , , .
Idem íd. de la 4." íd. . . .•. •• . . .. ¡) Mariano Núile'G Cabezas ....•. " •..
Idem íd. de la J." íd. . . . . . . . . . .. » Miguel Martín Fr.!goso .....••.. , ••
Comandancia de tropas de Melilia » l\icol5s Fencch Candellot ....•..••
Capitanía general de la 7." región.• Teodoro Rivelles Machado ...••...
Idem íd. de la S·" íd '" » Miguel ITernández Ferr5. ...••. , .
Idem íd. dc la 6." íd... . . . • . . • • .. » losé Palomino S.c:iifin...........••.
Idem íd. de la L" íd oo ' » Juan Basset Qu<.'tcuti .
ldem..... . .•...•..• . .•.. .•... » Antonio Deamud Gómcz .
Tdem íd. de la S." íd. . . . . . . . • . .. ) Federico AyaJa Ubeda .
Reemplazo en la 5·" íd , > Luis Farando de Saint.Gennain .
Capitanía general de la 2." íd .. " • Luis Ceateno Jiménez ...•.•••.•.~Iinisterio de la Guerra.. . .. .... , Tosé )liró Chictlarr() .•.•......••..
Capitanía general de la 3." región 1> 'Bartolomé León Arroyo .
Idem íd. de la 4. a íd ...• ,. . . . . .. »Emilio Pujol Rod1'Ígnez ,
[dem íd. de la l." íd ... ,.. . .••.. ~ Juan Goncer Ramón ......••......
Idem íd. de la 2." íd .....••.... »Angel Escalon.1 de Paz ......••..•.
Idem íd. <le l." íd.. .•••.•..... » Federico Rodrigo Ferrándiz .••. , •.~u'pernumerarioen la 1." íd. . . .. • Alberto Campos Pon'ata .
l;omandancia de tropas de Ceuta. ;> José L6pez Prab ........•... , .
. . Academia de Admón. l\~i:itar, . .• p José :\Ia:cos Jim¿.nez. ~.......•.•.• ¡Oficial l." <le Intendencia.
OfiCial pmuero"" •••.... (Reemplaz() en la 5." reglOn. . . . .. >' F1l:I'cnclO Benedicto ~el'l'ano.,••..•
Establecimiento central de los
sen'icios administrati\·o-milt.s 1> 'fom.ís Gutiérrez Valdecara....•••.
Gobierno :'ITilitar de Ceuta...... p Manuel Rodríguez Bosch..•.. , ••••
Fábrica militar de subsistencias
de C6rdoba.. , . . . . . . . . . . . . • .. » Miguel Gallego Ramos .•.. , ....••.
IExcedente en Melilla y cn comi-
sión Comandancia de tropas. .. ) .Eulogio i\Iartíncz Guardiob ,
(nspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é
Industria militar '1 » Federico \TalenCÍano :Macel'cs .•..••
Capi,tanía general d~ la 3:': región. » F~;¡n~i~co ~hia0 Alfosc<t .••... , ••
Recmplazo en la l.' reglOn...... , • DlOmslo D12Z Gomez..•....•..••..
Comandancia de tropas de Ceuta. > Antonio Moragriega Carvajal .••••.
8." Comandancia de tropas.. »Alfredo.Abelaira Alemlín ..
La Comandancia de tropas y en
comisión en Larache . . . . . . • .. l> Florencio LízarQ Salas '.•.
Capitanía Q'eneral de la l." región. » Teodomiro Pérez Pintado..•....•..
Idem íd. cl~ la 5." íd...... " .... , » Bartolomé Nadal Pastor •..•••••.•.
Idem íd. de l\Iclilla.. " . . . .•..•. » Francisco Farinós Gispertoo .
Subintendencia del Gobierno mi-
litar de Tcnerife.. . . . . . . . . » Leopo!do \Tirto Cáceres .
Capitanía general de la ;)." r<:gión. » Luis Rodríguez Cont1·el'as .••••... ,
Tdem íd. de la 6.· íd..... • Francisco Jiménez Arenas ........•
Ordenación de pagos de Guerra. ~ Jozé Vacas Suárc7. .........•.•.•.
Academia de Adm6n. Militar. . .. » Carlos Goñi Fernández ...•.......•
Idem. ..........•............ » Ramón Landa de la Torre.•..••••.
Estado Mayor Central del Ejér-
r cito......................... > Salvador García Dacarrete....•....
















» Ignacio Zappino CaJ'rero .
» Carlos :üa.:.strc }jcl1i.1or~'Í.e••••••••••
,> l\I;¡,lllel Ojce\:¡ V::r..,nil .
» A:fredo (~;¡~'cía :.Iarlínez .
Eduardo C¡]Jf(Ti7.o C:!rcía ••••..•..
• Carlos O!iete Fern::I:dez.....•.•••.
» Pedro Calvo Finó Ruoario ........•
) Vicente TUlIrl>lé Pozo. , .........•.
) Rafael Xeira Al:1ez..... " .•.•. " ..
» Eduardo Godino Vaídi\·iei~o .
» Vicente López Su;íre7. ....••.•.....
D. JOS(~Jirll(ncz Jl!~' .; "
'o 1\1\'aro Luna '--nstan .........•••.
» 1'edro Larllerta 7.apatcro , ...•..
• Rodolfo de la Rubia Sanl:í. .
» Hafae1 Gallego GutiúTcz de Leún ..
» J05<'; Paniagué.1 rar(~jo .
• Fernanelo Valera Rodríguez ......•
» Claudio Vidal :\Tartill~7. .
• Edl\ardr¡ Jorre~o E,eob:u- .
• :\Ianuel Romeo Tulí:ln .
» Nanucll)íaz Ga·l'ira.....•••• , .. ..
» Alberto Pérez Cabdlo.•••••••••• ,.
» Ric/l.! e10 Lac;¡J Oler. •••.••..• , •••.
» Florentino Contador Ro~ado..... "
• Edilardo D;l\'o P,llniés. • .•..••••••
• (;odofrcdo Esteban l'al1"r':5 ••••••.
» Emilio (farda "I~rtínez .
» Ee\¡]:!!'c!o Armijo (~arcí:l " ..•...
» Jos6 Gilabert Soler .....••••...•.•
» Si\\'(·.stre (;.:ímcz Rol)les ••••.•••...
» Jesé Tel..-és Ginard .••....••......
» T0;;6 Lanzarotc Cano ••••.•••••....
» ?'lanue! ::-Ta6Ías Abellano .••...•.••.
,) Enrique González Gntiérrez.•• , •..•
» Francisco J\[onguío Vi\·es ....•.•.••
~ l:<\::,;\:Uido P{-rez :\I:,yni·ga .••...••..
lo Enrique Robles Pér('7..•.•••...•...
























[()O~,'ITl1tcndcncia militnr de Ccuta.
l')o,,;II(km general militar.
l<)o,l¡ldem.
I<)o;{ldcm milital' de la S." región.
1<.1t13I!1cie¡n íd. dc 'leliHa.
190.:;!IId"m íd, de 111 2." r<:l(i<;n.
190 4 ¡Comandancia e\f; trcpas de Ceuta.
1 ')0.'; :Inte¡¡dencia militar de la 6.u rc¡,;ión.
1 <)04 iComanelilnda ele tropas de lI[elilla.
1 ')03 IIntendencia lllilit¿lr ele la ,¡.a re¡{ión.
1<)0411dem íd. de la 2." iel.
¡r)O.l¡!Kxc. y en comi~i6n Comad." tropa~ de Melilla.
I l )o\ínlc:ndencia militar de la La región.
190. i l [elem íd. el\> !\Idilla.
1904 [dem íd. de Tencrife.
1<;041 fdem general militar.
19°,;1 ll1cm mUitar ele la 8.a región.
19041.~llpcrnumerilrioen la J. a íd.
190 4.,htcndencia militar de la 8.a región.
1904 Academia de Intendencia.
1<)05 ldelll.190~ Intendencia militar de la 2." región.
19:>' :':stahlocimiento Central de Tntendenci:!.
190 5 [ntendencia militar dela 3." región;
IExclldente en la. S." región y á las órdenes del
19051 Intendente la Iglesia.
190.' IIntendencia general militar.
1905 fdcm ~nilitar de la 2.a región.
1905 fclem ¡d. de Baleares.
r.)OO .!dlOlill íd. ele 1ft ,¡,","1l.
I <)v~:b;elr:m ía. CM !la t:il··ti:·
IllOS! Ielelll íd. de la ~:' íd.
190.::1 [ekm íd. de la (,a ír\.
19°,1' ldcm íd. ele la 3.a íd.
1906\ [,km general militar.
190('!11deJl1llliiitar de la 4," región.
1906 'Tdem id. de la J." íd.
19°('1 [clem íd. de la 7." íd. .
1906: Ielem íd. de la 2.a íd.
1l)06: fdem íe\. de la J.a íd.
190(,! Intendencia general militar.
190('! Idem.
190': [ekm militar ele la 6." re;(iún.
190(' T<!cm íd. de la (,a íd.
19°6 De reemplazo en la 4." íd.19061:nte'1~encíamilitar d~,C~ran Canaria.
190 <>il¡[dClll ni. de la 1:1 rcglOn.
1 <)0(" fdel1l,
1906!llcJem ir!. de la 2. a id.
190 ('I;Idem íd, de la 4-" íd.
190611Idem íd. c\P. la 1." í<1.
190('!I[d~m íd. de la .:;." íd.
19°6 16." Comandancia de tropas.
1,>06 ~l¡¡tcndcncia general militar.
1<)oC) :f<lcm militar de Baleares.
1')0(1 ¡ldem íd. dc la J." región.
Ir)o(' I'í." Comanduncia ele trC)pa~.
1 <)0<> ,Intendencia militar de la I.a región.
1')o(,i1[dem íd. eje i\Ieli!la.
IlJO(':I[c!C1:l íd, (le la :.a re~ién.
1,)061Idem íd, ele Cellta.
190('I/':;'a Cnmalltllilncia ele trop:!:>.
31 ro~ost() ••••••
31 ii<.l(~nl ~ •••.••
7' septieml.'re ..
¡Iidem •.• ; ...
























































l.· ~k InteR('IChle11:l .
'Cnbicmo ~:\Iiljt:t" de Centa ... , ..
Milli~tedo de la Guerra.••......
Caritaní:: g-eneral de \.16." rt'giún
Idem íd. de la S." íd ........••..
IJem íd. de j\ldiila .
ldem íd. dt: I.1 z." l'C°;:iün .
CCl1i:lIld." de tropas de Ceuta .
Capit,lt1ía ¡;cneral de la 6. a rq~iún
Com:llld." de tropas dc ~\rd¡¡la ..
Reemplazo $.a región .
C;.pitania genr'ml de la 2." región
Excedente en :'ITdi!!a y cn corni-
, sirjn Comand.a ek (¡:opas .
Ca¡'¡ltanía gent.:ral ele ,a l.a rcgión.
!dcm íd. de :\klilJa .......•.. '"
SuiJintf-ndenda dd CoUerno mi-
litar cíe Tenerife .
~Ti:li~tel;io ele la Giler:·¡l .
Capilanía gral. de la 8.a región. , .
Snpcrnumerario cn la l." región.
Car>itania gral. de la 8.a n:~i<Ín .
Academia de Admón. ~,liIitar .
fdcm '"
Capitania gral. de la 3." región ...
Estabt.° Central d~ los sen-icios
administrativo-militares , ~ Atibno Lázaro y Salas.. . . •• . .••..
Comandancia ele tropa,; de MeJilla »Enrique Barccló CO!lles •...•.•.••.
Exc. en la S·" regió:, y á las órele-¡ I' I 1 I I . l' • d
d 11 t d · t 1 1 l' ».U1S e e a g eSla rern,m ez .•••...Hes e n en .en e a g e~la ...
Ordenación ele pago~ de Guerra. ~ Juan lIernández 01a~llibcI.••......
Capitanía gral. ele la 2." región... ,Antonio Rubio Gómez .
Idem íel. de Ilalcare~.... " .•.• . ~ Jesé lII,renr) BUl'go~..•....•._ .••••
Ofl . 1 . . ,ldem ¡d. dI],' í.- r~!'ioo...•.... ~ Enri<1l~c Za:)Fil~(1 GanIY!ío "O"ida'
ICl1l pnmel'o,.: ••••.•. \T.Je'11 íd. de la loa íd·.'.......... • J-.'S(~ ':ilche~ Diaz..•............•..{ ;,
[dera íd. ele la 2." id " , »Luis JIid,algo S:lIas .
[dem íd. de la l." íd. • • . . • . . . • .. »José ¡,I('néndez y Garda de Dios .
[dem íd. de In 3." íd. . . . . • . . . . .. ~ Alberto Ik~engucr J'eclnían .
Ordenación ele pa¡:{os de Guerra. »Francisco Santamaría Lópe;: ....••.
Ca[litanía graJ. de la 4." regiún... :> Vicente García Encinar .
[dem íd. de la l." regióu .. ..... » Arturo Alfonso Vivel'O •••••••••••.
[dcm íd. de la 7." íd ...•..•..•.. »Emilio Viliarias Llano •••••••••••..
ldein íd. de la 2." íd. . . • . • • . • . •. »A n¡!el Ayala Ortega .
[dem íd. de la 1." íd. • . • . . . . . . .. »José l'er:des Laban:n .••• " ••••••.
Ordenación de pagos <le Guerra. »Augusto bern Gisbert. .•••.•••.• "
[dem íd..... .•.•... »José (~arcíaRestrebada •••••••••.••
':apitanía gral. de la 6." regi<'Jll. . »José Sarmien to La3uen .
Ielem íd. de la l." íd ......•... " »José ¡'¡icol:l~Serrano ••••••••.•.•••
Reemplazo en la 4." íd. . .. . . .. .. ~ Roberto Fontseré (;ené .••••••••.•
Subintendencia elel Gobierno ;\Ii-
litar rle Gran Canaria •........
Capitanía gral. de la l." región .. ,
Ordenación de pago.; de (jucrra.
Capitanía gral. ele la 2." región ...
1dem íd. <le la 4." íel .......•....
ldem id. de la l." í<l •.•••..•....
ldem íd. de la 5.a íd ..••........
ldem ........•.......•......•.
Ordenación ele pagos de Guerra.
Capitanía general ele Baleares .
1dem íel. ele la l.a reg;ón,. . .
6." comandancia ele tropas ..•...
Capitanía gral. ele la La región .
Idem íd. de ?lIelilllJ. .
le!cm íd. de la ;!.a región .
GolJicrno m;lital' ele Ceuta •..•..

















































Oíicia! ¡." dc Intendencia.
?\Iari.1no l.anzafc,te Cano ..•••••••.
Pedro ;',[orente Porras .•.•....•...
Eugenio lIIurga Dast05 .•.•.•...•••
llernardo Galán y de Rojas .••••..•
" Leopoldo S~a\'edraRojo ..•.••••.•
» José Crespo Esté\·ez •••...••...••.
• \3onif:1cio i\nt0nio Delgado •••• , .•.
" Gu~ta\'o I'layarro ~icto...•.••.• ,.
Capitanía general de Melilla.••..
Idem id. de la La región .
ldem íd..... '" ...........•.
.suhin.a Gob." mil. Gran Canaria.
C;:pitanía general de Melilla. • . .. > Eugenio Sepúh-cda ?lIolina .
Ordenación de pa~os de GueITa. ) An~cl Marcos Jiménez , .. '
7." comandancia Ge tropas , • Ces¡lr~o TejeduI' Vig-ar .••...•.....
Cilpitanía gral. de JiJ 2." región,.. > Anto7lio Gúmez Ré(joli .•..•.••••..
Ol"denaci6n de pilgOS (:0 Guerra. ) Antonio Micú España .......•..••
.í·a comandancia de tropas" .... »Luis Chápuii2\lnnclitivarP.ementerí?
Orde¡;aeión dc pagos de Guerra » Mariano TIel,mé RClllón .••••.• , •••.
Capitanía gene' al de ~.Ielill.. . .• N Enrique Cayanna Junc:l .•.••.....
Capitanía g~neral de la 7.- rq:>;ió!l ) l"olicurpo 1tuiz Bona .•.•... , •••.•
[dem íd. de la 6." íd .••. " . • . •.. > Antonio Alonso Sara~a .
[oe111 íd '" . . • .• •. »Llmb~rtG l\Iartínez Díez .•.•.•••. '
7·" Comandancia de tropa~..... , ) Carlof> Alonso Ikm......•..•.•...
Comandancia de tropas c!eillelilla ) Jacinto Pércz Conesa .••.• , •••...
Capitanía gc:neral de la 8." región > José 1\lartíncz Herrera •••.... , ••••
fdem íd. de h 7.3 íd.. •• .. . •. . .. > Martín Sanz Blanco ..•.. " .. , ••••.
fclem íll. ele Baleares .•....• , •• ' ), Francisco Bonct d,-, Jos JIcn-erus...
[dom íd. de la 6." íd.. .•• :) José Rodrígaez Hern;índez••.....
ld<:m íd. de la 4.a íel. . . • • . . . • . •. ) Lcandro Fern6.l1dez Fort •..• , ..• , .
[(;em íd. de la 6." íd.... ..•.. . •. ) An~e1 Colinu Ga¡·cía., •.••••••....
ídem íd. de la 3." íd. . . . • . •• •• .. • losé Recaséns FCllech ...•..• , ....
[(\cm íd. de la S." íd .••. o • • • • • •• ~ Tom:ís i\l;;rtínez CIli!rtero .... , . '"
ídem íd. dc la 6," id. . . . . . • . . •.. • ]\farcelo Gonz'tlcz G6mez......•..
Idcm íd. cie la [." íd .•.•.• , . . . .. »An tonio Rel1s y Gil de Albornoz...
!d~'m íd. de I:1 4-" íd. •. •••..... ) re(lro \'irgi!i S:lltme:1. ..•...••••.
j(!em íd. de la 7,~ íd, .. , ...•••.. , Tulio GO:1z':':e,: ~fartí!lez de Vdasco.
Idem íel. de la 2." íd •..•....... »Vicente Esteller y ltstellel' ..•••...
{n~f)ección gl·o1l. ele laf> comi~¡o-
rÍes liq\lido1dQras dd Ejo~rcito.. ~ Art!lrC1 Na\'atT0 Bautista ...•..••••
C:,pitünía gcneral de Mclida.. .. »Federico A!onso Zarzuela •••..••.
Exccd~nte ¡." l'cgi6n y en com¡-i .
sión en el E,tab." central de 10s1 » Enrique Ri\'cr:¡ é Irafíetn...••••.•.sen'icio:l administratiyo-mil •. I
Capit;Illín gencral de !'.telilla .. "1 »
l<1cm íd. de la 2." regilín. . . •• .. »
Reempl~zo en la l." rev,iün.. .. .. »
Ordenación de pagos de Guerra. "
Emplco en él ruc·rpo
dc Administración ~lil1tar
Oficial primero , ••
- _ .....~~~:---'-"~------
1, D,':',ti¡:c" :;::;¡,::.:;'¡:: En~pJ('o ca .,un sc ba eo;¡r:rwl1ll EFEr.·r!V!D.\ n 11 .
1 . l.\O)lr.lt~~ 3 : ="='_.~::.::: :=..:: :".-;----= :"."--.::..- !; ]) .. :;o~ ino en ':1 ::::¡\r"',o de 11llclldellcl~
on ~ mIsmo Ó (,UC sc les eOllOcrc ¡¡ ¡:"
:ri 1'1 )[09 ./dio :~
-------, ,¡- -ij----
'Ordenación de pagos de (;uc:rra. D. Luis Garda de la Bel<bd ..••. .... :::3 diciembre ... ¡C1c~·:'íilt,.:ndcl'ciaW'nc-:r:il mijit,lt'.
Reemplazo en la 7." región. . . ... dRamón (Jarcía Lorenzo.. . •• . . ••. . • ~') ídem.•••••. , 190(¡llildl'1ll J"ililar <!e la 7." l'C'g-i,)n.
Excedente y en comisión en la I
l." Comandancia de tropas.... ~ Manuc! Pineda Larra.............. 3 I ídcm........ 1')06 'l." Co:n:n::l:lI1dólnci:.! de tropas.
Capitanía gral. de la 2." re~~iú'l.. , Luis Galera Yepés........ .•..•.. 20 enero.•..•.. 19071;intendel:cia militar de la 2." rc¡;ión.
Comandancia de tropas de Cenia. ~ F;nriql1e Gro"~,o Barroso ....•.... ~ • ;lO julio. . • . •••• 1')¡j)7\:COlllancallcia de twP;¡S d~ Centa.
Capitanía graI. de la 3." rc~iún. . "Fat;sto (;osál\'cz Gómez..... . ...•. 19 agosto. .•. .. 1907 ¡Intendencia milit:lr (je la 3." regi'Jll.
8." Comandallcia de tropill> ....•. > Nicasio Agu<iín. '\sp~.............. ~3 septiembre .• ¡907 ¡S.a Cuma'ld:.ncia de tn)pa~.
ClIpit;n:ía gral. de 1,1 5." región... > ?-IlInuc! Pina i\líaguez '" . 27 idem.. . ..•.. 190¡IIIntendencia militar de la 5.'1 región.
Idcm íd. de la 2." id , . . »Rafae! Púez O,rrióll. .. .. 6 octubre. . . .. 1907:iJ,\em íd. de la 2,3 íd.
Rce~np:~zo por enfermo [." región > An~el d~ Diego (}ó:nez,. . . . . . . . •. 14 ídem.. . . . . .• 1907110e rccmp~az<¡ p~,r enf~r~no cn la [." íd.
~~pltalll.a gene~'al de ,naleares,. . :> Alonso Comas :'Iedll1;1'" .....•... . 31 !dem........ 1907illntcT:<!eI1Cla l1ulllar d~.l,alean:s.
b.b.a HUI. SUbglstenclas Zaragoza. ~ Juan Arnaldo Hor!'ed;l, .....•••.. , 3 r ldel!l...... .. 190¡}dem Hl. de la 4.'1 rcg:on.
Drdenaei?n de pagos de G~erra. ~ i\JJ'.lable Ar¡{üe!lcs UrCjuijo .... ' ••. , 1 diciembre... 190~ II~xce<1cnle:n la I.a íd., ,
Co;nand: de tropas de ~Iel:lla... ~ JulIo González Alboreca ..•..•• ,... I enero, ..•... 1')0~'IC(J111aIl(lal1c¡ade tropas (le l\IchUa.
Junta facultatiya Sanidad Militar. , Federico Martín Gordo.. •••...•.• [; idclll.. . .• . .. 1')0; :Intencler:cia ~elle1'id militar.
Ordenación de pagos de Guerra. • l\lanuel SCC(¡ Sánchcz...... , .•.•... 16 ídem.... . ..• ¡90R Dirccción general e1<' Cría caballar y Remonta,
: Subdirccciún <le Cría c¡:!)¡,lJar.
23 íde:-l1.. . ••.•• l')osiIIntcn~enciamili~:tr d~ .i\k~ilb.
:1 ~lhnl. •..• '" l')oSI Jckm Id. de la !.<1 r('!~lUn.
1, lt!eLU....• o • 1 <)081 ¡ a Comandanclil <\(; trop''''.
2:, ídcm....... 190~;:'~'lÜ;C' y cn ~O:ll. en la C?~,~and.a tropas :\Iclilla.
~o m:l\·o ••••.•• 190~¡ ntclldcnCla l{Cnerallllllllaf.
5 jnli·o ....•... II)O:O;',.,.a Comandancia <1e trojJa~ .
2 ¿epliembrc.. I<)O:':I;IlllC'lC(:~l~¡¡!;,(ellnal.miii'J.·,
17 ldel11 , ¡ ,oi.':klcm mllttar de Melilla.
25 ídem.,..... l<)ots~clelll íd. ele 111 7. tI región.
13 novier,1bre. 19o5i,I(km íd. de la G.a íd.
Ig ídcm.... . . .. I<)08¡jIdem.
18 hlcl1l Iljo:;:17.a Cumandancia dc tropns.
30 ídcm... ••.. l<)oRt¡Comnndallcia de tropas de .MeElla.
5 diciemhre... 19o[,.i:lntcllclencia militill' de la S." región.
24 ídem l')oS!~I(lc1l1 íel. ele la 7." íel,
24 ídem.. •• • . •. IC)o::.1T<lclil íd. ele B:de:i1I'cs.
30 ídem.. .•••• 19~¡'{Ielem !d. de la 6." ;·cgión.
5 febrero...... I<)Of;J¡iJdcm Id. de la .¡ .•I ltl.
~3 marzo..... • 190'):¡Idelll íd. de la Ú.'l íd.
16 abril. .•.•. •. 1')09!!JdCm íd, de la 3.a íd.
.\1 !na~o ••.••.•. 19°<0 ,Idcm ~(~. de la ~.~ !<1.
IS jumo ,. l<)oC).:ldellllCl. elo la \J. Ill.~8 ídelll , ¡<)G9!¡lele!i1 íd. ele !a La íd.
3 jnlin .. , ••... 190~)¡ild(~m íd. de; la 4. a íd. .
30 ¡¡;{oS~o. , .•. , 1~:oC)IIC"m¡,ndan.da ~l~ tI opa:; de; ~Ie1J!!;.I.25 sephcmhrc,. [<)o~llnknelC¡lC¡amIlItar de la 2," n:glUn.
II !octt:hre .•... ((~or,15.a CIll'1:llld:md,l el,;! trl}l.':I~.
21 ídem.•••.•. 1'Jo:;i I!1.XC(;dCll le: cnla 2.'[ rq{lOn,
• 1 \Ielem en la La íel. y en cnmisi<J1l en el Ef.ta-~(,II(.em ¡r¡o,,¡ bl',ci¡¡¡iL:lll() C<:l1tr:,1 d'~ Intcndencia.
• [\1.. • .-, ... , '["lll(J\'l<:Ill1Jre., ¡I'O'__ ,!;nl<:I:t!CIlC¡;¡ mill,ar l!e ."dl!Ia.
i dicieJi1h~·c... I 'y..H)iITth:!ll íd. c:~ la .Jo a I·C;~:Úll.
::: <:D<'!'O. •.•... I')lo-'!De reemplazo ,;', la ..a regiün.
13hdelil..... ; .. 1<)I'-Jliln!->pccci'.Jn.~CIl;ralde l(~~ E~l~ltJlecimiC:J1to:;de
I IllstrucclOIl e I!ld·.I~·tna l1!!ht::r.
1') Io-"Jntendcllcia mili tal' de illeiilla,
1910 Iltkm íd. de In [.a región.
l()Ic!I;.a CUJ1lo1n.d~l1ll:j:1 de trOI?"S. .















:) C'811' TIoll,:í'C;,"C': ~::~r;';a.
) Rmnón Yjral:'· ~':f) (1':01':1. •••
;) El:J:iio ]~::.lllir: 'i: :"':::IlT0 )Oficial ;J.o
;-) J osu IÚlIlL) _\.1· ;l';;' l. • • • • • • • .:
) ?ilanuol ]:hll,.l) J;¡j,lrfG;uc7..
,) Luis CUl1:ih:"c ).IO\"::¡'•.••••••
;) JOn,iluín de L::6,1 Cup:.:tü.
» Antonio Mae~tr() GiL •••...• o •• '"
~ Jnlio Aguado I~ui~...•...••••.•...
D. T.,,1?LJJ"o Gon::!!lc.! i\!a:-!ín ......•.••.
l> Tulián dc Grado Ccrezo .••.•..•.•.























lQI.¡,:ll"l."lld"~l\l¡' lH:lit"I' .1.' 1.\ t. l• )· •• ~!,.. "jll.
1 91°1 Sl1pCl'J"lUlneral"io en la J.'-l región.
19 10 [,a Comandancia de tl'opas.
1910, Intendencia militar de Gran Cannl'Ía.
19'0 ,Idem íd. de la 3.a re;,:ión.
I<)!cl¡rdem íd. de la 2. n íd.
19'; lil,SulJt:rnumerario en la 2Y íd.
['.J1o¡lllllendencia gC'neral militar.
19 I1V':XC, y en com.)) en In Comd.a tropas de :\Iclilla.
1')[(, :lntend(,lIcia militar de la 5-" región.
l'.JlolUllllla fncu1tati\-a de Int: ndeneia.
In ¡ e Ilnten(1cncia militar de la 2.a n,óún.
191 J' t(lcm íd. <le la ,oí; íd. ..,
19 11 1rdem íd. de b n." íd.
19: 1¡IIdCm id. de la La í<.l.
19 11 li~xe. en la :J.a rC,~{¡lln y en cnm.J' en Larache.
['J Il! J.a COllJan(~ancia de tropas.
lL)1 ,:¡Intendencia miHtar de la ::.a re"ion.
19 1 1¡IIntendencia w-ncr;¡! miljti:r. "
l(jll :Idelll militar de la 5.a r('gi6:1.
(1)1 [;lldCIll id. tic la La íd.
\Dirl'ccicjn graJ. d<: Cría Cab,tl!ar y Remonta,
I'.JI I , Sr;lldirccciún de Remonta.
101 Il'fl>;:c<:<!cnte cn la 3.a r<:;;i(in.
[')! llllllkí\lkllc¡a milit¡~r de la 2.:' íd.
[')1 I ¡fdelll í.l. dI:' Bakares.-
1<)11 ¡Ickm íd. de la 6.a región.
1<)1 I ;.l<lei!l íd. d:: l¡t 2.a íd.
I ,,¡EXCedente ell la 2." región y en eomiBión en
') las tropas d( slac;¡(l::~ (n Larache.
[')II:lITntcndeada militar de la 3." íd.
1')[ 1 E:;:ce<]cnte e1l la [,,, id.
19 11 !:hüelldcncia militnr de ::\lclílla.
J<)II,ISl1penl\1l.m:rario ellla í.a n·gi:jil.
191111EXC. en la z. a re¡::ión y en com.n en Larache.
19 IIjInlendCJ1cia militar de ¡¡IeJilla;
19 11 1
1
EXC. yen eO".l.1l en la COnld." trop:!;; de :\Icli!la.
I'.JII I!1tenclcncia general militar.
191Il,ldem llIilitar de Tcneriie.
1<)11 :Exc. y ca com.1I en la l'omcl.a tropc.s <lc j,\Iclill:-.
1900¡feemFlazo en la La región.
19031¡hltenc!encia militar d.,: Tenel'Íre.
19°5 !Idem Id. de la 2:' reglull.
190,,11 Establecimiento Central de Inl(~ndcJ1cí;¡.
190'; ¡lclem militar de la j." región.
l')o:,¡'lcl'C!I1 de la g,a ío
1<)0;' [<km íd. <I~ la 2.a íd.
Il)o'j'/dem íd. de :\1l:1ilJa.
190:,i [,,, Comandancia de tropa~. .I')O.~! l.~:.::c. cnla 2.a rc;';iún yen com." en Lr.r::a:he.
,,;o~, 11n te':)(1.?IiICÍa miii l~t' de Teneri f(,~.
1<.'0;[ fdc:m í<1. de Ce"ta.
[.).)-,' fd('¡il ~~(-:ni..~rétllllil tal".
. !J. 1 . '1' I 'l"'"ll;(¡.~!':l e,nl u.u.;tar (e .\ C~lIJiI.
I()a.:lll.a ClJIll'!lldancia de truP¡¡'"
r""" :l1t"n(lp",ch Pli 1jt:lr...1<: 1" - ~~ r .... · t : ~.~





',1 lc1em...•..3I idc'r1). • .





















































Oficial [,0 de (nt('l1~lend¡;.
José Osorio ZUlna.'ta .
Antonio Ve!aYl'~ Gutiél'1'e:; , ••
Ecnesto Ripoll('s Amo ....••.•..••
Pascual Agnirre GnciTC'ro ....•••.•
Tc.oc1oro de UrulO S:"llle;wz.•. .-
Juan Rodri~nezde Q:¡irós .•••.•••.
l\guiltín Santo.rí FemiÍnóez ....•••.
Federico S,ínc!lez Cnrrcra .•••••.•.
Sallti~go NÚ¡lez Moreno .••. . •.•.
José l\I,lrlh S.IC:llZ ele Santal1\aría...
Ricardu Rozas Pato .........•.... "
l) José Pérez Noguera.•.•••••.••••••
~ Eduardo Lafu·"llte Viela!.. ••.•••.••
» Enriqne E~quiycl naYI)\1 ••..•..••
~ Eciuanlo G¡:h"cz 1im6"ez••.•...•.•
l) Orencio Tejada ~rarlínez...••....•
» Felipe Vulero Rubio •.•..•.••.•..•
» Emilio :\!uiío1. C:lchinary. ~ .••..•.•
Cunraoo Ciiment Lópc¡o; •••....••.
,) Leocadio Zapata S,ínchez .....••• ,
1· Cirjlo Junco I/¡pez .
~ Luis Encinal' Pé¡'(,z ....•..•••••..
, Antonio Canal:; de las llera:; •...•..
~ José C;L1:·:a.·h :!~0C:O.••..
}) 1.1u18 Ca&~IUJ\I~'!t· (~(..~~)cz.
:\l'~rl:l~lo (:;q"":: ::¡'~·:·.l··Ui~••••
1)('lisa1'io :;.[,i, .: (:.',,,; ..~...•.•
~) T~dllanl() t:e l.~t ~::""~l, .~'l'iet().· ..
Dün~ir:ic.;)' F:··~!·"·!: o:. f', G~;·cJ: ......
'Ordcnc1ción de pRgos de Guerra.
.suJ>ernulnerélrio en la. 1. a región.
Ordenación de pagos de Guerr.1.
Subintendencia del Gobierno mi-
litar de Gr.1n Canaria..•.••. ' .
Capitanía general de la 3." región.
l"cm íd. de la 2." íd.....••••..
S::pci'llnmerario en la '2.'" región.
:\linis~erio de la Gnerra.. ' ....• '
Capitanía general de MeliJla.. ..
ldem id. de 1:1 S." rc:.~iún .
Janta facultatin ele Admón. r,r'H.
(:-:~pita;ía general de la,2.r• región.
,ldem íd. de la 7." íel .
!rtem íd. de la S," íd .•.••......•
[demíd. ele la 2." íd .....•.•.•..
Iclem íd. de la l." íd. Yen comisión
en I ..ar:iche. . .. •.. • »
J." Comaaelancia de tropas.... . »
,Ordcnación de pagos de Guerra. »
¡Idem •..•.•..••.••...•..•.•.. »
}Capitaaía ge;,:eral de la 5." reGión. »
Oncia! primero, ••• o •••••<!flet<). í.1. de la l.'" íc1f m .••..... I >
IDirecci:.n ¡cen(,l'itl de Cría c<.:ba-l T:'. 1 . Al 'll' R " ¡"'t
. 1) o » J.' e{ enea )(;i ~~ V (jurJgucz- i 1 ().~ ll;¡¡ y \.emo'.ta .. oooo••;...... ,. , • -. •
¡<.xceck:!~te en In 3.'" rcglUn. .... > \ ¡cente C.or¡:ch¡,n y Tann .......•.
Cai>itanJa ~cíicral de la :l.a región. ¡) Juan l\Iontaui::na Célst:~:1~r. o • o o o o.
[lkm' íd. ele Baleares. . • • . • . . . .. t Juan ele ViUai0nga Tortoa \.:t! .
Irlcm íd. de la 6.'" región .....•.. »Luis Lópcz S;í.•lchez .
,}dem íd. de la 2.a í.dern ...•..... »José Bcl Púel .......•..•.....•.. '
In~pección g1'aL dl~ las Comi~io- . .,
nes liquidadoras dd Ejército.. »Manuel RlIlz \ (,;rda .•.•..•.•••••••
C;lpit,\l1Ía general de la 3. a re;(ión. , Emilio García F!orc13.•..• '" ...•..
Or([ennción ele pngos de Guerra, • Antonio l\íont;,he.; Camcjl'" .....•.
Capit:mía general de l\felilla... . .. »Ff'rnando Canab de las 11c1'a<; •••••
~3~I~crnl:racrarioCI~ la 7.:1 1"Cb~':'i1. ~) Scgb¡nUiH~U 1'...:.:.....: ;-;'a¡,t,,;ra •••••••••
C¡¡pitanía general ele la [,,.. región
y en comisión en Laraehe •...
Capitnnín general de 1\le1illa.•...
lnspección general de las Comi-
sione" li'lu'dadoras del Ejército »
Ordenación de pagos de Guerra. »
6.'" Comandancia de tropas..... ; »
Comandancia de tropas del\Ielilla »
Reempla:m en la [,a región .•.•..•
Subintenel~ncjadel Gobierno l\Ii-
Jitar dl' Tel1erife ..• , ••.....•
CliJitanía general de la z.11 región
:!:stablecimicnto cl?ntn.t! de los
st'rvicios administrativo-mili-
t '. I ') I'~I)lO' '1 '['O"·..··.. 1 ~ '\1"10arc~ o • • •• •••• •••••• • •• ' \Ll. • . ... J....I. •• , -.I-'·e' •
l¡1~peccióil gra~. de las Comisio-
nes 1iquidac:oras del Ejército ..
Capitanía T~ral. de la S.a región.
(
I..cm id. (k la ~.a íd .
Oficial ';c:;;\\ndo. I " •••••• ¡elem íd. de lIIeli1la.. • ••..•••.
l." com;l1lelancia de trupas ••.. '.
·.2npit:J.r¡ía !T(:,icral de la [,a regi6n
y en eoñ~i;:iú" en Lar<:che.. ..1 » pn,nlino !'Úl'c'Z :J!ig-~~dúi',Qi:.
(
Stlbintend,':,nCia ~ld G.'Obierno 11í-
libl' de lCll(,nfc •••..•••.••
G,.bierno ?,;¡:itnr de Ccut¡¡ .••.. ,
""¿lpit;tnLl t~(;i'~(::'::lll~: J:L La re~¡ór:.
C..tpi Jwa'1"í:l ~('l~' .:.:!! de ?lfcli1!a.•••
.~.:l c{}mnnd;¡:H;1¡¡ de tropas. . .•















c¡:~ ~·t~~~:' ~cn-~r::l (1'~ la 'j .:\ regi(jn
Or,~·~aaci~:-) (~C paf2;o::; de Guerra.
CO:113ndGnda (:e tru¡>;.c" dIO ~\kli-
I;.. ~, en comisi,)n •••.••.••.••..
2J¡ cOlnand\~r¡c:a de tropa3. I ••••
C::l)ilaní¡i geuerd dc la La región
Estr.blecim;cnto c~ntr:\1 delos ~er-
"icios allInilli ..trali.,.o-militare~.
Cé'q)i~úl~ra g{,~c~'al d~ J~ 5. é.~ rc~i6n
Idcm •.••.••.....•...•.•..•...
SUf,crnumerar;o en 1:: La regIón.
C;¡pitania general de B",\eares .
l(k:u úl. de la 5." ¡'eg;'Jn .
Subintendencia del Gobierno mi-
litar d~ Gran Canaria .... " .•.
Capitanía g'~nerul de la 3,3 r.::gión
Idem id. de la .;.a íd " .
l.a comandancia de tropas .•.••.
Subintendencia del Gobierno mi-
¡i~ar dc Gran Canaria..••••••.
Capitanía gene.ai de :IIclilla.•••
Comandancia. ~l: tropas de ?lIeli-
1l:J. t'T'l c-:)ríli.¿";:.an ••• ~ •••••••••
Ac;:,¿e:nia (~~ ":'_~:lié,~, :'Ii!i~al'....
Capitanía ¡;encral de la6.a rcgión
[dem íd. de la l." íd .•.•.•.•.•..
[dem íd. de la 6.a Iel. . . . . . .• • ..
[dem íd. de la l.a íd .•.....•.••.
Idcnl ...•••••.••..••. , .....••.
Oficial ¡;cgunoo•••••.•..•/ iét.i.'l ..•.. " •..............•.
F"'hrica militar de subsi¡;tencias
ele Valla\iúJiJ ., .••....••.....
Capitanía g(,lleral de la 6. 11 región.
[dem íd. de :\IclilJa .
Gobierno i\liIitar de Ceut:¡.. .,.
Ol~den:lción d,'~ pago:; <le C;uerra.
Sección mixta de tropa;; de :.\[c.
norca. , ' .
Subintendencia dd Gobierno mi·
litar <le Tcnc!·jfc .•.•.........
C.1pitanía general de la 1." región
Idem ...•..........•..•...
Capitanía general de la 6.a región
.Y en comisióa Comandancia de
tropas de lIIe lilla......•.•..•.
Idem íd. de la 2.'1 íd .
Idem Id. de la 4.a íd .
Academia de AdnHín. :.\lilitar .
C~pitanía general de b. 2." región
Idem íd. dc la La ícl.. ....•.•.•.
Ordenación de pagos de Guerra.
Capitanía general de la S.a región
Idem íd. de 1I1c1illa.•.•.........
Idem íd. de la 2.a reglón .
Idem ....•••.•.••.•..••••.••.•
[dem íd. de la 4.a región ••...••.
ldem ..•• '" .•....••...•..•.•.
S·a comandancia d~ trop:ls •••..






















Ir;osi:ldem íd. de la c>.a íd.
1')0, :fdl'm íd. elc la 2. 11 íd.
1')05 !l<1em ícl. ele la 4.a íd.
I')OS !.\cademia elPo Int~ndencia.
190s IIntclldencia milita': de la 2." región.




!;f(!elll militar de la S.a región,
1l)0S ![dcm íd. de l\Ielilla.
1')05 rdem íd. de la 2." región.
19°3; Idem. .
19051 [c1em íd. de la 4.a íd.
19°5 Idem.
1905 Fáhrica militar de subsi!>tencias de Zaragoza.

















)} ,Juan Carm0n[j, Cn~'~lio.
» .JOS") C'01'nL1CCl Y i,;;!~. .
:> :3fariano ~LJrí'il n:,rd¡l.
Eduan:tu nobles l'0r(';\.
j:. 1~r¡lc:;~'f) Gejj.'l F~H.\pi ~>'::.
>i ."[f;3:: r:,')\.;i'.l., :\,[.:.~: C". • •
» LlIis TIuiíl 8á.nC'l,e¡¡. . .
» José Bcas y Gil lll) Alhorno~.
» .1\.lyal'o Btlz5n y nnisn:::o]a.
)' Ant.cJ!lio V{lzr¡n<"z L:,p,:íI.
l> FcrnaJleb ({i!lis 2Ii,'1'('::1'.
~ :Üar~íH ·(:"l'OS.i..B ~i:I.H; t);.
:> "\.nrdiano Cid 7.a\"¡lb.. . .....
» )"c:lorieo D·)ll\;né:·r¡c:t. licl:l, II<ll'a..
» :::alY~Ldor (31'05,-;;) l:;".T(,fn.
" Rmilio lIIirall<b X:'¡iipz..
» ..:\..l'!:Ul'O :Jlar('us JlIn·~·iH··~.
,> .losé ~~og-n6.s Carena.::;...
» Juan B:1rranco El)c1l'ígucz.
:, Fran('iseo )I:'!.sisimo Igl:Cl'[It'.':'::lli
» :fuau l'crnÚllJcz ::\Iulci·o. " - .
»:Jo ...6 XolI¡1 l\'1'rr-r. .... .
Manl'o Ro~lrígI:.C'z AlI!Cl'. .
» Ycnan('io l':l!a7-ll01ns de Casiro) . ,1,
:> .JuNier Derqu¡ r."'p:,z.•....
~) JJnltn.c.:r.l" Hau1Í.i:cz ~~'!)(·!r··I.:()~.
» Hereulauo \'01rn"(.s (::11 i¿·l'1'::!)'.
:, i\l'anllcl ItcdrL:lI,1Z Ilcll..,ndo.
» Ja(~ol1o Hoza ~\IelnV,t'1 .
:> Alberto C'r:1.I11]¡[j, ::\Ii<ríÍucz .
), ::\Iaxilllino 1I10\'(]'llo l'r¡¡,,-,un!. •
» .1'os6 Ap~Hieio' y Aparicio... .-
» Malluel L6peíl Acec10 y ('(],(l:\.\·al.
» A<1ol[o lleras Gareí(],. ..•• ••
» Bal'tolomé Solé y Llnvii.· •.
» Cástor Ca.lle jn. y 1Iigllcloa. • .
» .Tosó d0, 1::l. Igll'si1L Jo'ernú.ndez.
l)el~ro S6..inz .:\1a1"(F169. . ....
"'-I.~_. __·""""'" _ '.11::0.~'" l, ...._ ..... ..... ,; .......~.!..-..-:_-...-:.._~...,.,.,~~~.~------... ............-.
1" . . . li El~J.;c'l'IVJD.\D 1I.I'.lJ}:llt'O -.n qu('!O 1<.~H COUfiUH;t.· 1,l' :: .. - _. • - - .: I D-.lll.lo <¡n ,¡( _r:lO (~C 1:ntenf1&ncri:l
I l' 'J:~~ ,,. ,~. ~bJuto l' .,..-.Di~. !I[CS Año
----------, ¡,..- --- -- _._,'
n. Jl<ICfc:al"O (; i1 TI'';-:riíIC1. . • . . . . 3 I ¡diciembre... 19°3. 7.a Comandancia de tropas.
:v .Tdio ;liltl(.:lCZ Clrrillo. ..... :-; I ídem........ Il)o;.i,centro t6cnico de Intendencia.
\, I\"lro n:'.lb:':,., \T{¡Z'!ill.·Z, •.•.•• ' :.;lli.km........ 190::.IIntendcnc:ia militar ck la 4.a región.
:Enri'jue Al<)jt>:o Cn~.l·l'll. " ..' . :i f liO:::'I\I.... .••• 19031:¿}1 Comandancia (ic: tropa;;.
::.....~n':,n-.1() ('¡p'c'ía 1\1'c1¡;\,:·]1. ... ;'1 id<;m........ Ig03,llntendencia gencral militar.
:' Elllilio I'<d;v:oins C'1'c:'po. . . . . . 31, idem.. ... ... 190)III[~t.ablccim¡Cnt;JCentral de rntendencia.
:) C;~7'ianl\ .~.a!;t.o pon:i::g-~ .~~'¡,e~. ~ I I~d(:m.. .. • .•• 1903 [nt<:ntlencia militar de la 5.a región.
.., .1."L .•lel C'lldlhl .'arda.•\tUI'l. . . .,llldc.m...••••. 190.'l)dem.
)' Lm'¡C¡ \le Diez Lh:dús. . . . . . . . JI ickm........ 1903::íl~lendcnciageneral militar.
.> ~¡:;.;~,c~ TI:'';Ylll )::1r[, ...:('11. . . . • 3 I !dnn........ l~o.'i'13.a Coman.dan~i~de tropa~. .•
» Aill'Oll:O 1:u.alo (ILca·. . . . . . . 3I,l<lcrn 190.;.lnlcndellcla militar de la S.a reglOn.
;" 1!<km.. . 1903Ii],.km !d. de (;ra~ Ca~~ria.
31 Hlcm........ 190!.::fdcm Id. de la 3,11 rC;{lOn.
31 idem........ Ig03 ,Idem íd. de la 4}\ íd.
31 ,idem.••••.•• 190:', ¡.!.a Comandancia dc tropas.
:111 idem.. . . . • .. 1903· r;1tcndCocia militar de Gran Canana.
3 I ¡i,¡cm...... .• 190311ülcm íd. de l\1cIiJla.
311 ídem.. . • . . .. Ir)03/c:omanclilncia de tropas de íd.
~) I itl('n~........ !<;(J~> \::;,t1crl'~i;1 dI:." Intendencia.
4 febrero.... .. 190.11Iflltr:Hlcncia milií:ar de la 6.a región.
4,idem I';o,!,il,lt'm íel. de la La íd.
'. 1 1:1 I • I 1 l f'l' 1... i1< cm.. . . . • .• 1<)0,1' 1 cm Ir.. (~ a o.' I(.
27 1~1~(()stO ...••. 190"I¡rdCm íd. de la La íd.
~7 oIdel11 , 1904II,'km.
Oficial :l.- ce Inlendencill.( 27Ii(kllJ l')o':ill"'~:l! íd ;;' -' ~.
;'
27 'idem.. . .. . .. 190.11:l'¡íbrica mililar de subsistencias de Vallau'Jli¿.
27 ¡~dGm.. . ... .. J')O.IIIil\tcl1l!.~nciamili,tar ele la 6.a rcgi~n.
27lickm.. . .•••. 190,1,11(1('111 ~d. ele J\!"hl.la.
27i1dl'm 1r¡04,.ldem JI.!. de Cent,l,
~í¡idcm IlJ041'ldem g<:neral militar.
:l7I idero ll)o~l:3ccciÓIlmixta de tropas c1e Menorca.1; .
27Ii(km......•• J(Jo'¡I:rntenelencia militar dc Tenerifc.
14 julio ..•.•..• I Cjo., ·[dcm gcnenl1militar.
I4 illcm I~OS ¡íelem militar de la La región.
........-~_..,..'.. " .. _ ••••_. _'- ...... •.'t.r=.. ... ..: _.1
l;:l". ',. ',;~ l>j:J: '"






































14P~:lio ......•• 19osI'IT"tC'nd<.~nci;'\mi.lit:lt· de la 4. 30 re~i.ón.
14· 1uenl 190~' Jdem general milital'
14 ~(\em.. • . • . •. IyoS¡!rdem milita,· de la 2.á región.
14 Idem. •.•••• 1905,'Acad.a de íntend.a para el percibo de haberes.
14 ~dem 190s¡IIntendencia militar de la 7.a región.
14 Idem , 190 i ¡IIdem id. de Baleares.
14 !dem....... 1')06 Idem íd. de la 3.a región.
14 ~dcm ll;lo6,:[,a Comandancia de tropas.
141~dem.. . . ..•• 1906¡'IInteI1denCia militar de la 4.a región.
14 Idem.. . . . . •. 19M, ¡Idem íd. de la 2.a id.
I
I4¡!dem , 1906'1'1(\. íd. deJa 7.a íd. y en como en la Acad." lntend.
I 4 ~dem.. . . . . .. 1<;06 fdcm íd. de la La región,
14 ~dem..... .•• 1906 b.xc. en la 2.a íd. y cn comisión en Larache.
14i~dem,....• ,. 1')06 ¡Sección mixta de tropas de Mallorca.
141~dem........ 1906 :loten~encia mílit¡¡r de la 2." región.
14,ldem..... '" 190(, 'ldem ¡d. de la La íd.
14 !clem..... .•• 1906:IIdem gencral militar.
14 ~dem. .•..•. 190(, Idern militar de la La región.
14 Idemo ••.••• , 1')06 Idem íd. de la ".a íd.
14 ídem , 1906 ,Idern ¡d. de la ;.a íd.
14 ídem.. .•••.. 1<)06 :Idem íd. de la 2.a íd.
14 idem.. .•.. .. 1906'¡ldem íd. dc la La íd.
1<¡I!dem 1906¡,¡rJ~1ll íd. de la4:".íd.,
14
1
1dem 100(;; Ildem general mllItal.
14 ¡dcm... .•. .. 19c6! Idem militar de la 2." región.
I4I~dem........ 1906:ildem íd. de la La íd.
14 Idem...... •. 190('I,ldem Id. de la 5." íd.
14 !dem.. . .•••. 19061,1rlC::n !d. de lIIeli,lIa...
14 ~dem .. , ..•.. I<)OG IIdem ¡d. de la 1: reglOn.
14 Idem........ l')oG:,fdcm.
,'d ,iI" ., .' ~ .. t d (. C .141~ em...••..• l')Obll,cc';wn m.IX'L4.~e ropas C .xr~~ anana.
!~l:(~('m ,. 1'lo"}nÍ('l1 rl('lW1il '1l1:'~;lr el,e I:t 2.a reglO!:,
14 ~uem..... •.•• 19c;:)I'¡Jdem íd. dc la 5: . Jd.
10 ¡dem.... • • •• 1907 ,Ide.m gener;!l militar.
10¡idem.. • . . . •. 1907'!I<lcl11.
:0 !(Iemo.. .. • •. 190zllldcm m~lit~r de!~ ~.a región.
10 Idem........ 19C ¡,;ldem gcne¡¡¡l mlhtar.
7 ~UliO" .•••.. [9071!1r\CU~ ~ilit~r de la 2.a región. •
10 Ir\em..... •.. 190í¡lseCClUn mIxta de tropas de Tenenle,
10 ~dem...... •. l~o~I:¡ntendenciamilitar de Mejilla.
10 ¡rlem.. .•• .•. l..,ol,l<lem.
10 idem , 1')07' ldcm.
13 idem..... • •. 1')0:';' ¡clem.
13, idem.. • . . • •. 190~illComandanciade tropas de Mejilla.
1"lidern.••.•.•• 1<)091.llnlcUdcncia militar de la 7.a región.
13 idem........ 190<), ComandanciH de tropas de Ceuta.
13 idem l')Ol:¡"[dcm.
1:> ¡ i<l('111 " ¡ 9os.11 11 tenclencia militar de la 6.'\ regi6n.
1~li(\em., .•• , •. 190') f<lcm Id. <le r.lelil!a.
• . l'
I ;.lllcm lf)o.),'[dem.
1:;!i,!L-111.. o, •.. , ¡;)C''"'I¡C,.i1ll:lndancia de tropas de Ceuta.
.~II:'('J,tiemb1"'.:. I')o<;,!fdcm.~ ídem.•••••. , 1<)OC)['l'{lurica militar de suusistencias de Córdoba,
13IiUIiO •••••.•. 19 íO,!¡utcnd.a gra1. mar. y en com.Il en Alemania.
, 1 11 1 ' .). d 1 6" 'ó
_ lo, H em IC)10! luten( ('l1ela mutar e a : rcgl n.
\
I'd ,o. . '1 d 1 "'dI'T cm.. , lo)lO'llt1e11111. e il 4,' 1, •
13 í(!cm 1').c.!'lrlcm íd. de!:t !;.a j(l. y en comisión en Larach~. , ~
.. . 1'... . ' . • . too)
1-' ¡~d()m , .I
I
i ') 1t" 1'" 1Jrn;lll(¡an.cl;~ (~': tropa!1 tle.C('\lt,l. I "J:),~(km.o .. , !')wl¡IntendenCH\ milllilr d~ ~~~hJ.1il, l
: I.il¡(l~nl.~, .•. ,.1 JYlol;ldecu.
Ofidd 2.° dlJ Intendencia.
D .•JlIn.n GrifolI (ii'-OIl(:]J:¡,..._ .. ,
,\) •.TuJio CÚlvc7. I'iñ.al. .. , , ~ a ••
}} fT uan Grúa. Ponz. . . • •. • . . .. .
» Antonio Boyo lIb.olla .
) Anrlrés Carr,llllOlillf) ,- C<ll'fillo.
» Fecler;co llup6rcz Lecéa; .
» Jgnlteio Gil y c: il. .
» .T ulio Fernánclc7. l\lar[i:li:'Z.
» Jos~ :Miró Hsrlnga,. . ..
» Antonio ~.bcstl'e L'lg'OS,.
., :' f:I'I1 :1.:",1 ~'..... ,.;~ .,¡',n ['l.",:'"
» h:1Ill6n Ortiz Lanl!n.;:mi Arlmiza
» Juan Gnijnro cId millO. .
» Luis Iri:Il'to C'ampui:::no. '.'
» Olaudio VÚzrlUC'7. Trapero...
» Juan VnJ\'Cll"Cle San ;lll:~n. •
), Frn.lleisco TIUa.,lO Ubelll1. ..
» Fclix N~Wal'l'O Xieto. .
» Ado~ff) Mülé'll<lez C'.1<hJso.
» .ToslJ L:1bC'Íra finl'cé-s. ".
» Danid l'l'un. Al;11:CÜ1,. ••••
» .Tosé) Ik>I1c,t <le loa I:I:~l'i·eJ'Qs.
» Ama.dor i\Iorcillo López. .,
» Teotloro Grajera Bcnito. . ..
» Va.1cntíll t2nintns Clonz{~lcz. .
» IYencoslao do la, Peila " 1'al.l10.
» Peclro Gr<ljcra Ef'llitO. ~ ..•
» Enrique Martín lIeruú-llllcz.
» Pío Aguirre Gucn'cro. .
» Felipe :ilforcno :Jlufioz.
» Emilio Yila. AIYarüz.
» Hernal'rlo San7. A~()l'o.
;) Franc:sco LCÓll I11á:1.
» José Sol ~loJ'or<l,. . ..
» Carlns H03;ulo BccclT:~.
,) .\ngel Llípn Vic;,ncio..
» Luis Yallcspín SCT¡'a. ,
;) lo'üi'llnnl,O J;a.úos Ruli:. ".
» Engenio de Niroliís A;·;rnrren..
:> Eafaül Altobgnil'l'e Casal. ...
)) Pcclro !,Iart,Í1HJi: ele In, T úl'l'l'. . .
» 1\Iam;el J'ércz CLlniíu '
» Fermllldo Carhó F·oJ'l-f:,. . .
» Jacinto YÚ''l.<PC7. J,ól'¡";~' •• ! ••
» Angel lITa,tosc~ Za.nwdolll1. . ..
) Amelío Yera-Fahrdo l'icaJ:ost.~.
;) Luis ]>;¡nitllcro fh~h'c... " ...
» .Tcs~ Sebastiiín ~\I.lrillo.. ,
;) J usé Val",ro Dnui,). . ....
;) ~\Tar('clo Ort:::;;:~ y ()l'Ü;:~ll::l'.
.) )!ü?"l;cl l'(l:lC;'h l":'l'l z. . ..
" _\.·;tl)~:i.,) l'e:'.zi Ll!~J r~e. . ..•..
::- :Fr:LllciHe0 Al:ll'i'('l¡;;, L;lilza~. , .
;¡ L~l¡S OstcJlcrü Lé,l\ll'¡~ie. . .
:> FraJl<::iseo Ib.C'da y Ptrcz <le la
lb,y¡¡, : : :
~ Emilio Cuixar S~'li"L
C"pít.,níil genel'''] de l.1-l. n región.
Ordenacióll de p,lgu~ de Gucrra
Capitanía general de la 2. a I'cgión
Acad." Admón. 11m., en comisión.
C~pitallíageneral de la 7. a región.
Idem íd. de Baleares ...•..•••••
Idern íd. de la 3." íd ..
l.. Cornandanci¡t de tropas .••••
Capitanía general de la 4.' regió,\'
Idem íd. de In 2," id ..•.•••.....
l." Comand," de tropas, en com,u
en la .\cad.a de Admón. ~Iilitar
dc:;tacado en Larache .•...• ' .
C¡¡pitanía general de fa [.a rcgión,
ldem íd. de la 7,'" íd ..•.•.......
Sección mixta tropas de i\hllorca.
Capitanía general de la 2." región.
ldem íd. de la l.' íd .....•.••...
Idem •. , ... , ..•......••.•.• , ..
Idem .. , .•...•..•.•...•.•••...
Idcm íd. de la "." íd ...•..•••...
ldem íd. de la l.- íel .•.......•..
Idem íd. de la 2,0. id .•.•.... ,.,.
Iclem íd. de la La íd ......•..•..
ldcm íd. de b 4." íd ......••..•.
ldem íd. de la 1.0. íd .....•...•..
ldem íd_ de la 2." íd ..........•
Ordenación de pagos de Guerra.
Capitanía general de la 5." rc,¡ión,
Idem íd. ele l\Ielilla ........•..•.
Idcm íd. de la L" región .
ldem ....•...•... ' .
Sección mixta de tropas de Gran
Canaria •.•...•.• _..•....•.
.r>.pitanín geT1~.r[ll ct~ la :~.~ r~·i,i()n.
ldem íd. de la S.a íd .•..•..... ' .
:Ordenación de pagos de Guen-a.
Idem ....•..............•...•.
C¡¡pitanía ge!leral de ia 2.a región.
[<tem íd. de la I.a íd .........•.•
ldem íd. de la 2." íd •. ..•..•••.
Subintendencia del Gobierno mi-
litar de Gran Canaria.•••.....
C¡pitanía ger.eral de 1\1elilla ...•.
Ide!U .• , .•...•.•...•...•••.. ' .
Idem ..•.•....•. , .••..•.••.••
lde;n •.•....•...••...•..•....
Com;mdancia cie tropa;; de tIelilla
CiI¡¡itanía general de lIlclilla .•...
Comandancia de tropas de Centa.
Idem.......... . •.. , _
Cap:tanía general dc la 6.a rcsión
ldcm íd. de I1IeJilla ....•....•••.
IdeÍn. ,. o ••••• '" ••••••••••••
Cc.;mal1dancia de tro¡:"lé; de Ceuta.
Id"m ..•.•••.......•.•.....••
C:q1it'li1Í:J. gcncr;tl de la 2. a región.
OJ'll~nación de pagú$ de Guerra.
C(:pit~lníagenend de la ú.a región.
ldl'tn íd. de la 4.a hl, .. " • '" .,.
1.:"Comand." trolJa~, clestacat!o en
Larache.•.•.. ' •..••...... "'1 ,¡ :nbn~'cl Lú¡;ez 1'arol0. . ...
ICr.:iI1a;1d¡[ncia de tr0l'ilS de Ccut.!. )} A.'10..1J:O I":le:'igll:ni \V¡'~j ('nu;,:;. l'r..~apit"lJía gener~l de Melilla. . . •. ) l'..(lo~l'o, ~Ia~;str? .~:,y.1.1'ro. •ildcln .••.•••.• I ••••• , •• ' •••• t· I ;, I'uLv..i r~lU ...:o:q l·:·~·ii.·(·. • ... ! I













• _"'~--r?""~-"':""--~.._-~-_ _o.o..,........~..: ..._""~~_
1
rCnpítan!a Gc-l~~r(ll d~ :'.Ielilla.....
Id.:m íd. de ,1.:\ 5.:1 región ..••••.
E~i:"b!ecimi,,;¡to Central de los
~<::n'icios r.dminbtratiyo-milita-
;) Fl'anc'=,cn .Tl:sie .10 Snntiago..
» Fr:llleisco de LC't1cstn[l, Bnréa,..
;} R;c:'l'<lo ]i'prn:'mr'lü7, de Rola..
l> } 1',lllC:s(,() (JI ,¡ c,x'c1'tra C1:11'[1.
» .\Hro(~.o C:Lsaclo Koyclla.
)} Luis GoicncdJ(,,[l, Olarl1.. .. .• " •
:} XicolC:s l\Ii'"'l:ol Frhinn.. , •
}) J'os6 Ccbríún Cailas. ..,. 1 •
}) Franc;sco Navarro Rorluona. , .
» .Jes':: Honoro lfn.~a,j's..•.• & ••
» J osú L:1 brador Bantos. • .••.
}) Jos6 :i\I:1rHn erbina.. . •..•.
}) Migocl Gonziloz de Quovedo 'j'
Fos:=>i. ~ :; ,.~ !\ t
}) Pn/'uncb Solor Forrer. • ..•••
» l\Ianuol PérC7; S:í.nchcz. .' • '.•
» Alfonso ~larHn P6rcz. \ •.••.
» Enriq:lC 7.acagnini "Tcstermaycr.
:> Er.','l:o Enl r:t1a :nlll·:m.. . ••.
» j\tallne1 t1c D,ego GÚrnez.....
}; ll"\llliro Gareh do Gnadiana.
l\la.rtíllez.....•..•..; :l
)} Arturo Resa. R'li;.:. . ..•..
}} 1\lar<:c10 l10ltlán Sal;n'\iJ.••.
;~ All'l'clio D;a,;\ Alcnlil.o. . ...
}~ Eduan1.o OrUz· üe Pincdo y
l\lt:l'Uncz. . . . . . . . . .: '': ;
~) Valero l\g:nado )' Roig.•....
}} An;;-cl Polo rornánl!ez...••..
~\ Ignacio l\hlñoz Hecio.. " ...
;} Fernando de Larn. P6rez Cabrero
:.} Antodo lIIufioz Recio.•...' ..
:¡ Enri(lue L6pcz Ayllún .
}} 1o'ernándo Pa"trnna P(-rez Iñigo.
}) ~rax¡illíno 8antGs )lartín.•.•.
:~ ,Tnan Seguí QuePcn .
)} Euri<]\lo Ventura Gna.dal'rama..
}} Francisco J.a.ma,s númer.. . .•.
i) V;ctnl'c Barmnco RoJríguez. , .
}} Fr~n('.;:;co Delgado Scrrc)'llla.•.•
}} Francisco Guerrero Ardías.. '. >,
>;, Artl~ro J,imóncz de BIas..•..
}} Vontma uel Olmo Salinas.•..
}} J'osC: Alonso de Velasco.•• ,. ••
}} Tomús Bandín Gareía.•' • t ~ ••
~} EJnurdo Bútler Saárez.• _.••.
}} J\lanllel Sancho Brascd. '. " .., ••
» José Ca~asIlovas Dnrá.n...•..
}} Lcandro S.:ralegui Lópcz....•
}} Alejandro IIladariag[1 llodríguez.
}} :Manuel J ordún Pérc?o. . .•• < •
)} Ramón l\Iuñoz Con-era. . .•••
}} Rafael, Escr;bano Germ6n...••








































:DesUno en el cucrr;> uc l!li0'H1~:l(;~:J,






















































Olidal 2 .... de ln.ten.dencia
...
~o:·ru:~~.;;
D. ;r'.'rVl, Tnp 7n, F;::rr~r. .
;~ R,c[l,l'l:o .\J'l"-;'CO l.op::z.
Idcm de Ceuta •..•.•..•..•.••.
[dem de Melilla ...••...••••...
ldern•.•...•.......•.•..•....
Capitanía general de la l." región
Idem íd. de la 3." íd ...•....•••.
Idem íd. de la I.a íd .•..•.......
Idem íd. de la 2." íd ..•.•..•....
Idem , .
Idem ...••..................•.
ldem íd. de la 4." íd. ' ••....••..
6." Comandancia de tropas .••••.
Capitanía general de. !I1elilla..••.
Idem .•••.•.•••.••• , •.•..•••. '
Idem ....• , •..•.•••.•.••......
dem íd. de la 8." l'<'gión ...•••..
2." Comandancia de tropas.. •• .
Capitanía general de la :l." región
IdLm íd. de la 6." íd ..•••.••..
Ordenación de pagos de Guerra.
Capitanía general de la 7." región
6." Comandancia de tropas. . .••
Ordenación de pagos de Guerra.
Capitanía general de Baleares •..
Jdem id. de la 5.a región.....•..
[dem íd de Baleares '
Ordenación de pagos de Gnerra
La comandancia de tropas .•. , •.
ldem ..........•••....•..•.•.•
Ordenación de pagos de Guerra.
Capitanía general de la La región
.ldem id. de 'Melilla .•••••••.•.••
4.a ConnnC:,;¡cia eJe tropas ..•.•
C;¡::tan¡:I geacr:11 de la I.a l"e;::i6n.
Ordcn:1ción d:: p:lgOf; de Guerra.
Capitaní.:l general de la I.a región.
I.a Comandancia de tropas yen
comisión en la de l\lelilb .
CnLJitaní:l g~ller¡¡1 de la l." región
{C:lcm íd. de la 6." íd .
[dem íd. de la 3." íd ...••••••.•.
Idem fd. de ?llelilla. . ....••.•..
{." Comandancia de tropas .•..••
Capitanía general de la 6." región




Capitanía general de Baleares ..•
Gobierno militar de Centa .•...•
Capitanía general de la 7." región
Comandancia tropas de -"Ielilla ..
'Capit:lníit g~n~r21 de la 2.:1 rcr;ió.""
omandancia tr01'a:; de :'.Ieliíla ..
Idem ...........•.............
Empleo cn el cuerpo
de Administración }IiI1tllr
Oficial tercero ••• 1 , ••••••


















1911 IIntendencia militar ele Baleares.




1911! Intendencia militar de la 6.a región.
191 l' [dem íd. de la 2.a íd.'y en cúmi~ión en Larache.
1911 Idem íd. en íd. íd.
1911 ldem íd. en íd. ¡d.
1911 Idem íd. de :\Ielilla.
1911 Comandancia de tropas de íd.
19 1JIdem.
19II IIIdem.
1<)1 1!¡Intendencia militar de la 3.<1 región.
191 II¡COmandancia de tropas de Ccuta.
191 lIdero íel. de Mejilla.
191 I Is.a Comandancia de tropas.
1911 5.a Idero íd.
191 J Intendencia militar de la 7.3 regir.ín.
19111 Idem ís:!. dc la 4.a íd.
191 I[ Idem íd. ele la 7.3 íd.
191 L Comandancia de tropas de MeJilla.
19111 Intendencia militar de la 6.a región.
1911 ;Idem íd. de la 8.a íd.
1911 ¡Icomandancia de tropas de Ceuta.
1911 Intendencia militar de la 5.a región.
1911 La Comandancia de tropas.









13j~elCm .••••• "1 19 1Illlntend.a m.ar. 2;~ región y e:1 comisión Larac1:e.






















- 13 ielem .
Intcndencia.ll 3 idem .
0•••» )Ian¡wl .ilY~n·cz Al·;:uez.
}) :Florent.ino Criarlo 8(1·1'1..•..•.
;) Carlos Hipoll Gúnzúl:'í\ 'l'r::.Yc-
}'1.~s~~lo. "'1°., ~.). Oí' 0(\ • ~'-:: (i.; ./0 , • .. <ro>~ _J_o..t.ll.O .,.;.., ...U.l ~l_Z 1..... ~l~_L .• , .... 41 •
» Luis elel "\ldl2a1' Leal. •....
;) Ra'mnn:1o Ga,rcí,é Jim(.n8z. . •.
:) nafae1 Rúellz de CalJezGn y
C~lpl10t. . . . '. ..; ~ •
» Alberto Diez ~li1'6. • •..•..•
D. Frnnc.ilOco F('ncch Cnl1'lC'1lot... '
}} Frallcisco Antolín G¡¡tié-rrcz.•.
}} Emiliall0 GOllz:d0 Victoria....
)} TIaütel l'ar<1o de Andrndc y F::.-
riña...........••.
» .Jllun do 8ol~ Hcpollés. . ..•
» Antonio Cnballcro :Moreno..•. )Oficial ::." de Intendencia.
») 'Dcrn:ll"llo de L0dcA!l1a D«rca.
>;. Avelino Po....eda, GÓmcz. • •.
» Ac1r;ún Santo" ~1·1l'tín....•
" Vicente Gar('Ü1 G;lt:Ó:T0Z. ~ ••
}) ,Tosé Viseasillas Sa1\7. Orespo..
)} Dionisio Hernúnc1cz 1"crniíndcz.
}} Angel Goicoechea Arce. '"
» Gabrinl Alfe'rez :;\Iaruri. ' ...
» LuIs LalJUcrta, Cómitre.....•
:) Bnrir¡no P:lAtralla, PL'rel. Iñig·o.
» Roc101fo Gn);;¡.l'l'Ón :!IIllllOZ.• , .
» J~m:ld ::JIO!Ol'3, Ccbóún.
» Santiago C:'ja.•Uegrd.
)} .Tos':") 8:1.[1nc10 ele :\hdrazo.• <
Cel'1..lftn I.J~¡úC'· l\Iain~lr . .. ,
;) 1<'ranc.isco ::IIn1'tfIlez Serno.. ,. }Olicial 3." de
» ,Ta,imc dc Olc~7.n. GuzmÚll tleYi·
11oria. . .. ..•..• .. , •.
}, Julio 3bsc~ ;rorrcs. • ..•...
) Carlos de Ln-n. Pél'cí\ Cabrc1'o.· ••.
» Simcóll 31m'Un D1{,z'luez. ~ . , •.
:) J'111:0 LJrr,'Itn. Fc·rn:ín'lcz .'\.rJ.'üyo. 13Iidem 19111 Comandancia ele tropas de ítl.
;) ~!'ricl.1.lC r;\1!~:9l; ::\l~r1i~"1.; .,' . • 13 idem " 1911\ Intendencia militar ele íd.) l' 1'"11 e lseo }\ Ulll'Z l' L' m~¡n(:cu dc
Ycln.;;c;o. • . . . . . . . . . 13 iclem........ 191IIdem.
;> r,,;c::nlo R,h To' c<10 .::'.Im·:¡L·jo. • 4 ?eptiembre.. 19111 Comandancia de trop;:s dc íd.
~ J,os~). Jn;~ :d':,,~a,':la~~'. ,: . 4 ~d~m 191I¡Idem.
,) J ec!,) I1C1J1.. I.l(l,Z 1 ,.lJL. .. ¡llcZ. ./ 4 ¡dem.. 191 IjTdem.;) 'l'cútimo Cal1:tlc~ 1)~1 'cl'al. .. . 4 ídem........ 1911 Idem.
:) Fra11ci~ef) J';)I-<:l]:>,.. C'al:~:l¡¡r,'. . . 4 iclcm.?..... 19111Idem.
;) l\,dro nlengl!.)al' J\le::",... '.' • 4 ¡<Iem........ 19 1li Idem.
.~.....~~-.- ~'>Q.--~-"'"
Capitanía gral. de la 3. 3 región..•
Comandancia de tropas de Centa.
Idem íd. de lIIelilla .......•'•....
Capitanía general de la 8." región
Capitanía general de Melil1a .....
Ordenación ele pagos de Guerra
y en comisión en la comandan·
cia de tropas ele IIIcI il1a .••.••.
Capitanía ~encral de la 3.a región.
Idcm ítl. de la 7.a íel ••.. , ..••••.
Idem id. de la x. a id .
Ordenaciún de pagos de Guerra.
Capitanía general de la 5.a región.
Idem íd. de la 1.aíel .•.•••.•....
Idem íd. de ia 3.' íe! ••.•••••••••
[dem íd. de la 2." íd.•..••••••..•
Idem íd. de la 5.a íd ..•.•.•....•
Idem íd. de la 2.a íd .•..•...•...
Idem íd. de la 4." íd..••..•..•.•
Capitanía general de IIIelilla ..•••
Idero ..•.•••.......•.•.•..•...
Comandancia de tropas de 1\Ielilla
Ordenación de pagos de Guerra.
Comandancia de tropas de Melilln
Capitanía general de la 5.a región.
l.a Comandancia de tropas .•••.•
Comandancia de tropas de Melilla
Capitanía general de la 7.a región
yen comisión en la Comandan-
cia de tropas de l\Ielilla....•..
Ordenación de pagos de Guerra
y eil comisión en la Comandan-
cia de tropas de :.\Ielilla.••....
Capitanía general de la 6.a región.
:IOrdenación de pagos de Guerra.
[dero yen comisión en la Coman-
dancia de tropas de Melilla..•.
Comandancia de tropas ele Ceuta.
Capitanía general de la 5.a región.
Idem íd. de la 7.a íd .... , .•.•...
Subintendencia del Gobierno mi-
litar de Tenerife .
Capitanía general de la 6.a región
y en comisión en la comandan·
cia de tropas de IIIelilla .....•
Capitanía general de la ,~.a región.
l." Lomandancia de tropas .••••.
Ordenación de pagos de Guerra.
Capitanía general de la 3.a región.
2.a Comandancia de tropas. ',"
Capitanía general de la 2.a región
Idem íd. de la 6.a región y en co-
misión en la Comandancia de
Melilla.....•.••.....••.. " ..
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RETIROS
Excmo. Sr.: Visto el expedient~ de inutilidad remi-
Ldo por In. sl~gllnda Comanchncia de hopas de Adminis-
t:aci6n Milii:?r al C(ms~jo Supremo de Guerra y Marina
el 24 de marzo último, instruí>1o á petición del soldado
i_~ dicho cuerpo, Juan Luna Tejederas; y resultando com-
rrobado su estado de inutilidad, el Rey (q. D. g.), dc
.' ::uer¡!o con lo informado por'dichoAlto Cuerpo,sc ha ser-
\'10 d,:poner que el int¿:resac:o cause baja en el Ejército
C:·'110 inutilizado en act, s del servido, con sujección á lo
1,¡'ecept:'ado en la real ord~n di> 18 de septiemore d~ 1836,
,:'ur~sto qne ha "enunciado á la indemnización por acci-
c",~ntc d(d trabajo; haciéndole el señalamiento de haber
p«sivo que 1\0 corresponda el citado Consejo Supremo.
De re,,] orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
r.:>más efcctGs. Dios guardp. á V. E. muchos años. !\1a.
c.~rid 31 de octubre de 1911.
LUQUE
Scñor Capitán general de la :segunda regi6n.
Sr;ñore:o Presidente del Consejo Sapremo d~ Guerra y
r¡na y Ordenador de pagos de Guerra.
;l''''....
-SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONF.5
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
cel." el abono de la gratificaci6n anual de 600 pesetas, co-
rrespondiente á los diez añal! de efectivid~d en sus em·
j)leos, á los capitanes de Infantería D. Bartolomé Clarés
Gómez y D. Francisco Pardo Agudín, que prestan sus
servicios en la caja de Cieza, 54. y regimiento de Zarago.
za, 12, respectivamente; sujetándose el percibo de dicho
devengo, que empezará contarse desde L° de noviembre
pr6ximo, á lo prevenido por real orden circular de 6 de
febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di0S guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3I de octubre de 19B.
LUQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes de material que á continuación
se :ndican.
De real ordef'l lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de IgIl:
LUQUE
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera región y Ba-
leares.
·Transport.es que S4 indicalz
Establecimiento remitente Número y clase·le efectos , Establecimiento receptor
I
)
50 cebos de tensión...•••••.•..•.•...••.••••.•.• )
J.:lborat?rio del Material de Ingenieros 50 í~. de cantidad. "..• '.' ...•.•.•. .' ...........• , Comandancia de',Ingenieros de Mallorca.
(Madnd) .•••.••••••••..•..•.•••.•• 25 capsulas de fulnllnato de mercuriO, .•.•••••.•••
500 íd. íd. de dos gramos Academia de Ingenieros (Guadalajara).
Talleres del Material de IngenieroslU "1 S'· C -.(G I I . ..) , n exp osar lemens........................... ompama de zapadores de Mallorca.uac a ajara e.e •••••••••••••••••••• ,,
Madrid 31 de octubre de 19 I r.
E~~cmo. S1-:: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continuación
se indican.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añolr.
drid 31 de octubre de Ig1 l.
LUQUE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera y réptima regiones y Gobernador militar de
Ceuta.
Estllbleclmieuto remitente
TrllJ'lsporfes {¡lt~ se, indican
Número y clase ie efectos Establecimiento receptor
~ 20 g. o. para e, O. y M. 15 (.n .••••••••••••••..•• \I.a Secci6n de la Esouela Central de Tiro,Fábrica de Artillería de Sevilla.••••••• 20 g. m. para ídem íd. . • . .. • •.•..•...• ,........ á, disl?osición de la Comisión de. ,Espe-20 g, m. para C. T. r, 7'5 cm.. modelo 19°6........ flCnClaS, proyectos y comprobaclon del
ldenl de Trubia 110 g. o. para O. y .l\I. Bc. 21 :m................... material de guerra.
1
24 granadas ordinarias de r .•a pared para C. AC'¡
jllcnl de Sevilla.••.•••• ,.. •••••••.••. 7'5 cm. Tr. campaña .•••. •• ,..•.. : •••. •.••.....
24 granadas rompedoras pa":l ldem Id .•.••••••••.
)
560 espoletas de doble efeclO, modelo 1911 .
, .' t . .lit d S '11 350 estopines á percusión para vainas metálicas, p n • 1 d A tUI • 1 VI') U'O t:cura mi ¡n' e CVI a.......... modelo 1896 .•••••••••.••.•••••••••••..••••. \ ar,.luc reglona e r ena (e a encla.
24 detonadores para gralllH .tS rompedor'as 7'3 cm.
j336 opérculos de l1itrocdul,,~a...•.•••••••....•.!,J1brica de pól\"OraS de Granada 24 c¡~·gas.de trili~a con su~ '~lUlti~licadores y cebos
l pala granadas Iomped01a, de 7 5 cm... . ••••...• .
l 'áb' 1 A t'll' T b' }3 juegos de soportes de ap¡<'atos de puntería «l\fal-~Par~uede la Comandancia de Artillería de
.' !lea (e r 1 ena de ru la........ donado\) para C. H. E. 30:5 cm ~ Centa.
I
Madrid 31 de octubre de 1911.
© Ministerio de Defensa











PASES A OTRAS. ARMAS
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guenru y Ma.
rina.
Excmo. Sr.: AccediendQ á 10 solicitado por GI ,pt~­
mer teniente del regimiénto Infantería de Saboya n~mé­
ro 6, don Tasé Bringas Arroyo, el Rey (~. D. g.) ha teni-
do á bien disponer quede sin efecto la instancia que di-
cho oficial promovió en súplica de ingreso en el ,Cuerpo
de Carabineros.
De real orden lo digo á V. E. para su r.onocimie;:¡to y
demás efeetcs. Dios guat'de á V. E. muchos añOB. Ma-
drid 3 I de octubre de 19II.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por €-i caf.li~
pitán de ese Cuerpo, don Ricardo l\1onet Taboada, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo Informado 'por el (~ünse.i\~
Supremo de Guerra y Marina, en 13 del mes c:.ctu::-l, se h~..
servido concederle licencia para contrii.er Itlatrimonio COII
D: María Josefina Antón l\Ioccorea.
De real orden lo digo á V. E. para su conccimJ;~nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ".ño&. ~da­
drid 31 de octubre de 19II.
itUQl'E
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuadel de In.
válidos.
Señor Capitán general de la primel'a región.
Señor Director general de CarabIneros.
Seilor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capité'.nes general~s de la primera
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento Infantería de Saboya núm. 6,
D. Eduardo Cavo Gómez, el Rey (q. D. g.) ha t~nido á
bien disponer quede sin efecto la in~tancia que dicho ofi.
cial promovió en súplica de ingreso en el Cuerpo de Cara-
bineros.
De real orden lo digo á; V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 31 de octubre de 19I1.
Csja do reclutn en que se les
consignó d pago
Relticidn qae se cita
Nombres do las pensionlstas
Sefior...
r y se incorpore' á su destino de plantilla en la Direcci6nI general.·· . .
PENSIONES I De l'eal orden lo digo á V. E. pa~a su conoclm:ento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
. Cl1"cltltl;" Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.),de acuer- dcid 31 de octubre ele 19I1.
da con lo mforrnauo por el Consejo ~,upr<:'rno ~,.e Guerra ¡
y l\'¡arina, ha tenido á bien confirrnGr, en definiti '.a, la pen-
sión diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden
de 16 de febrero del año último (D. O. núm. 37), se con-
cedi6, con carácter provisional, á las;,esposas de individuos
reservistas que se expresan en la siguiente relaci6n, que
empieza con María Vázquez Camba y termina con María
Carretero Martín, como comprendidas en el re;..l decreto
de 22 de julio de 1909 (C. L. núr:¡. 144).
De real orden lo digo á V. E. ~,ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio$. Ma-
drid 31 de octubre de .I9II.
l\Iaría Vázquez Camba .•.••.•••..•.... Orense. lOS.
Guadalupe Villarreal Chantre ...•••.•. Valladolid, <)4.
Pr¡íxedes Pérez y Pantoja .••.••.•••.•. Tala"eru, 7.
Juana Jiméllez Mal·tín...•....••...•.•. Salamanca, 98.
Consuelo No~ueralRodríguez .•••..•.. AlIariz, 109.
Remedios Juhery Sala.••...• , .•••... , Gerona. 70.
l\IaríaJesús Railas Filgueira; ..••...•.. La C:0ruña, 10~.
Andrea González Camino•.••.•...•..• SuntL;¡go, 105.
Filomena Carbato Nieto•....••.•.••.. Gijón, 102.
l\Ianuel;; Palacios Domínguez ••.....••• Zamora, 96.
Muría Fresneda Cruz ..•• '" .•.•..•.•. Madrid, 1.
Raimunda Alonso Paredes ....•.•.•••. Idem.
Dolores Aranga y Viña ..••..••.••••.• Idem, 2.
Teresa Abad ....•.•••.•.••••••. ; ••.. Pontevedra, 114.
Consuelo Nava Suárez..••••.••••••••• Oviedo, 100.
Juliana Cerro Rojas .••••••••...•.•••• Toledo; 6.
Emilia del Canto Granda Infiesto, 101.
Delfina Alvarez García..•.••.••••.•••. Orease, lOS.
Carmen .Martín Fuentes •...•.•.•••••. ilIadrid, 3.
María Rodríguez Pii'íera...•••.•...... , Gijón, 102.
María Zapatero Fernández .••...•...•• León, 92.
Alfonsa Tarín Niella..••••••..•....•. , Getak, 4.
Dolore. Torner y Garriga Matará,64.
Dolores Gonzá\cz López ...•...•••••.. Vigo, t 16.
Manuela Carrera Giralder. ••..•.•...•. Idem.
Cándida Rodríguez Alonso.••.•.•.•••. Idem.
Jesusa Coto Arca!, .•..••..••.•••.•... Idem.
María Cartos Alonso ..•.•.•.•.•.••.••. Idem.
Esperan7.a Pérez ••••••••••...•••.•.•. ldem.
Julita Díez i\lartínez.....•......••.... Palencia, 91.
Gertrudis Balsells Parado .•.•.•...•. " Barcelona, 62.
Nieves Vázquez Cardelle.... , ••••.•... Lugo, 111.
Carmen Lago Simón ......••..•...... Vigo, 116.
Encarnación S;ínchez Carrero. • • • • • • .. S;¡lamanca, 9S.
Julia Naveda y Vidales..••.••..•..•.•. Madrid, l.
Trinidad Núñez l3izmanos..••.•.•••.•• Idelll.
Rosa ~ani Valle ......•........••. : .• Idem.
Muría Concepción Díaz Antón....•...• León, 92.
Rosalía Hernando Fernández..•••••••• Valladolid, 94.
María Isidra Blanco. . . . • • • . • • • • • . . . .. Zamora, 96.
liJaría Carretero Martín ..•..•••••••... Iclern.
Madrid 51 de octubre de 1911.
.".
tUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Director general de Carabineros.
. Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que oJ.
DIrector general de Crfa Caballar y Remonta diriO'i6 ,1:
este Ministerio en 27 del mes anterior, exponiendc l~~ in-
convenientes observados en la práctica para remontar d
ganado en la Guardia Civil en la forma establecida por la
real orden circular de 14 de diciembre de 1905 (C. L. nú.
mero 240), 'i examinadali las bases qqe ha. formiJlado la
SecclÓD de InslrlicúoD. fieclulomltmlo vCaerDa~ ~lVlrSDS
DESTINOS
Ehcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 25 del mes actual, el Rey (q. O. g.) se
ha servido disponer que el teniente coronel de ese Cuer-
po O. Alfonso Garda Vivar cese en el mando, en comisi6n,
de la Comandancia de Santander, para que fué nombra.
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S',H3LDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Exc.uo. Sr.: En vLta de lo propuesto por el Director
de la i\t:adelOia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bit:n cunee,jer la gratificación anual de 1 .500 pesetas) á
Dir(;cd6n r,:cnera~ ('le la Gual·.;lia Civil, de acuerdo con la
C"~ e,la Caballar y Remonta, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
{o apr~)barlus, disp~ni.;ncloque se inserten á cor,tinuadón
y q lj ~ que~'Gn subsist(;l1tes las prescripciones de la mencio-
r,~.(b 1':'21 orden circular que no se opongan al cumplí.
uiento de la presente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
éemás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
(¡¡'id 31 de octubre de IgIl.
1..'ases Jar61 la CCsiC í1Z dé' gallado de silla al Illstituto de la
Guardía civil.
Des¿e ell.o de enero de IgI2 se facilitarán lQi; caba-
l::.:s al cnerpo de la Guardia Civil, en la siguiente forma:
La Guadi,.. Civil abonará anualmentel:"n concepto de
grablic;J.ción de remonta 110 pesetas por ca'ia caballo de
Fbn~iJa d,~ tropa, y 130 pesetas por ca·:1.a caballo de ofi-
c'a', ta'~1bién de plantilla.
Todos los años, una vez dados de alta los potros para
el :::ervid.·, p:)r Jos regimientos, se reunirán los nt~gociados
d·~ la Guardia Civil y segundo de la Dirección de Cría
Cab;ll!:J.r y Remonta, con objeto de sortear los que á pro-
rrateo :,:e éI.signen á caja regimient0 para la extracci6n
q¡;e co:no décimo corresponde á la Guardia Civil, con re-
k.ci6n &l nú;nero de plazas montadas que figuren en plan-
hiHa.
El total de potros será destinado de una vez para cau-
s~:r alta en la Guardia Civil en la revista de junio de
c:¡da año.
.':Ie Cxcf'ptuarán del sorteo los preparados para con-
C'lrsos, carreras y oficiales generales, que prescribe el re-
g~atr'0nto, y que, como máximo, serán cuatro por regi-
nL:er.to.
;-:;,i l 'J)IP¡'2 que Ge ,mment~ la plantilla del ganado de
b·.-.p:¡ d(~ h\ Guar Ha Civil, ésta G.bonará 1.250 pesetas por
C'.d;> cah:) \lo que e~,tl'ai,~:a cnn motivo del aumento, y si
é te (:v ;'e (L~ oüc:;¡], 1.3(;0 pC5et:;s.
Ll (~egignaü)ndd ~;¡t1a'¡o de aumento' se efectuará
p:)r la i ;i,ección ¡t\::n~ral de Cría Caballar y Remonta con
: ..5 mis:u<Js fr)rmalLlades expresad.¡s en la extracción de
p.Jtl'(lS, pero entrando en sorteo los c::aballos hasta la edad
d(~ siet~ años.
Cerno los potros extrafdos es el completo del décimo
(l.:~ c:lbal!os, tanto de tropa como de oficiales, éstos, desde
ó:cha épcca, efectuarán la extracción en los tercios que la
Din:ccitÍ!1 de Cda Caballar les designe
En el ,mencionado sorteo entrarán todos los potros, sin
n.ás lhnitaciú" quP. los que no alcancen á la alzada de sie-
t, cn,;ria'i y dos dedos.
j\Y;:..:¡·Ll 31 de octubre U<3 191 l. LUQUE.
TALLERES ))EL p'EPOS~TO DE LA GUERRA
Señor Capitán g~neral de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
LUQUE
Excmo. Sr.: En viRta da lo propuesto por el Direc-
tor de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder la gratificaci6n anual de 1.500 pese-
tas, á partir de 1.0 de noviembre próximo, al comandante
profesor de dicho Centro D. José Méndez Turner, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 8.° del reglél.mento orgá-
nico para gcademias militiires, :>iendo' la expresada grati·
ficaci6n c¡.,r¡{d al :Jresupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para SI:! con~cimiento y
demás electos. Dios gu"rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 da octubre de 1911.
El J efo de In ReIJcfÓn.
Francisco. Martín. Arrúe
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
segunda regiones:
En vista de la instancil\ promovida por el alumno de
lOsa Academia D. Manuel Torres Lerin, y del certificado
tacultativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. 3\,11-
nistro de la Guerra se le conceden dos meses de licencia
por enfermo para C6rdoba.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de oc-
tubre de 19I r.
DISPOSICIONES
de la SU}~U J·~[;.;;:a ;1 E~~G¡ün88 de este Minlstep¡o
"y de las UB[,nnt/.encias ~enu'aI3f¡
~f{tt~~j~l ~2 ~gt~Mr,tít~~ ~~~~iuftimI@f~ g tUtttm~ divelSns
LICENCIAS
I partir de 1.0 de septiembre prc,xlmo pasado, al capitán
1 p..ofesor d@ d¡cho Centro D. Emilio Cortés Reyes, con
I arreglo á 10 dispuesto en el arto 8. 0 del reglamento orgá-I nieo para academias militares, siendo la exprcs:l.da gratili-
I
cación carc~o al presll;m~sto vigente.
De real orden 10 digo á V. ll. para se conocimio;:nto y
\
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 3I de octub~'e de Igil.
LUQUE
1 Señor Carpitán ge'1eral de primera regi6n.
I
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
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